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INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Landsat imagery, the Image Processing Facility
(11PF), located at the Goddard Space Flight Center, publishes a U. S. and Non-U. S. Standard Catalog on a monthly sched-
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and input to the data files during the referenced month.
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii; the Non-U. S.
Catalog identifies all the remaining coverage. imagery adjacent to the continental U S. and Alaska borders will
normally appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, the Landsat imagery of one spectral
band is available on 16mm microfilm.
In addition to the routine monthly catalogs, the IPF annually publishes a cumulative U. S. and Non-U. S. Standard Catalog
for each satellite, covering a year based on the launch date for that satellite. These catalogs include information on all
observations acquired and processed by the facility during that year.
Film products for imagery listed in this catalog - are available at a nominal price from all three agencies listed below.
In addition, the 16mm microfilm can be purchased from the U. S. Department of the Interior (USDI) EROS Data Center
and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Digital tapes can be purchased only from the USDI.
EROS Data Center.'
U. S. Department of Agriculture	 Aerial Photography Field Office
k	 2505 Parley's Way
Salt Lake City, Utah 84109
U. S. Department of Commerce	 Environment Data Service
National Oceanic and Atmospheric 	 Satellite Data Service Branch
Administration	 D543
World Weather Building
Room 606	 r
Washington, D. C. 20233
U. S. Department of the Interior	 User Services Unit
Geological Survey	 EROS Data Center
Sioux Falls, South Dakota 57198
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1.1 MONTHLY CATALOGS
	 ---
The coverage sections contained in the monthly U. S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into three parts.
Part 1. (see Para. 1. 1, A) consists of annotated maps which graphically depict the geographic areas covered by
imagery listed in the current catalog. Part 2 (see Para. 1. 1, B) contains a computer generated listing organized
by observation identification number (ID) and includes pertinent information about each image. Part 3 (see Para,
1. 1, C) provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude.
A. Satellite Coverage Maps. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
F	 listed in the catalog. The format and data content of these maps are slightly different in the U. S. and Non-
I U. S. catalogs.
1. U. S. Satellite Coverage Maps. Two separate map formats are presented in this catalog. One map out-
lines the continental U. S. and depicts the estimated cloud cover along each north to south subsatellite
path. Each path is identified by actual orbit number and a cross reference, which matches the orbit
number to the initial observation ID for that path. The second map provides an enlarged view of Alaska
and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which coverage is available. This map does
not include cloud cover estimates or orbit numbers.
2. Non-U. S. Satellite Coverage Map. A world outline map is provided with the portions of an orbital swath
for which observations are available graphically displayed. This map is intended solely to inform the
user as to whether or not coverage is included in the catalog for his area of interest. It is not intended
as a rapid reference to specific observations.
B. Observation Identification Number (ID) Listing. The data format for the observation ID listing is identical
in the U. S. and Non-U. S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smal-
lest number to largest. Associated with each ID number in the list is pertinent information about that ob-
servation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1.
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1. Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
O 20.53 APR 04,'75 O FROM 02/01/75 TO 02/28/75
O O © J OH O LO 11
OBSERVATION
MICROFILM ROLL NO./
DATE
CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID
POSITION IN ROLL
ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV AZiM' RBV
	 h1SS
RBV	 MSS 1/0 LAT	 LONG 123	 45678
1943-16381 00000/0000	 1-10034/0565 02/21175 100 3149 4728N	 09815W 25.3 144,8 GGGG
1943-16383 00000/0000	 1-10034/0566 02/21/75 100 3149 4603N	 09849W 26.3 143.9 GGG
1943-16390 00000/0000	 1-10034/0567 02/21/75 100 3149 4438N	 09923W 27.2 143.0 FGG
1943-16392 00000/0000	 1-1003410568 02/21/75 70 3149 4313N	 09955W 28.2 142.1 GGFF
1943-16395 00000/0000	 1-10034/0569 02/21/75 40 3149 4147N	 10026W 29.1 141.2 FGGG
1944-16432 0000010000	 1-1003410606 02/22/75 40 3163 4854N	 09903W 24.7 145.5 GGGG
1944-16435 00000/0000	 1-10034/0607 02/22/75 90 3163 4730N	 09939W 25.6 144.6 FGGG
1944-16441 00000/0000	 1-10034/0668 02/22/75 30 3163 4605N	 10014W 26.6 143.8 GGGG
O KEY.
CLOUD COVER IMAGE QUALITY
• 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER 0 BLANK = BAND NOT PRESENT/REQUESTED
•+ENO CLOUD DATA AVAILABLE • G = GOOD P = POOR F = FAIR
Figure 1-1. Observation ID Listing for Standard Catalog
2. Description of Data Items
1 Date of catalog listing
2 Period during which imagery was processed
Data quality
Q Observation ID
1010	 15165
Tens of seconds
Minutes of hour
Hour of day since launch
Day since launch
Satellite number
(1 or 5 = Landsat 1,
2 or 6 Landsat 2);
see Appendix for full
explanation
^s RBV and MSS microfilm roll and image position
on roll; note: RBV and MSS images for a given
observation may be on two different microfilm
rolls
(6 Date of observation
Estimated percent of cloud cover
s Orbit number
Latitude and longitude at observation center
(degrees and minutes)
io Sun elevation and azimuth at observation center
21 Image quality; see key
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C. . Longitude/Latitude Listing. 	 The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U.S. and
Non-U. S. Catalogs.	 This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
ahem by coordinates, using image center location information for each observation. 	 Observations in this list-
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. 	 The longitude/latitude listing is ar-
ranged in the• following manner:
180-0 degrees .East; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
followed by
0-180 degrees West; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has
been identified, pertinent information about it can be found by referring to the ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
1.	 Sample-Longitude/Latitude Format.
	
See Figure 1-2.
OI	 20:53 APR 04. '7S ^ 	O FROM 02101/75 TO 02128nS
^	 Q	 0l	 U	 O	 ®	 0	 ©	 G	 G	 (D t61
PRINCIPALPF.	 OBSERVATION. 	 CC	 QUALITY	 PRINCIPAL PT.	 OBSERVATION	 CC	 QUALITY	 PRINCIPAL FT.	 OBSERVATION	 fr	 QUALITYOFIMAGE	 RBV 1155.	 OF IMAGE	 RBV. MSS	 OF IMAGE	 RBV MSSID	 ,A 	 ID	 ID	 %LONG	 .LAT.	 12345678	 LONG	 LAT	 12345678	 LONG	 LAT	 12345678
-	 1235OW	 3608N	 1940-18074	 80	 GFFF	 12421W	 3855N	 1923-18132	 70	 FFFG	 12512W	 4436N	 1925-18230	 90	 GGGG
12352W	 4027N	 1941-18120	 100	 FGGG	 12437W	 4601N	 1925-18224	 90	 GGGG	 12517W	 4022N	 1924-18183	 50	 FTFF
12352W	 402ON	 1923-18125	 90	 FFFF	 12447W	 4147N1924-18181	 60	 GFFF	 12527W	 4728N	 1926-18275	 60	 FFGF
12401W	 4726N	 1925-18221	 '90	 GGFG	 12449W	 3736N	 1941-18125	 90	 FFGG.	 12545W	 4311N	 1925-18233	 90	 GGGG
-	 12416W	 4313N	 1924-18174	 70	 FFFF	 12449W	 3729N	 1923-18134	 70	 FFFG	 12546W	 3857N	 1924-18190	 50	 FGGF
12421W	 3901N	 1941-18123	 '100	 FGFG	 12451W	 4852N	 1926-18273	 90	 GGGG	 126n2W	 4603N	 1926-18282.	 70	 FGGG
O7 KEY-,
CLOUD COVER	 IMAGE QUALITY
• 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER	 • BLANK = BAND NOT PRESENT/REQUESTED
•^► NO CLOUD DATA AVAILABLE 	 • G = GOOD	 P = POOR	 F =FAIR
Figure 1-2.	 Coordinate Listing for Standard Catalog
2.	 Description of Data Items
^i	 Date of catalog listing	 Estimated percent of cloud cover
0 Period during which imagery was processed 	 f Image quality; see key
Q Longitude and latitude at observation center	 Data quality
(degrees and minutes)
Observation ID (see Fig. 1-1, Para, 1. 1, B, 2)
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1.2	 CUMULATIVE STANDARD CATALOGS
Annually, a cumulative catalog is produced which includes information covering all observations and coordinates
acquired and processed by the IFF during that year.
A.	 Observation ID Listing.
1.	 Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
2.	 Description of Data Items. 	 See Paragraph 1.1,8, 2.
B.	 Coordinate ID Listing. 	 The coordinate ID listing format is expanded to identify observations for which color
or digital products have been made.
1.	 Sample Coordinate ID Format. See Figure 1-3.
(	 15:36 MAR 11, `74 O2	 FROM 07/23/72 TO 07/23/740	 0	 0	 0	 0® 10	 11 12
PRINCIPAL POINT	 MICROFILM ROLL NO./	 CLOUDOBSERVATION	 DATE IMAGE QUALITYORBIT	 SUN	 SUN PRODUCTSOF IMAGE	 POSITION IN ROLL	 COVER
ID	 ACQUIRED
RBV	 MSSNUMBER	 ELEV.	 AZIM.
B P P B P
LONG	 LAT	 RBV	 MSS	 % 123	 45678 C	 CDD
07607W
	
3734N	 1295-15144	 00000/0000	 1001011659	 05/14/73	 20 4112	 60.2	 122.0	 GGGG M
07607W
	
3731N	 1259-15150	 00000/0000	 10010/0088	 04/08/73	 90 3610	 50.7	 133.2	 GGGG M
07607W	 3731N
	
1313-15143	 0000010000	 10011/0920	 06/01/73	 80 4363	 62.3	 116.2	 GGGG M
07608W	 4438N	 1027-15231	 00000/0006	 1-10001/1498	 08/19/72	 0 375	 50.9	 136.9	 GGGG M	 M
07608W	 3731N	 1331-15142	 00000/0000	 1-10011/1589	 06/19173	 100 4614	 62.4	 112.8	 GGGG
07608W	 3724N	 1349-15141	 00000/0000	 1-10012/1387	 07/07173	 10 4865	 61.2	 112.9	 PGPP M	 M
07609W
	
4851N	 1352-5275	 00000/0000	 1-10012/1622	 07/10/73	 60 4907	 56.7	 133.9	 G
07609W	 3144N	 1006-15093	 1-10001/0377	 1-10001/0378	 07/29/72	 100 82	 59.7	 108.3	 GGG	 PPGGO KEY:
CLOUD COVER	 IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADE
• 0 TO .100 = % OF CLOUD COVER
	
• BLANK = BAND NOT PRESENT/REQUESTED R = MADE FROM RBV M = MADE FROM MSS
• G =GOOD P =POOR F = FAIR B = MADE FROM RBV AND MSS
Figure 1-3.	 Coordinate Listing for Cumulative Standard Catalog
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i Date of catalog listing
	
RBV and MSS microfilm roll and image posi-
Period during which imagery was 	 tion on roll; note: RpV and MSS images for
processed	 a given observation may be on two different
s Data quality	 microfilm rolls
U4 Observation ID	 © Date of observation
0 Estimated percent of cloud cover
1010	 15165	 ® Orbit number
Latitude and longitude at observation center
Tens of seconds	 (degrees and minutes)
Minutes of hour	 io Sun elevation and azimuth at observation
Hour of day since launch 	 center
Day since launch	 i i Image quality; see key
Satellite number	 12 Image/data product availability; see key
(1 or 5 =Landsat 1,
2 or 6 = Landsat 2);
see Appendix for full
explanation
X
SECTION 2 — MICROFILM
2.1 GENERAL
The Image Processing Facility produces a 16 mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced
month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U.S. and Non-U. S. segments. Each set
of microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the cata-
log fo:c selecting desired images. A maximum of 1900 images will be contained on one roll of 16 mm x 100 ft micro-
film. Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are
limited to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the
production of microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (0.580 - 0.680 microns) and MSS Spectral Band 2
images (0.6 - 0.7 microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 70 mm (-2) image and contains the
image identifier and annotation block. See Figure 2-1.
16mm MICROFIL- MSS	 MSS	 WK10	 IMAGE M F	 EAG
1	 2	 N	 N+ 1	 N+ 2
Figure 2-1. Microfilm Format
Microfilm roll numbers contain six digits. The first digit designates the satellite number (blank or 1- = Landsat
1, 2- = Landsat 2). Example: Roll number 10032 and roll number 1-10034 are both Landsat 1 rolls. Roll
2-10032 is a Landsat 2 roll. The second digit will be a 1 (for U.S. rolls) or a 2 (for Non-U. S. rolls). The re-
maining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group. Example: Roll
number 10001 is the first U. S. roll of microfilm produced for Landsat 1. Roll number 20004 is the fourth Non-
U.S. roll to be produced for Landsat 1. The first U.S. roll of microfilm for Landsat 2 is number 2-10001.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
• Code Line Indexing
• Blip Encoding
6
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2.2 CODE LINE INDEXING
The Landsat microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual
code lines gracluate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within
20 frames of his desired image. See Figure 2-2.
Figure 2-2. Code Line Indexing Scale
To utilize this system, a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. Landsat imagery is 	 x
microfilmed at a reduction ratio of 8.5x. To determine the overall length of a scale required for your microfilm
reader, multiply 7.4mm by the enlargement factor of your lens. To determine the bar widths along the bar scale,
Multiply 0.24 mm by the same factor. A space between each bar should exist that is 1/2 the bar width.
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2. 3 , BLIP ENCODING
The Landsat microfilm images have also been annotated with a blip (black spot) at the base of each frame. This
type of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. 	 - --
To use the blip encoding retrieval system, the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is
placed in a reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image
is obtained from the Standard Catalog (column G, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read
via the odometer as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval, the film ad-
vances and the frames (blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been
counted, the reader stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer re-
quires the user to monitor the odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the
required frame.
iI	 j
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SECTION 3 — CYCLE CHARTS
SECTION 3.1 LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date CycleY
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 16 279 296 28 Apr 73 15 May 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 17 297 314 16 May 73 2 Jun 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 19 333 350 21 Jun 73 8 Jul	 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 20 351 368 9 Jul 73 26 Jul 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
12 207 224 15 Feb 73 4Mar 73 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
14 243 260 23Mar 73 9 Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
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Cycle
Days Since
Launch Calendar Date C	 leyc
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74 48 855 872 .25 Nov 74 12 Dec 74
33 585 602 28 Feb 74 17Mar 74 49 873 890 13 Dec 74 30 Dec 74
34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74 50 891 908 31 Dec 74 17 Jan 75
35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74 51 909 926 18 Jan 75 4 Feb 75
36 639 656 23 Apr 74 31 May 74 52 927 944 5 Feb 75 22 Feb 75
37 657 674	 a 12 May 74 28 May 74 53 945 962 23 Feb '75 12 Mar 75
38 675 692 29 May 74 15 Jun 74 54 963 980 13 Mar 75 30 Mar 75
39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74 55 981 998 31 Mar 75 17 Apr 75
40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74 56 999 1016 18 Apr 75 5 May 75
41 729 746 22 Jul	 74 8'Aug 74 57 1017 1034 6May 75 23 May 75
42 747 764 9 Aug 74 26 Aug 74 58 1035 1052 24May 75 10 Jun 75
43 765 782 27 Aug 74 13 Sep 74 59 1053 1070 11 Jun 75 28 Jun 75
44 783 800 14 Sep 74 1 Oct 74 60 1071 1088 29 Jun 75 16 Jul 75
45 801 818 2 Oct 74 19 Oct 74 61 1089 1106 17 Jul 75 3 Aug 75
46 819 836- 20 Oct 74 6 Nov 74 62 1107 1,124 4 Aug 75 21 Aug 75
47 837 854 7 Nov 74 24 Nov 74 63 1125 1142 22 Aug 75 8 Sep 75
1
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Cycle
Days Since
Launch Calendar Date' Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin ' End
64 1143 1160 9 Sep 75 26 Sep 75 80 1431 1448 23 Jun 76 10 Jul 76
65 1161 1178 27 Sep 75 14 Oct 75 81 1449 1466 11 Jul 76 28 Jul 76
66 1179 1196 15 Oct 75 1 Nov 75 82 1467 1484 29 Jul 76 15 Aug 76
67 1197 1214 2 Nov 75 19 Nov 75 83 1485 1502 16 Aug 76 2 Sep 76
68 1215 1232 20 Nov 75 7 Dec 75 84 1503 1520 3 Sep 76 20 Sep 76
69 1233 1250 8 Dec 75 25 Dec 75 85 1521 1538 21 Sep 76 8 Oct 76
70 1251 1268 26 Dec 75 12 Jan 76 86 1539 1556 9 Oct 76 26 Oct 76
71 1269 1286 13 Jan 76 30 Jan 76 87 1557 1574 27 Oct 76 13 Nov 76
72 1287 1304 31 Jan 76 17 Feb 76 88 1575 1592 14 Nov 76 1 Dec 76
73 1305 11322 18 Feb 76 6 Mar 76 89 1593 1610 2 Dec 76 19 Dec 76
74 1323 1340 7 Mar 76 24 Mar 76 90 1611 1628 20 Dec 76 6 Jan 17
75 1341 1358 25 Mar 76 11 Apr 76 91 1629 1646 7 Jan 77 24 Jan 77
76 1359 1376 12 Apr 76 29 Apr 76 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77
77 1377 1394 30 Apr 76 17 May 76 93 1665 1682 12 Feb 77 1 Mar 77
78 1395 1412 18 May 76 4 Jun 76 94 1683 1700 2 Mar 77 19 Mar 77
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Mar 77 6 Apr 77
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Cycle
Days Since
Launch Calendar' Date _ Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 22 days 1 22 22 Jan 75 13 Feb 75 19 347 364 4 Jan 76 21 Jan 76
1 23 40 14 Feb 75 3 Mar 75 20 365 382 22 Jan 76 8 Feb 76
2 ` 41 58 4 Mar 75 21 Mar 75 21 383 400 9 Feb 76 26 Feb 76
3 59 76 22 Mar 75 8 Apr 75 22 401 418 27 Feb 76 15 Mar 76
4 77 M 9 Apr 75 26 Apr 75 23 419 436 16 Mar 76 2 Apr 76
5 95 112 27 Apr 75 14 May 75 24 437 454 3 Apr 76 20 Apr 76
6 113 130 15 May 75 1 Jun 75 25 455 472 21 Apr 76 8 May 76
7 131 148 2 Jun 75 19 Jun 75 26 473 490 9 May 76 26 May 76
8 149 188 20 Jun 75 7 Jul 75 27 491 508 27 May 76 13 Jun 76
9 167 184 8 Jul 75 25 Jul 75 28 509 526 14 Jun 76 1 Jul 76
10 185 202 26 Jul 75 12 Aug 75 29 5,27 544 2 Jul 76 19 Jul 76
11 203 220 13. Aug 75 30 Aug 75 30 545 562 20 Jul 76 6 Aug 76
12 221 238 31 Aug 75 17 Sep 75 31 563 580 7 Aug 76 24 Aug 76
13 239 256 18 Sep 75 5 Oct 75 32 581 598 25 Aug 76 11 Sep 76
14 257 274 6 Oct 75 23 Oct 75 . 33 599 616 12 Sep 76 29 Sep 76
15 275 292 24 Oct 75 10 Nov 75 34 617 634 30 Sep 76 17 Oct 76
16 293 310 11 Nov 75 28 Nov 75 35 635 652 18 Oct 76 4 Nov 76
17 311 328 29 Nov. 75 16 Dec 75 36 653 670 5 Nov 76 22 Nov 76
18 329 346 17 Dec 75 3 Jan 76 37 671 688 23 Nov 76 10 Dec 76
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LANDSAT 1 COVER11GE
LANDSAT 1
S.ATELLI:E GOVE'RAGE MAPS
30°
CTCLE 66
CALENDAR DATE
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USA SATELLITE COVERAGE MAP REFERENCE DATA ^.._..__
CYCLE 66
ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION * ORBIT NLUVBER FIRST OBSERVATION
16468 5181-16485 * 16607 5191-16011
16510 5184-17062 * 16620 5192-.14240
16524 5185-17122 * 16621 5192-16065
16537 5186-15324 * 16622 5192-17523
16538 5186-17160 * 16634 5193-14300
16552 5187-17252 * 16635 5193-16150
16566 5188-17304 * 16649 5194-16192
16580 5189-17351 * 16662 5195-14410
16593 5190-15553 * 16663 5195-16235
16594 5190-17405 * 16676 5196-14464
16606 5191-14182 * 16677 5196-16295
1
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USA SATELLITE COVERAGE MAP REFERENCE DATA
CYCLE	 67
ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION * ORBIT NUMBER FIRST OBSERVATION
16690 5197-.14522 * 16788 5204-15341
16691 5197-16351 * 16789 5204-17163
16704 5198-14573 * 16802 5205-15374
16705 5198-16405 * 16803 5205-17224
16718 5199-15063 * 16816 5206-15432
16719 5199-16463 * 16817 5206-17270
16732 5200-15092 * 16844 5208-15542
16733 5200-16521 * 16872 5210-16054
t'	 16746` 5201-15144 * 16885 5211-14285
k	 16747 5201-16484 * 16886 5211-16121
16760 5202-15202 * 16900 5212-16184
16761 5202-17033 * 16913 5213-14395
16775 5203-17123
i
LAN1lSAT I
4	 I"iOBST-TrOTATION' OD LISTIN. Ar
kM^M) 'ew
!
O -
E4TS- 1
r22; 24 DEC'C1. 175 STANDARD CATALOG F CK 'CUS PAGE 0001,
rb FRbM 11/01/75 T9	 11/ 0 ^ /75 =
BcSERVATIQ^""
I"-)
11ICR5FILM
POSIT0N
R ILL NB./'
IN ROLL
DATE
AriJUIRED
CLOUD
CF?VER
- RFIT
NUMBVR
PRI:,NCI WAL POINT
BF	 1"AGE
SUN
F_LEV.
SUN	 VAGE
AZIM.	 F5V
QUALITY
MSS
RE?V MSS LA'T LONG 123 45678
„f 5181-x6485 00,OCO/GOOO 1-10043/0052 10/17/75 1C 6468 4435- 10503W 30.2 146.3 FFFF
5181-16492 00000/0000 1-10,043/-005-,; t /17/75 le 6468' 431.1N 10535W 31+2 145 . 3 FFFF
5181- ,161494 00000/OOCG 1-10043/0054 lro/17/75 20 646$ 4146\ 106C6W 32.1 144.4 FFFF
71&1-16501 06000/0000 1-1 01043/0055 ;,1;/17/7° 10 6469, 40?0- 10636W 33+1 143.5 FFFF
5181-1050_' 00090/0000 1-10043/0056 11/17/75 r e+46Ei 39^i5- 107CSW 34.1 142.5 FFFF
5181 - 16510 00000/0000 t-10043/0057 In/17/75 C 646± 3730N 10734W 35.0 141.5 FFFF
5181-16512 00006%0000 1-10043/0058 !0/17/75 0 6460 36'14\ 108CIW 36.0 140.5 FFFF
E K7 5181-16515 00060/0060 1-10043/0059 1(;/17/75 0 6468 3438- 1082RW 36.9 139 . 5 FFFF
`^ 1 .5-181 . 165?1 00000/0000 1-10043/006 0 1^/17/75 , 646Q 33t2:v 10853W 37.8 138.4 FFFF
k 5131-165?_4 00000/0000 1-,10043/0061 101 /17/75 C 6468' 3146N 1091RW 38.7 137.3 FFFF
5184-17062 000GC/OGOU 1-10043/0001 lo/20/7-5 40 651Q 4309N 10954W 30.2 146.0 FGFF
5184-17064 00000/0000 1-10043/0002 1 .3/20/75 10 6512, 4144N 11025W 31.2 145.1 GGFF
5184-17071 Ot;000/0000 1-10043/0003 10/20/75 ? 6511) 401,RN 11054W 32.2 144.1 FFFG
51841-17073-- GCOGO/OOCO 1-10043/0004 I n-/2C/75 0 6510 3852N 11123W 33.2 143.2 FGFF	 s
518 4 -170R0i 00000/0000 1-10043/0005 1 x./20/75 1; 6517 37?,7,: 11152W 34.1 142.3 GGF3
' P 5184-17082 00000/0000 1-50043/0006 10/20/7.5 9C 6510 3603N 11219W 35.1 141.3 FFFF
5184-17085 66000/0000 1-10043/0007 1?/2C/75 40 651', 3437\ 11246W 36.0 140.3 FFFF
518 4 -17091 00000/0000 1-10043/0003 lc/20/75 10 6,510 3311N 11313W 3699 139.3 FFFF
5184-17090 00000/0000 1-10043/0009 !x` /20/75 20 551^ 315\ 1133810 37-8 138.2 FFFF
5184x17100
5185-17122
C0000100901
00000/0000
1-10043/0010
1-10043/0024
1^/2O/7E
10/21/75
3,)
60
6510`
6524
3018N
4146\
114n,?w
11149W
38.7
30.9
137.2
145.3
FFFF
F F
5185-17125 GCOOC/0000 1-1C043/t. 025 r/2 1/75 6C 6524 40ap;.; 11219W 31.9 144.4 FFF
5185-17131 00000/0000 1-1'0043/0026 x_./21/75 10 6524 385 11248W 32•B 143.5 FFFF.`
5185-17134
5185-17146
00000/OGOp
00000/0000
1-10043/0027
1-100u3^002R
1°1/21/75
!x_/21/7, C
6524
6024
377Oti
3605\
11317W
11344W
33.8
34.8
142.5
141.6
FFGG
FFFF
H5185-17143 00000/0000 1-10043/002? 10/21/75 0 6524 3419N 11411W 35x7 140.6 FGFF
5185-17145 00000/0000 t-111043/0030 14/22/75 0 6524 3313N 11438W 36*6 139.6 FFFF
5185.17152 00000/0000 '1-10043/0031 10/21/75 r1 6524 3147N 11503W 37•5 138.5 FGGF
5186-153?4 00300/0000 1-10043/0037 1,,/22/75 9n 6537' 4852N 0844110 2595 149.8 FFFF
5186-15331 00000/0000 1-10043/0039 !1/22/75 9r1 6537 4727\	 _08519W 2615 149#00 FFFF
5186-15333 OOOOO/0000 1-10043/003 4 ;ir/22/75 90 6537 46tj2N 08553W 2795 148e1 FFFF
51286-1534(; 00000/0000 1-10043/004(,, r/2 2/7F 9G 6537 4436N 0862611 2896 147 . 2 FF F
5186-15342 00000/0000 1-10043/004 1 1!?/22/7 15 80 6537 4310N 0865814 29x6- 146.4 FFFF
-51$6-15345 00000/0000 1-IOC43 /004 F 1'7/22/75 50 6537 4145N 08729W 30.6 14505 FFFF
51136-15351 00000/0000 1-10043/oO 4 3 1./2277 5 ^ 6537'= 402ON 08758W 31.6 . 144 . 6 FFFF
.5186-15354 00000/0000 1-iOC43/004 4 1„/22/75 6537 3856\ 08827W 32•6 143.7 FFFF
KEYS: 'CLOUD CBVEPc ......•^.....	 C	 TO 1 ,?C	 =	 % CLOUD CIVER.+	 _ NO CLBUC DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY	 ............. , BLANKS:BAND NUT PRESENT/REOUkyTED. G=GBBD. P=P58H. F=FAIR.
•••,
'
,.	 w1en:N[ -«wrleaa+,uu,c,aae+asaui4.Kt^ 
	 `ai5$r$6y`,^wlfHi"
	 41Fie Fx^4#iwh' tft^twa%F t^	 t	 ^ y	 F	 a.	 t	 , _
FrT^•1
?2:24 DEC C1 p '75 STAN;7APD CATAL96 PJlt GUS NA6E 0002
F n^^	 11/01 3 75 7 0
	1	 3^„/i5
OYSEn^irATT " N M CROFILMI - QR LL Na -/ D ATE CLO10 SIR	 7I. pR NCI•	 P^	 l ^_	 PbNT SUN SUN	 IMAGE aQUALITY
It: PCSI'TI'5N IN R'LL AC-^UIRFD CRVER NUML4-R OF	 LMAUt FLEW AZIM.	 P3V MSSRUV "155 LAT Lf1SaG 123 45678
5186. 15360 O`OOG/0000 1 . 10043/0044 . 1'./22/7F r 6`197 ?7?0^ 08855W 33.5 19297 FFFF
5186 . 15363 00000/0tiOC 1-10043/0046 1-/22/7' i 6537 '16r-4 %, 089?2W 34*5 141 • S FFFF
5186. 1536, 00000/0CGO t-1,043/CO51 1^/22/7f 21-1 6537 a 4?9 ,\f U894gw 3509 140 . 8 F
`	
5186. 15372, CJ000/0000 ' i -IC'. 043/C04 7 1.,/?2/75 3^ 6`37 ?314 , 09013W' 36e4 139x8 FFFF
5136-15374
-00DOC/0000 1-SC043/C04F 1-^/22/7G 3; 6537 a148N 09C:i9W 37.3 138 9 8 FFFF
5186-15381 00000/ORGCi 1-1^043/604 9 1:/22/75 4- 6537 1021N 09104w 38.2 137 . 7 FFF
h	 5186-1530 00000/0000 1-IL;043/CO5^D 1'^/22/7c 80 0537 2854--N 09128' 39.1: 136.7 FFFF
5186. 17160, 00000/OOOC 1-10043/10.11 1^/22/75 5', 6538 480,0 ,4 110291~ 25.4 149.8 FFFF
5196-1716 JOOOG/OJC:S ,t-1^043/C01^ 1;/22/7 '9, 6534 47?5N 11105W 26.5' 149.0 GFFF
5186-17165 9000E/00,00 1-10043/0013 1^/22/75 9; 653' 46^lKj 11140W 27.5. 148.t GFFF51.36-17171 00000,/00CL 1-10043/CO14 1/22/75 91 6530' 44?6N 11214W 28•6 147.2 GFFF
5186-17174 u000U/GCOC 1-10043/0014 1/22/75 8C 6538 4310Kf 11246W 29 9 6 14664 GOFF
518'.6
-1718 C• OnJ00/OCOO 1-10043/0016 Ir`/22/75 $0 653 41450 11317W' 30.6 145.5 FFFF
5186-17103 00000/OUGO '1 . 100 43/0017 10/22/75 8(J 6533 40p lN 11347W 31.6' 14496 FGFF
5186-17185 0.0000/0000 1-13043/C01^1 1`/22/75 6o 653`1 3855	 , 11416W 32.6 14397 GOFF
5186-17192 0:)000/0000 1 . 10043/COl a 1^/22/75 2C 6538 37F9N 11445W 33.5 142.7 FFFF
5186-17194 00000/0UOu 1-10043/.0020. Sr;/22/75 C 6538 36^3.N, 11513W 3495 141.8 FFGF
`	 5186-17201 100000/0000 1-1-0043/0021 1•x/22/75 1^= 6538 34378" 11,539W 35.4 14098 FFFF
F	 5186.17203 OOOOG/0000 1-10043/4022 1:;122/75 21 6538 3311N 11605W 36.4 139x8 FFFF
5186-17210 OSOOOG%0000 "1-ItIC4 3/CC2? 1^/22/75 7^j 6538 'Z 146N 11630114 3793. 13598 GOFF
5187-17252 00000/UCOO 1-iC0 43/co6? 1^/?3/75 0 6552 36-,6,q 11638W 34+2 1 4 2`• 1 PFFF
l	 5187 - 17255 00000/00UC 1-IC043/0063 1 •^ /23/715 E` 6552 344ON 117044' 35 . 1 14101 FFFF'
k	 5187-17261 OCOOC/0000 1-1x;043/0064 1^/23/75 10, 656? 33130 11729W 36.1 140.1 FFFF
` $188-17304 CJ000/ROCO _1 . 130+3/0065 1`'/24/75 6566 3712N 11737W 3299 143.2 FFFF
3138-173 1 (t00R0/OROG i - 1-0043 /Gv6^ 1^/24/74 6566 3606,4, 11834W: 330 142.3 OF F
5188-17313 60OOO/oC,0.G 1^10043/;1067 10/24/75 N 6566 3443 118304 34.8 141.3 FG F
	 j5180
-17320 00000/0000 1-IcO43/J06 3 1^/24/75 0 6566 ?314N 11856W 35.8 140.4 FGFG
5189-17351 0000010000' 1 . 10043/0032 1 , /,25/75 100 656t; 4146 11735W 29.7 146.1 FFFF
51$9-17353 GG000/00CC 1-1 1-1 043/,,033 10/25/75 91'; 6580 40PIN 11805W 30 . 7 145#2 FFFP
5189-17367 00000/0000 1-10043/0034 1r./25/7F 8,^ 656;,, 3854N 11834w 31.7 144.3 FFFF
5139. 17362 0000C/0000, „1-100 4 3/0035 1',)/25/7.5 31 658i_, 37P9N 1191)1W 32 . 6 143.4 FFFF
5189-17365 00000/0000 1-10`.043/0036 10/2 5/79 14 659-, 36C4N- 11929W 33.6 .142 . 5 FGGF
5190-15553 00000/OCuC 1-it 043 30115 1^/26/75 100 6593 4853,4 09024W 84 . 1, 150.5 FFF
5190-15555 010000/0000 1-10;043/0117 1'„726/75 :9C 6593 4728,4 09101W 25•2 149 e 6 FFFF
5190-15562 001OUC/0000 1-1±!043/0118 1^.•./2 6 3 75 9'C 6593 46t^-3v 09136W 26-E 14$- 8 FFFF
5190 - 15564 00000/0000 i - 10043/0119 10:/26/75 71) 6593 4438: 09209w 27.3 147, 9 FFFF
KEYS: CL!WU CaVER ....,...••<.... 0 T6 100	 % CLOUD CRVER *	 * - NO CLOUD DATA AVAILABLE•
IMAGE QJ LITY ....•. - .•	 '.,..s i3LANKS =BAND NOT PRESENT/REQUt-TED. G=GOOD. P =POOR. F=FAIR.
EPTS.1
2524 DEC 01x'75 STANDARD CATALeG F O 's CUS PAGE 0003
1 FROM 11/01/75 To 11440/75
OBSERVATiON MICROFILM RPLL *19 # / DATE CLOUD 9ROIT PRINCI FAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
.'	 ID _POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF 1M A'U E ELEV. AZIM.	 RBV MSS
R6V MSS LAT LONG 123 45678
-a	 5190.15571 00000/0000 1 . 10043/0120 11'x/2 6 /7 5 80 6593 4313-N 09241W 28.3 147.1 FFFF
5190. 15573 00000/0000 1 .10043/0121 10/26/75 60 6593- 4148N 09313W 29.3 146.3 FFFF
'	 5190-15580 ;	 '00000/0000 1-10043/0122 20 16593 40?.3N 09342W 30.3 145 0 4 FFFF
5190-15582 Op000/000:0 1-10043/0123..i1C;/26/75 10 6593" 1858N =09411W 31 . 3 144,5 FFFF
5190-15585 00600/0000 1.10043/0124 1 10/26/75 0 6593 3733 14 09439W 32 , 3 143 . 6 FFFF
5190. 15544 00000/0000 1-10043/0125 -'10/26/75 In 6593 3606N 09506w 33.3 142,7 FFFF,	 a
5190-15594 00000/0000 1-10043/C)125 10/26/75 20 6593 3440N 09533W '34.3 141 . 8 FFFF'
5190-16000, 00000/0000 1-10043/0127 _11/26/75 10 6593 3314N 09559W 35.2 140.8 FFFF
5190-17405' 00000/0000 1 .10043/0130 10/26/75 5p 6594 4147N 11859W 29.3 14693 FFF
5190-17411 00600/0000 1-10043/0129 in/26/75 80 6594 40?_2N 11929W 30.3 14594 F
I	 5190-17414 00600/0000 1 . 10043/0131 1;,/26/75 80 6594 3856N 11958W 3193 '14495 FFF
5190-17420 00000/0000 1-10043/0132 in/26/75 90 6594 3730N 12027W 3293 143.6 FFF
5190-11423 00000/0000 1-10043/01333 1re/26/75 80 6594' 3604N 12054W 330 142.7 FFFF
5190-17425 00000/0000 1-i0043/0134 10/26/75 90 6594 3439N 12121W 34.3 "141.8 FFFF
`5190-17432 00000/0000 1-10043/0135 is/26/75 loo 6594 33i3!v 12147w 35.2 14099 FFFF
5191 . 14182'-- 00000/0000 1-10043/0069 1,/27/75 60 6606 4728N 06636W 24.9 149.7 FFFF
5191-14184 00000/0000 i-10043/01070 ;10/27/75 40 6606 46C3N -	 06711W 26.0 149 , 9 FFFF
519 1- 1 419 1 '---- 00000/0000 1-1OOr^3%0071 a^/27/75 0 6606 4438N 06745W 27.0 14801 FFFF
5191-14193 : _ . 00000/0000 1-10043/0072 1!)/27/75 20 6606 4312N 06817W 2890 147 . 3 FFFF_
.	 5191.16011 00000/0000 i-10043/oo73 ` 10/27/75 9p 6607 4852N 09149W 23.8 150,6 FFFF
5191 . 16013 00000/0000 1-10043/0074 1-/27/75 100 6607 4728N 09226W 24.9 14997 FFFF
5191-16020 ! 1 `00000/0000 1-10043/0075 10/27/75 90 6607 46C2N 09301W 25 . 9 148 . 9 FFFF
5191 • ib022 00000/0000 i-1o043/0076 10/27/75 80 6,607 443.7N 09334W 27.0 148.1 FFFF
5191-16025 0000'0/0000 1 . 10043/0077 10/27:/75 2G 6607 4312N 09407W 2890 147.3 FFFF
5191-16031 00000/0000 1-10043/0078 1;,/27/75 20 6607 4147N 09438W 29 . 0 146 0 4 FFFF
5191-16034 00000/0000 1-10043/0079 10,/27/75 8p 6607' 4022N 09508W 30x1 14596 FFFF
5191-16040 00000/0000 1-10043/0080 10/27/75 80 6607 3856N 095373 31 • 1 144,7 FFFF
5191-16043 00000/0000 "1- cO43/0081 in/27/75 90 6607 3731N 09605W 32 9 0 14398 FFFF -
5 9f • 16045 00000/0000 i-10043/0082 '10/27/76 90 6607 3605N 09633W 33.0 142.9 FFFF	 3
5-191-16052 00000/0000 1-10043/0083 1^1/27/75 90 6607- 3439N 09659W 34 . 0 142 .0 FFFF
	 j
5191-16054 00000/0000 1-10043/008 4 10/27/75 70 6607 3312N '09724W 3499 14101 FFFF
5191-16661 00000/0000, 1-10043/0089 1 0:./27/75 40 6607 3147N 091494 35 . 9 140a1 FFFF
5191-16063 00060/0G00 1-10043/0128 10/27/75 60 6607' 3021N 09813W 3608 139#1 FF F
5192-14240 "'	 00000/0000 1-10043/0136 10/28x'7% 10 6620 4726N 068033 2496 14999	 _FFFF
5,192-14242 00000/0000 1 0 10043/0137 10/28/75 10 6620' 46n1N 068383 250 149 , 1 FFFF
5192-14245 00000/0000 1-10043/0138 10/28/75 10 6620 4436N 06912W 2687' 14892 FFFF	 {
KEYS: CLOUD COVER '7. 0 TH 10C CLOUD COVER, a+*	 NB CLOUD DATA AVAILABLE.
i
i-
IMAGE QUALITY	 ............... BLANKS:BAND NOT PRESENT/REQU05T£D, GsUeOD• P =P86R. F=FAIR•
`
w.	 .	 -	 ^4NiHai	 4A' •«giKY.	 N	 *u,
6s
.p	
.s tJ6M	 .t	 t «,.	 fa ..	 ...;:	 . 	 ' 	 .. ..:..:. <:
-
-..
r"►
	 -I t L_ "010
	
In 5TANJARD .007 4E?5 F'1S Cl S NA';E 0004
F=RO"' 11/01/75 TP	 11/3C/75
BSSERVATT)N MIC 9FILN' RfPLL'Nfl ./ f7AT_ CLOUD ORBIT
-RTNCI-AL'POINT SJ"1 SUN	 IMAGE'allAL:ITY
,^	
IJ pBSITICiN IN RFLL AF:nUI
	 rD C9VER ,^uMBE=k '^9C	 1  Air ELEV. AZIM^	 AEU c►^5,
Fi3v miss L AT Ltir1G 123 45679
5192-14251 OC+OOG/OCOO 1-i,7)o43/013\1 ir• /28/75 1^ 662.; 4311N 069441v 27.7 147.4 FFFF
r.	 5192.14254 CC3000/00U0' I-1 .-/043/014:' 1.^:>28. 75 1J E620 41.45 14 07..0151... 2899 146• FFFF
5192-14260 00000/OUGO 1-10043/3141 1. /28770 2n 66FO 4020N 07044W 29*6 145.7 FFFF	 ---
5192-14263 00000/0000 1-1C043/01 4? In/28/75 4„ 562r -4855V 07113W 3098 144.9 FFFF
5192-16065 0^7000/0100 1-1:)043/01 43 1,n/28/70 90 6621 4854,'v 09314W 23 .5 150 . 7 FFFF
5142 . 16071 00000/000V 1 4 10043/0144 1C?/28/7, 90 6621 47?9N 09351W" 2495 149 . 9 FFFF
5192-16074 00000"/OUGO 1-10043/0232 t el/28/75 8.1 6621 46C5N 09426W 25.6 149.1 FFFF
51:92-16080 000OC/0000' 1-1tr043/0233 1./28/75 9O 6621 4440N 095ppW 26.6 148.3 FFFF
5192 -160"33 GCOOC/Ou00 1-i<?043/0145 1.7128/75 9n 6621" 4315" 09532.E 27.7 147"4 FFFF
-3192-16085 00000/0000 1-10043/0146 1/28/75 10 6621 4149:0 09604W 28 . 7 146.E FFFF
5192-16092 00000/0000 1-10043/0147 17/28/75 1•) 6621 4004") 09634W 2997 145 . 8 FFFF
5192-16094 OGOOG/0000 1-10043/014 A In/28/7 r'; 5D 6621 3899N 09703W 30 . 7 144.9 FFFF
'5192-16101 0000Q/OG00 i • 10043/0149 lry /28/75 90 6621 3733N 09731W 31.7 144.0 FFFF
5192-16103 00000/0000 I-10043/U15C 1,x/28/75 90, 6621 36376 09758W 32.7 143.2 FFFF
5192-16110 OCOOC/0000"_ 1-10043/0151 1.i/28/7F 80 66,21 34416 09824W 33 0 7 14293 FFFF
5192-16112 00000/0000 1 .10043/0234 1)/28/75 In 6621 3314N 09849W 3496 141.3 FFFF
t	 51,92-16115 00000/0000 1-10043/02317 13/28/75 -,7 ,j 6621 3148N 09914+ 35.6 140 . 4' FFFF5192-16121 Ot3O0C/0000' 1-10043/0236 1^/28/75 60 6621 3022" 09939W 3695 139 . 4 FFFF
5192-161?_4 00000/0000 1-11,043/0237 10/28/75 91) 6621 2857" 10003W 37.4 138+4 FFFF
5192 . 16130 00000%LOGO' 1-10043/0235 1^/28/75 8p 6621 F731N 10026W 38.3 137 . 4 FFFF
5192 - 16133 00000'/0000 1-10043/G239 lr/28/75 20 662t'< 2615" 10049W 39+2 13603 FFFF
5192-17523 00000/0000 1- 1043/024n 1 >28/7F 10 6622 40?.3N 12221W 29 . 7 145.8 FFFF	 i
5592. 17530 00000/OOJO 1-10043/x,;241 1^/28/75 20 662.2 3857, 1225pW 30.7 ik4 . 9 -FFFF
5192 . 17532 0,_)000/0007- 1-140 4 3/024 2 1:,/28/75 10 66222 3731, 12318W 31.7 144,•1 FFFF
519 2
-17535 0Q000/OOOC< 1-10043/0243 1/28/75 SC7 6622 36G5N 12345W' 32,7 143.2 FFFF
5193-1430C 00000/0000 1-10043/0170 1;/29/75 100 6634 46C4N 07004W' 25.3 149+2 FFFF
5193-14303 00000/OGOu 1-1^043/0171 117/29/75 7o 6634 4439N 07038W 26.4 148.4 FFFF
519 3
-14305 00000/0000 1-1 6043/C)172 20 6634 4314N 0711OW 27.4 147.6 FFFF
c	 5193-14312 00000/0000 1-10043/017.3 IC/29/75 3^. b634 4148% C7141W 28 . 4 146 . 8 FFFF
5 19 3-14314 00000JU000 1-ioO43/0174 10/29/75 80 6634 4 0_)2'1 07210W 29,5 145.9 FFFF
5193-14321 OCOOO/0000 i-1U043/C175 1( 1 /29/75 9") 6634 3857\1 07239W- 30 .5 145 . 1 FFFF
5199-1+323 00000/0000' 1"10043/0175 1 11/29/75 9C 6634 37329 07306W 31.5 144 . 2 FFFF
519 3-1433LN 00000/00GG, 1-10043/0177 1+129>7F 8i, 6634 ' 36C6N 073342 32 . 5 143. 3 FFFF5393-14332 0+1(}00/On00 1-1L'043/0178 1^/29/75 8C 6634 3440" ^0741/02 33+4 142 ,4 FFFF
5193-14335 Ou000/00013- 1'Ll?043 /;k75 1(/29/75 90 6634 3314N 07426W 34x4 141 . 5 FFFF
5193-14341 0000G/0000' i-100 43/0, 8 0 11/29/75 9r 6634 3149N 07452W 35.3 140.6 FFFF
KEYS: CLFUU COVER" •.,;..,_•.••,..- C	 TFi
	1GG	 '=	 °G CLOUD CF;VFRq	 **	 ® NQ CLOUD DATA AVAILABLE.
.,.	 ,>	 9,9,,99	 9999.,.
IMAGE	 QUALITY	 • .......	 ...... SLAItiKS=EL AND NOT PRESFNT/RE U i-	 D.	 S=G90ll• P =POOR• F =FAIR • --
I
?
EoTS•1 '`
F1 ;2-4 	 DEC	 r..l,'''7^, STANDARD CATALnG For CUS PAGE 0005
FROM 11/01/75 T9 11/x0/75
yr SERvATIS h mICR9FILM P t1LL NO./ GATE CLOUD O R BIT PRINCIO''rL Pb INT SUN SUN	 IMAGE OUALI7Y
IR aagITT9N IN RE°LL AC-^UIRFP COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV: AZIM.	 FBV MSS
RFU
	
< MSS LAT LONG 123 45678'
5193-16 19t UCOOC/0000 1-1%043./;222 1{:/c9/75 30 663-5 4023N 0980ow 29.4 145.9 FFFF
5193-i615? Gu000/QuOp t-1.7,043/0223 1 ,,/?9/75 to 6635 ?8'58N 0983ow 30.5 145.1 FFFF
5193-16115 0;3000/0006 1-1;?G43/C224 -iC/29/74 0 6635 3732N 09858W 31 . 5 144.2 FFFF
5193-16161 00000/0600 1-10043/x225 1^/29/75 10 6635 36r;7N 09926W 32 , 4 14393 FFFF'
5193-16T64 ' OCODC/OCOC I-10043/0226 19/29/75 ar, 6635 3441N 09952W 33.4 142.4 FFFF
5193-16170 00000/6001 1-10043/ci227 ', 1--/29/75 5(,, 6635 3313N 10017W _	 34.4 141.5 FFFF
.	 5193-16172 0Ot300/0000 1-1OG43/C22 s; 1C/29/7F lr, 6635 3147N 10042W 35.3 140.6- FFFF
5193-16175 0-)000/0000 t-1t3043/0229 1 • /29/75 40 6635 3020,14 10107W 36.3 139.6 FFFF
5193-16182 00060/00076 1-10043/0230 17/29/75 3L. 6635 2854N 1013OW 37 . 2 -138.6 FFFF
519 3 -16184 OOOOC/0000 1-10,043/0231 1^/29/75 50 6635 2728N iG153w 3801 13706 FFFF
519 4-16192 30000/0000 1-1?043/0210 i n /30/75 10 6649 44a6N 09753W 26.1 148.5 FF
5194-16195 00000/0600 1-10043/0211 1^/30/7F 10 6649 4311-v 09829W 27*1 147.7 FFFF
519 4-16201 OOOOC/0000 1-10C43/0217 1^/30/75 0 6649 4146N 09856W 28*1 116.9 FFFF
5194-16214 Os^p00/boob 1-10C43/0213 ,1°/ 30/75 C 6649 40;?1N 0992.6W 29 . 2 146.1 FFFF_
5194-16210 0;0'00/OGOC, 1-10043/621 4 ' 1^•/30/75 " 6649 3895N 09955w 3092 145.2 FFFF
5194-16213 00000/0400 1-10043/0215 ;1^/30/75 u 6649 ?729N 10023W 31.2 144.4 FFFF
519 4-16215' 30000/0000 1-10043/1:3216 1f,/30/75 G 6649 3603N 10050w 3292 14395 FFFF
5194-16222 0(;000/0VC0 1-100 4 3/0217 1;t/30/75 1 6649 3437N 1p117w 33.1 142.6 FFFF
5194-t6224 O;QOG/oOoc 1-iuo43/C2l^ '`1;`}/3C/75 6649 3312\ 10143W 34.1 141.7 FFFF
5194. 16231 00000/0000 1 1^/3C/75 C-- 6649 3146N 10208W 3 5 0 1 140.8 FFFF
;.5194. 16232 OOOt7C/0000 I-1CO4310209 I n /30/75 a7 6643 30FON 10233W 36 . 0 139 . 8 F FF
C ;'-7 5194-16240 00000/000O 1-'10U43/C, 22^ 1 , i/30/7E 1^ 6649 0'8530 10257W 36.9 138 9 9 FFFF'
0' 519 4-16242 GOOOC/0060 1-'10`04 3/C°221 1^/30/75 30 664q ?7?7N ip320W 37 . 8 13798 FFFF
0> - 19 5- 14410 C903G/CS C0 I -1 ,C43/01 y ^ 1.1/3I/75 ^ 6662 4728\ 07220W 23 ► 6 150.3 FFFF
5195-14412 00000/0000 1-1 r0043/o19'1 1:/31/75 ;, 6662 46o3N 07255W 24.7 149.5 FFFF
^'d 5195-14415 L_?OU0/4^'G0 1- 1 .3043/0020." 1.;/31%75 1; 6662 44 ,38N 07329W 25.8 . 148•; FFFF
fD P^- 5195-,14421 00300/0000 1-10043/6201 17/31/75 1C 6662 +313 074pi!w 26.8 147.9 FFFF
519 5 -1442 4 0000C/00GO 1-10043/()202 1,,/31/75 6662' 4148N G7433W 2798 147.1 FFFF
5 195 -1 4436 1-1004310203 10/31/75 0 6662 4 022w 075p3W 28.9 146.3 FFFF
t-y	 51 95-1w433 uc300/0000 1-SAC 3/620"} 10/31/75 0 6662; ?856N 07532W 29,9 1445.4 FFFF
5195-14435 6(;000/00`0 1-10043/6205 1^/31/75 2': 666?' -71py 07601W 3099 144.6 FFFF
5195-14442 040GC/GUVO 1-lt,C 4 3/0197 1;/31/75 1p 666? 36,5\ 07628W 31-9 143.7 F FF
5195-1444 1, 0f:00C;/00100 1-1	 03 43/3206 -1^/31/75 29 6662 3440N 07655W 32.9 14 2. 3 FF
5195-14451 00000/C{iGO tr t.-043/0207 1^/31/75 8r, 6662 3314N 07721W 33.8 141.9 FFF
5195-14474 '0:000/0000 1-1 p043/02OF 1-/?1/7 c 100 664? 24?7N 07942W 39+3 136.8 GG F
5IVi-6?'j5 ,CoctvO^O7Jt 1"100 43/(18 1 1,/31/75 94) 6663 48Ej3N C5732W 22 .6 151 . 1 FFFF
KLYS. CL`Jf^	 C3VEP ....... :,	 T9	 100 = % CLOUD C 9 VER. NO CLOUD DATA AVAILABLE.
1 "F 'S,c	 CUA LITY	 .	 .	 ..... .. 9L A ',0<S=t3l N D NOT PRESFNT /FEW:: TED• G=G' 9 0* P = PbtR* F=FAIR.
a
_f
i
r.
EPTS-1
?2,`24 DEC ni	 "75 ST ANT) a RD'CAIA'L A G F" k C115 PAC;F 0006
F-9M 11/01/75 'Tr, 	11zii, /75
5F. SERVATI5N riC R4FI LM UtR	 LL	 ,.. CATE CL9UD OR BIT PRIN('1 F "L FtlINT SIN SUN	 IMAGE QUALITY	 ----10 08SITI3N IN RPLL ACCUIRF(' 'CBVP-R tiUMbF=i OF 1z AGc ELEV. RYINI,	 wBV HSS
F5V t,tm.a LAT LtlNG 123 45678
51.95• 16241" 00000/0000 I . 10043/ 18W 1r/31 80- 6663 µp80: 098 9W 23.6 150.3 FFFF
1 5 195• ;16 24 4 OOOOG/0000 1. 10043/1;183 , 1`/31/7 9 7^ 666• 4603N 09844W 24.7 149.5 FFFF
W 5195.16250 00000/0000 1--10043/018 4 .1:x /31/7° 8^. 660 44? 8`. 099t7W 25 . 7 148. 7' FFFF	 f
t 5195. 16253 00000/0000 110043/0185 In/31/7F 9r; b663 43t3N 0995CW 26 , 8 147.9 FFFF	 1
5195.11255 '00000/0000 1-16043701 86 .1[/31/7 5 70 665? 41471 10021- 27.8 147.1 FFFF	 !'
5195. 16262:
5195• 16264
O0000/0000
0000C'/0.00
1 . in043/U187
1 -1C 0 43/0188
10;/3'1/75
1 ,)/31/76
3r
4r_.
6003
6663
40221
3!}	 6N; 100,51 'W10120W 2$•829.9 -146.3145.4 FFFFFFFF
5195,16271 00000/0060 1- 1D043/018Q 1^/31/76 4n 666? ?7 l(IN 1011011 30 . 9 144.6 FFFF
5195 • 16273 '. 00000/0000 1.10043/;,•19 .1 i^•/31/75 1°, 6663 _36;05` ICE16W 31 . 9 _ 143.7 FFFF
51.95-16280'' 00000/00Ct 0 i-10C43/0191 1;x /31/75 Sr 6663 3439N 10243W 32 . 8 142.9 FFFF
5195. 16282 0O00C/17006 1-1C043/0192 1:x/31/75 r 6663 '3313N 103ej9w 33.8 14290 FFFF
5195 . 16285 00000/0000 1-i00µ3/`)19? i;/31/7F 0 6663 31471 .10335W 341 8 141.0 FFFF
5195.16291 00000/0000 1-10043/1;194 1;1/31/75 6663 30?ln! 10359W 35.7 140.1 FFFF
5195.:16294 00000/0000 t-16043/0195 1^/31/75 6663 2$6,µN 10423W 36.6 139.1 FFFF
5195. 16300 00000/0000 1-10043/0196 1 •'/31/75 10 6663 27281`, IC447W 37.5 138.1' FFFF
5196 . 14464 - 00000/0000- 1-10043/0102 11/01/75 90 667E 47?6n• 07347W 23 . 4 150•* FFFF
5196=14470 OL000/0000 1--10043/0103 ti/G1/75 100 6675 4 6 111N 07421- 24.4 1490'6 FFFF-
5196 i l+473 O0600/0000 1710043/0104 11/'01/75 90 6676 4 43 ,`q 07455W 25.5 148 9 8 FFFF
15196 . 14475 00000/0000 i-10043/(:105 11/01/75 6r 6676 43101 07521W 26.5 1489C FFFF
` 5196-14482 03000%0000 1 . 10043/6106 11/01/75 9; 6676 41,45 1%1 07558W 27.6 147.2 FFFF
5196 . 14484 00000/000C 1 . 10043/0107 11/01/75 9D 6676 4C20N 07628W 28.6 146 . 4 FFFF
5196 . 14491 000011/0000 I-100 43/? 1 0^ 11/01/75 10 6676 3855Nt 07657W 29.6 145 . 5 FFFF
5196-14493 00000/0000 1-100 43/0104 11/01/75 14 6676 3729N 07725w 3006 1440 FFFF
. 5196 14500,' 04000/0000 1-10043/0110 it/Cl/7' 7- 1n 6676 3604N 07753W 3'1 . 6 14309 FFFF
5196-14502,
 00000/000C 1-1004310111 11/01/75 101 667E 3438n 07819W 3296 143.0 FFFF
5196-14511 0,G000/0000 1-1r70437J115 11/C1/75 8r 6676 3146N 07909W 34.5 1µI . 2 FF	 j
5190. 14514 OilO00/0000 1-100µ3/G112 1101}1/7 5 8t• 667E 30211 07933- 35.5 14x•3 PPFF
5196 . 14520 00000/0000 1 .10043/0112 . 11/01/75 8.^ 6676. 2855N 07957- 36.4 18943 FFFF'	 j
5196. 14525 00000/6OGC 1-'; 1C0 4 3/01i4 - 11/01/7F 4r 567h 26n2m 080µ5W 38.2 137 . 3 FFFF	 1
5196-1 6295 00000/0 00 1 «.t4G'*31024 4 11/01/75 9r 6677 4706 09935W 23 . 3 150.4 FFFF	 j
5196-:16302. 00000/0400 1-i0J43/024 ., 11/01/75 SC 6677 4530 1C011W 24.4 149.E FFFF.
19 6= 1 304 ' 070001Oi'sc0 T	 1ct^43/C?4 6 11 /C1/7^ n 667? ;.435`: 10045th 2505 146•$; FFFF
5196 . 16311' OG^:OCIJVVO 1^1U043t0247 11/^1/7 ` 6677 µ310v 10117W 26.5 . -14H.0 FFFF
5196'-16313' 00%JOp/OOCO 1 4 SC043/024st 11/02/75 0 6377 4145- 10143W 27.5 147•-, FFFF
5136 • 16320 00000/0O's i•«00µ3s'-49` 11001/75 10 6677 40PON 10213w 28 8 6. 146.4 FFFF
`
5157-145R2 Cfs50GG10v'0^ 669'; J+7^9K, u7513W 73.0 '15c,.5 FFFF
s
KE''S:. GLfd:t iC	 t C+VER z..•.•^....	 v ++	 0: T8 1C-0	 n 	 4 CL8 11UD CQVER• • 0 ' a NC' CL8UL7 DATA 'AVAILABLE.
j 1 AC^=	 GU t-LI'ti	 •....r.+...	 ..•	 °i. d V^S=8 A ND N'3T PRFSFNTI czEP j-tTE0. ' G=648Da P=Pe8RR- r=FAIP.
ERTS -i i
22 'o 	 DEC -C1•'75 STANDARD CATALRG F6K ,CUS PAGE 0007
FROM 11/01/75 TQ,11/40/75
OBSERVATION MICRBFILI'I RRLL'NO+/ DATE CLOUD ORBIT PRI NC I VAL' PO I NT SUN SUN I MAGE QUALITY
IU POSITION' IN RRLL ACf:UI'HFD Gf► VER
N UMBER OF
	 t rIAUE ELEY. AiIM• R5V	 MSS
RSV MSS LAT LONG 123	 '45678'
1
5197 . 14504 00000/OOGO 1-10043/()087' 11/02/75 2n 6690' 4604N 07548W 24.1 149.7 FPFF
51197 . 14531 O0000/0000 1 . 1>o043/0088 11 4102775 80 669; 4439N 07622W 25.2 148.9 FFFF
5197 . 14533 OL-000/0000 1 .10043/0089 1.1./02/75 9C, 6690 4313N 07654W 26.2 148.2 FFFF
5197 4 14540 000004000 1-10043/0090 /11/02!75 90 6690 4149N 07725W 27.2 147.4 FFFF
5197. 14542 00000/0000 1-10043/0091 11/02/75 80 6690 4022N 07755W 28.3 146.6 FFFF
w 5197.14545 00000/0000 1-10043/0092 11/02775 40 6690 3857N 07524W 29.3 145.7 FFFF
5197-14551 OQ000/flood 1-10043/0093 1t/02/75 10 6690' 373ON 07852W 30 . 3 144.9 FFFF
5197 . 14554 0000C/0000 1-10043/0094 11/02!75 0 6^69C 36o4N 07919W 31.3 144.1 FFFF
5197-14560 OU000/0000 1-10043/0095 11/02/75 in 6690'- 3439N 07946W 32.3 143.2 FFFF
5197-14563 00000/0000 1-10043/0096 11./02/75 to 6690 3314N 08012W 33+3 142.3 FFFF
5197.1565 00000/0000 1 . 10043/0097 11/02/75 30 6690 314 `9N 08037W 34.2 141.4 FFEF
5197.14572 00000/0000 1 . 1'0043/0098 11/02/75 40 6690 3023N 08102W 35.2 140.5 FFFF
5197 . 14574 00000/OU00 1-10043/0099 11/02/75 60 669f, 2856N 08125W 36 9 1 139.6 FFFF	 1
5197. 14581 0U000/0000 1-10043/01xO 11/42/75 50 6690 2730N 08147W 37.0 138.6 FFFF
" 5197-14583 00006/0000 1-10043/0101 11/02/75 to 6690 2603N 0821OW 37.9 137.6_ FFFF
S197-16351 00000/0000 1-10043/0327 11/02/75 90 6691" 4852N 10025W 21.9 151+3 FFFF
5197-16353 o0000/0000 1 . 10043/0328	 '11/02/75 90 6,691 47?_7N 10101W 2390 15095 F F
5197-16360 0Q000/0000 1 . 10043/0329 11/02/75 50 6691 4602N 10136W 24+1 149.7 FFFF	 l
$197-16362 00000/0000 1-10043/0330 11/02/75 0 6691 4438N 10209W 25.1 148.9 FFFF
,5 197. 16365 00000/0000' 1-101043/0331 11/02/75 Q 6691 4312N 10242W 2602 148.2 FFFF
5197 . 16371 00000/0000 1 . 10043/0332 11/G2/75 40 6691 4146 ,4 10313W' 2.792 147.4 FFFF
5197 . 16374 00000/0060 1400 43/0333 '11/02/75 90 6691 402.1N 10343W 28.3 146.6 FFFF	 15197 . 16380 00000/oU00' 1-10043/0334 11/02/75 80 6691 3855N 10412W 29.3 145.8 FFFF
5197. 16383 00000/0000 1-10043/0335	 '11/02/75 10 6691 374ON 10441W 304-3 .-144+9 FFFF
5197-16385 00000/0000 1-1:0043/0335 11/o2/i75 10 6691 3605N 10508W 31.3	 -14491 FFFF
5197-161392 000001(000 1-10043/0 33 7 li/02y75 _10 6691, 344dN 10535W 3203 143.2 FFFF
51.97.16394 00000/0000 1.10043/O33R "11/02/75 1L 6691 3314N 10601W 33.3 142.3 FFFF
5197-16 4 01 60000/0000 1-10043/0339 11/02/75 0 6691' 3148N 30626W 34#2 141.4 FFFF
5197-16403 000OC/0000 1-1ciO43/034r, Ii/o2/75 0 6691'- 3021N 10651W 35.2 14o¢5 F F
' 5198-14573 00000/0000 1-10043/0298 it/03/75 90 6704 4852N 07603W 2107 151.4 FFFF
5198-14580 00000/0000 1-10043/0299 11/03/75 90 6704 li728N 07640W 22+8 150 . 6 FFFF	 n
5198-14582 o0oo0/0000 1 . 10043/0300 11 /03/!75 70 6704 4603N 07715W 23 +8 14908 FFFF
51,98-14585 OooOG/0000 1-10043/0301 1i/03/75 70 6704 4437N 07748W 24 -9 149.0 FFFF
5198-14591 00000/0000 1-10043/0302 11/03!75 80 6704' 4312N 0782OW 25 9 9 148.3 ,FFFF	 C
5198.14594 00000/0070 1'10043/0303 11/03/7'^ 100 6704- 4147N 07852W, 27a0- 147+5 \FFFF
5198-15000 00000/0000, 1-10043/0304 11/03/75 100 6704 4o21N 07922W 28-0 146+7 FFFF
t,
KEYS, CL6^J17,, COVER S	 s e R • ap • •' e o • ..	 •	 0 T5	 1CO '^	 X CLOUD DOVER, ^^ _ N4 CLOUD DATA
r
AVAILABLE,,
 
QUALITY
	 aa8••••a-+ a+FS• 	 BLANKS=BAND NOT PRESENT /RE0Ut5TEDe G,=G68D• P np6$Ra F=FAIRe
..^,.rr^wL	 ....,..a.e......t..,L.,.ya......,.,.^........^..a....e^...uu.......v.,^^......e..s.w........u...^v.aw_..._........:..^..a_^` . ...........	 ..	 ^.-, .. ...	 .........a..,wug.......w
--_	
_	
'`4
t{
Erl T,-'-t 122,24 DEC	 1,1.'75 STAN9pRD CATAL`: G C" CUS PAGE 00023
' F BM 11/01/75 T n	 Itiln/75
BFSERVATT'3N t11C45FJLM P. H LL NO./ f` A TF CL91JQ IRRIT PRttvCi^PL F'@IvT SUN SUN	 IMAGE' DUALITY
ID PeSITION I 	 Rr°LL A( f.UIRrT, COVER NUMBER OF 1""AUE' FLEV. AZIM.	 GBV MSS
kEV p4SS LAT' LONG' 123 45679
5198-15003 00000/0000 1-10043/0305 11/C,3/7F 9 6704 38Sb'N 07952+ 29.0 145.9 FFFF
5198-15005 00000/00000 1-10043/(j306 1117317E 2, 6704 ?730^a Oh0?0+W 30.7 1 4 5.1 FFFF
5198-15012 00000/OUtiO 1-10043/0307 11/03/75 10 6704 36,°,3+ti! 08047w 31 n,1 14 41 -2 FFFF
5198.-15014 .00000/0000 1-10043/;':30 2 It/L3/75 1.0 6704 34 ?7-4 08113W 32.0 143.4 FFFF €
> 5198.15021 00000/D0GU 1-lvG43/;30'7 t1/03/7[ l.u' b7G4 33116 OE*138W 33 . 0' 142 .5 FFFF
r 51198-15023 -00000/oU0C _ 1-10C43/L31,1 11/03/75' 2, 67C4 ?1461 08203W 3490 141.6 FFFF 1
51 ,98-15030 OJOGO/0000 1-10043/0311 11/03/75 3 67(,0 30?0^,' OF227W 34.9 140.7 FFFF k
51'98-15032 00000/UU00 1-iC043/C;314 ii /;;3/75 2.^ 67r„4 2R55N 082514 35.9' ''139.7 FF
51!98- 15035 JCOOC/OUCO 'I-10043/% 3 1? 11/U3/7S 2'.' 6704 27 =1 6V ' 08314W 36 . 3 138.8 FFFF
51'99-15641 '0000G/'0000 '1-10043/{,313 11/03/75 4n 6704 ?hC-2N 08337W 37.7 137 • 8 FFFFt 5198-164O5 00000/0000 1-100 4 3/r. 3 15 11/03/7 5 20 6705 4853x, IQ149W -	 2196 151.4 FFFF
5198-16411 00000/OCGO 'i-100 43/C31 1; 11/03/75' 6C 670F 47?9% 0226W 22.7 15C•6 FFFF
508-1641.4 0300Ci00G0 1-10043/0317 11/03/75 9O 670E 460#V' 1C301W 23.8- 149.14 FFFF
t 5198-16420 06000/000'0 'i-1i:043iO31:a 11/()3/75 9,) 6705 4439NI 10335W 24.8 149.1 FFFF
5198-16423 06 000/01700 1-1L,0^+3/C 3 1 U 11/03/75 9^ 6705 4390 1(;4074 25.9 148.3 FFFF
5198-16425 00000/0000 1-lo043/C320 tl /C3/75 4o 670E 4147N, 10439W 26.9 147.5 FFFF
5198-16432 00000/0000 1-10043/r,321 11I/` ,3/75 In 6705 4()22N 10409'++ 28.0 146.7 _ FFFF
5198. 16434 00000/0000 °i-1OG43/t;32P. 11/G3/7F J 6705 3857N 10538W 29.0 145.19 FFFF
5198-16441 00000/0000 1-10043/..32:? 11/03/75; 9 6705 07 ,32 ,. 10606W 30.0 145.1 FFFF
5198-1645(. JOOCO/0000 1-1+)043/332 4 11/C'3/75 0 6705 3440N 1076OW 32 . 0' 143.4 FFFF
519E -16452 '	 ^
_ 0 n_000/01;00 4	 "':1 . 11,0' 3 /03..2`_' 11103/7_ =O 67pS 3313N 167264 3300 142.5 FFFF
5198 . 16461 OCOCC/0GCC 1-10043/0. 325 11103/7: 6705 3022ti 10816W 34.9 14007 FFFF-
a 5199-15063 00000/0000 -'1-10043/0 34'7 11/04/75 8.0" 6710 37*4 1U 0814+5W 29.7 145.2 'FF4F
5199-1507G 00000/0000 '1-10043/C34u 11/C4/7ci 2r. 6718 36C,-6t4 08213W 30.8 144.4 FFGF
5199-15072 00000/0000 t-10043/034° 11/04/79 20 671E 34139N 08239W 31 . 7 14346 FFFF
t, 5199-150 5 00000/0000 t-10043/035 0 11/C4/75 90 6719 3313N 08304W 32 . 7 142.7 FFFF
5199-1,5081 OUOOG/00011 1-10043/0351 11/04175` 70 67111 3147N' 08329W 33.7: 14198 FFFF
5199-15084 00000/OUOO 1-10043/035? 11/04/75- 9y 6718 3021-N 08354W 3497 1409`9 FFFF
5 19 `9-15090 00000;/0.000 t-100.43./0 353 11164/7 0 ; 9t 671R P855N; 08419w 35.6 140.0 FFFF
5099-15Q93' 00000/000C +1-10043/0354 11/ X4 /75 40 6718 27P9N 08442W 36 . 5 139,0 FFFF
5199 . 16 4 63 00000/0U00 1-IC043/025: 11/04/75 ! 6719 4891N 10319W 71 . 3 151.9 FFFF
5;199-1647.6 OCOOC/0000_'1•t0043/0251 11704/75 ;. 6719 4726N 10355W 22.4" 150-7 FFFF
5199-16472 00000/00DO `1-10043/025? 11/04/75' n 6719 46020" IC429W 23.5 149.9 FFFF
5'199-16475 '00000/0000 1-10043/0253 11/04/75 .0 6719 44?7N 1`0502W 24.6 145+2 FFFF
5199-16481 00000/00UO 1.10043/0254 It/04/75- 10 6719 4312N 10535W'- 25.6 148. 4 FFFF
5199-16494 00000/06G0 '1-10U43/0255 11/04/75 0 6719 4146N 10606W 260 147 • 6 FFFF
KEYS: CLFUC COVER Z	 .4....+.......,	 0	 T p	 1CC = CLOUD C`1VER.	 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE (QUALITY	 BLANKS =8AN0' N!dT PRESENT/RECU t-^'TED•	 G=G960-	 P=P&OR.	 F=FAIR•
{	 T E	 K.	 - i
iEOTS•i
j
22:24: DEC
	 Gi•'75 , STANDAPD CA'TALQG Fc+K CLS PAGE Ooo9
F78M 11/01/75 T9 li/3n/75
BESERVATIBN MICRhFILM'RL9LL NP./ DATE CLOUD ORBIT PRINCI eAL'POINT SUN SUN	 I MAGE QUALITY
IO PEDSITION IN R gLL ACqUIRFO CPVER NUMBER OF 'I MAGE ELEV AZ;IM.	 PBV MSS j
RFV mss, tAT' LONG 123 45678
5199-164.90 00000/0000 t-1(j043/0256 11'/L4/7K lo 6719 40PIN, 10636W 27.7 146 . 8 FFFF
5 1 99-16493 00060/0000,. t-10043/0257 Ii/(i4/75 20 6719 1855N 10705w 28.7 146 9 C FFFF t5199 . 16495 00000/OUOO 1-10043/0 25F 11 /0-4/75 20 6719 373ON 10733W 2947 14502 FFFF
5;1199. 16502 06000/0000 1-10043/C25 1? 11/04/75 0 6710 3603A' 1O800W 30.7 144+4 FFFF
5199 . 16504 Ot1000/0000 1-t0043/C26 U 11/04/7` n 6719 3437N 10826W 31 . 7 143.6 FFFF
5;199-16511 0700070000 1-10043/0,261 11/04/75 C 6719 331IN 10852W 32.7 142.7 FFFF
``.	 5'199-16513 00000/0000 i-100 43/026 2 11/04/75 G 6714 3145N 10917W' 33 .7 14198 FFFF
5199. 16520 00000/0000 i-1oO43/U263 11/04/15 0 671 1019N 1094I.W 34.6 140 . 9 FFFF jl
5200 . 15092 00000/00UO 1-10043/0341 11/05/75 to 6732 47?BN 07932W 22.1 150.8 FFFF 1^
.	 5;200.15094 000004000 : 1-10043/0342 II/C5/75 to 6732 4603N 08006W 2302 150.0 FFFF.
5200-15101 00000/0000 1•10043/0343 11/05/75 10 673 4439N 08039W 24.3 14'9.3 FFFF
s	 5200-15103 OOOOG/OUOU 1-1CO43/0'34 4 11/05/75 to 6732 4314N 08111W 25.3 14895 FFFF {
5200-15110 00000/0000 1-SC043/G3 45 11/05/75 7u 6732 4 148N 08141W 26.4 147.8 FFFF 15200-151'12 00000/OOCU :' 1-10043/0346 11/05/75 90 673? 4022N 08211W 27.4 147.0 FFFG
5200. 16521 1 '00000/0000 '1 . 10043/0264 11/05/75 0 6733' 4853N 10441W 21.0 151.6 FFFF
5 1200-16524 00000/OOOC 1-10043/026:5 11/05/75 0 6733 4728N 10518w 22.1 15098 FFFF
x;	 5200-16530 00000/0000'' 1-10043/0266 11/G5/75 0 6733 4603N 1o553W-'- 2392 150.0 FFFF
'	 O O 5;200-16533^ OOOCO/0000 1-10043/0267 11 05/75/ 0 6733 4439N 10627W 24• 2 149.3 FFFF i
tV 5200. 16535 ;,,.00000/0000 1-10043/026 8 11/05/75 0 6733 4313N 10659w' 25 . 3 148. 5 FFFF
-16542 00000/0000 1 . 10043/0 2 69 11/05/75 0 6733 4148N 10730W 26 . 3 147.8 FFFF ,+
O
5200
5 00-ib544 00000/0000 1-10043/0270 11/05/7! 0 6733 4 022N 108OIW 27.4 147.0 FFFF h
'	 O	 5200-16551 ;00060/0000 'i-iC043/0?71 11,/05/75 ( 6733 3857N 10830w 28.4 146.2 FFFF
5200-16553 `00000/0000 1-10043/o272 11/05/75 C 6733 3732N' 1C858W 29.4 145,,4 FFFF
5 200-16560
b
00000/0000 1-10043/0273 11/05/75 0 6733 3606N 10925W 30.4 14496 FFFF
5200-16562 00000/0000 1-10043/0274 11/05/75 0 6733 3440N' 10952W 31.4 143.7 FFFF
5200-16565. 00000/0000 1-10043/0275 11/05/75 0 6733 3314N 11018W 32.4 142.9 FFFF !	 ;
4	 5200-16571 00000/0000 1- 10043/0276 11;./05/75 .'0-i 6733 3148N 11644W 33.4 14290 FFFF ^.{	 5200-16574 OUO00/0000 1.10043/0*277 11/05/75 O 6733 30?2N i1108W 34.4 141.1 FFFF
5201-15144 00000/0000 1-10043/0288 it/06/7 .5 0 6746 48!26 08020w 20 . 8 151.6 FFFF (	 i
5201-15,150 QQOOO/0000 1-10043/0289 IT/06/75 10 6746 47?7N 08057W 21 . 9 150.9 FFFF
€
5 201-15153 00000/0000- 1-10043/0'250 11./06/75 70 6746 4602N 08132W 2299 15041 FFFF
5201-15155 ooUo070000 1-10043/0251 11/06/75 8c, 6746 4437N' 08205W_ 24.0 149.4 FFFF
5201-15162 000OC/0006 1-10043/0292 11/06/75 40 6746 4311N 08237W 25.0, 148.6 FFFF
'	 5201-15164 00000/0000 1-10043/0293 11/06/75 3() 6746 4146N 083O9W 26 61 147.8 FFF
5201=16584 :00000/0000 1-10043 /02 763 11/06/75 100 6747 460IN 19720W 22.9 150.1 FFFF
}}-	 5201.165.'51 '.00000/0000 i-1r,iO43/0279 11./06/75 4.0 6747 4436N 10754W 24.0 . 149#4 FFF 1
t
KEYS: CLOUD CBVtR 0 T6 100 =! X CLOUD CRVER. *« = NO COUD DATA AkAILABLE-
rf IMAGE QUALITY .......... RLANKS=BANO NOT PRESENT/REQUt5TE0. G=6500. P= pHBR. F =FAIR.
6
h J{
F
9
• EATS-t
2?c. 24 DEC 01. 1 75 STAUOARD CAT40G -F-- GUS PA5E 0010
FR9M 11/01/75 TO 11/10/75
86SERVATIS ►0 MICR9FILM RRLL NR,/ DATE CLOUD S HIT aRTNCI^ A L POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
IO P1ISITION "IN RILL AC'nUIRFG CBV:R 1IUmBFR OF WAGE FLEVS AZ1M.	 PFV MSS
^% BV MSS LaT LS'•IS 123 45678
5201-16593 GOOOC/OO;eO t-10043/028 0 it/L6/ 15 jr 6747 4311 .4 108?6W'. 25.0 14896 FFFF
5201-17000 OOOOG/0L00> 1-10043/028 1 it/C6/7^; 1t 6747 4146'1 10857W 26•1 147 .9 FFFF
I ' 	5201-17002 00000/0000 1 . 10043/028? 11/C6/7F I  6747 402011: IC927W 27 . 1 147 9 1 FFFF
5201-17pp5 00000/0000 1-10043/0283 11/o6/7r 6747 -1855N 10955W 28.2 14 +• 3 FFFF
5201-1 7011 00000/0i3O0 1-10043/0 284 11/06/7 9 ) 6747 37?9^+ 11023W 29.2' 145 9 5 FFFF
5201-170,14 00000/0000 1 . 10043/0285 11/06/75 ? 6747 36^,3N 11050W ' 3 0 . 2 1407 FFFF
5201-17023 00000-/0000- 1-10043/028 5 -11/06/75 C, 6747 3312N 11143W 32+2 14390 FFFF
5201 . 17025 00000/0000 1-1;7043/028 7 11,/c6/7s 6747 -4146N 11208W 33.2 142.2 FFFF
S a_02
-15202 0000G/0000 1-10043/;;294 ii/o7/7E 9 676.3 4854N 08146W 20.5 151`97 FFFF
5202. 15204 00000/0000 1-1004310 29E 11/07/75 100 676; 47?9N 0E273w 21.5 151 +L FFFF
5202-15211 00000/0000 1-10043/0 29 6 11/07/75 10.7 676•^_ 4604; 08257s^ 22.E 150;.2 fFFF
5202-15213 ^'OGOOO/0000 1-10043/0297 11/07/75 101 676, 4439N' 08331W 23.7 149_;•5 FFFF
E	 5202.17033 00000/0000' i-10043/015? 11/07/75 In 6761 4853N 10734W 20 . 5 151.7 FF F
{	 5202-17040 OOOOO/OUgO 1 . 10043/0153 t1:1ti7 /7 1;; 5761	 = 4728V: 10811W- 21.5 1.51.0 FFFF
5202-17045 00000/0000 ' 1 . 10043/0154 11/07/75 8^ 67161 1437N; 1092OW	 '. 23.7 149.5 FFFF
5202-17051 OOOOG/0000 '1 . 10043/0155 lf/G7/75 9.^ 6761 4312Nr 10951W 24+7 148.7 FFFF
5202-17054 00000%0000 1-10043/0156 11'/07/75 9C 6761 4 147N 11022W 25.8 148.0 FFFF
5202 4 17060 00000/0000 1 . 10043/0157 11/07/75 70 6761 4022N 11052W 26.8 147#2 FFFF
f	 5202-17663 0000010000 1-10043/015` 11/07/75 3C 6761 18F6N 11122W 27.9 146.4 FFFF
5202. 17065 00000%0000 i-10043/0159 11/07/75 6761 3729N 1115OW- 28.9 145.7 FFFF
5202-17072 00000/OLOO ';i- 10043/0166 11'/o7/75 6761 3603!0' 11217w 29e9 144.9 FFFF
52 02-17074 0000040000 1- 10043/0161 11/07/75 '? 6761 ?438k 11244W 3099 14460 FFFF
5202 . 17081 j	 00000/0000 1-10043/016 2 11/07/75 3 6761 3312N 11309W 3199 14392 'FFFF
5262-17083 00000/0000: 1-10043/0163 1.1/07/75 lln 6761 3147N 11335W 32.9 1420 FFFF
5202-17090 00000/0000 1-10043/01 6 4 11/07/75 1r 6761 3021N 11359'A 33.8 141.5 FFFF
e`	 5203.17123 00000/0000'<1-10043/0165 i'F/C8/7S 4Q 6775 37?9N 1131741 28 . 6 14 .598 FFFF
r	 5203417130 00000/00001,- I-11?043/0166 11/08/75 !1 56775 3602!x! 11344W 29.6 14810 OFF
'	 5203-37132
k
00000/0000 =-'1 .17043/0167 11./G8/75 6771i 14g6N 1i410W 30.7 144o2 FFFF
5203-17135 00000100OG 1-10043/016?; 17./08/75 6775 3310': 11436W 31.7 14:343 FFFF
5203. 17141 00000/0006 1 . 11043/016 1; 11/08/75 i0 6775 31441.1 115GSW 32 +6 14. 2 9 5 FFFF	 ¢
$204 . 15341 00000/0000 1-10043/0355 11/09/7F 8= 678?- 4022*I 087561-7- 26.9 147.4 FFFF	 -- --'
520 4-1534 .3 00000/0000 1-IC043/0356 11/09/75 5,3 6788 385 6 : 08826W 2793 146.7 FFFF
5204. 15350 00000/0000 ' 1-IG0'43/0557 11 309/75 411 6788 08854W 28 . 1 145 # 9 FFFF
r	 520! -15952 00030/0000 1-113043/035P, 11/09/75 7?, 6.788 36057,1 0892147 28.4 145.•1 FFFF	 7
5204 . 15355 00000/0000 1°10043f035 9 11/09/75 9L. 6783 34400 0$9!^7w-> 3004 14493 FFFF
5204. 153/91 00000/0000 1 . 10043/0360 11/09/75 99, 6788 3313N 09013W 31.4 14305 FFFF
KF Y5. CLOUD	 BVi:R a . r .... r e e ....' u To' 1110 =' CLeVD CANER. • : NO CLOUD DATA AVAIL.ABLc Q
i'	 3
t
IMAGE QUALITY
	
.. . o ► r..4so ..a BLANKS- ANO NOT PRESFfilT/REtU'U^b IED. 6-G0eDo P-PDOR* F=FAI'R.
F
1
u
417
ERTS•t
?.2:24 {}EC Oi,	 5 STANDARD CATALaG F u" CUS PAGE 0011
Fa9M 11/01/75 TR 11/'0/75
DBSERV.ATIBN MICR3FILM RRLL N0./ DATF_ CLOUD	 '3^'81T PRINCIeAL PS INT SUN SUN It'AGE QUALITY
' IO' FbSITI9N IN RnLL ACDUIREO C5VER	 'NUMBER OF IMAGE ELEV, AZI M , RBV MSS
RP.V MSS LAT LONG 123 45678
5204. 15364 00000/0000 t-10043/0361 < 11/09%75 6q 6788 ?147N 09038W 32 . 4 '142 . 7 FFFF
5204-15370 00000/0000 1-10043/0362 it/C9/75 5 0 6788 3020N 09103W 33.3 141.8 FFF	
Y
5204-15373 00000/0000 1-100 43/0363 tl/09/75 60 6788 2855N 09127W 34.3 140.9 "FFFF
5204. 15375 OOOCO/0000 110043/0364 11/09/75 60 6788 27?.9N 09150W 35.2 140.0 FFFF;
5204. 15382 OG000/0000 1-10043/0365 11/09/75 70 6788 26O3.N 09213W 36.2 139.1 FFFF
i 5204.1710 00000/0000 1-10043/0366 11/09/75 20 6789 4312N 11243W 24.2 148.9 PFF.F
5204-17170,_ 60000/0000 1-10043/0367 11/09/75 10 6789 4147N 11314W 25.2 148.2 FFFF
5204-17172" 00000/0000 1-10043/0368 11/09/75 1C! 6789 4022,14, 11344W 26.3 147.4 FFFF
5204. 17181 00000/0000 1 .10043/0369 11/09/75 10 6789 3730N 11441W 28.3 145.9 FFFF
5204-17184 00000/0000 1 .10043/0370 11/09/75 1 6789 3603N 11509W 29.4 14591 FFfF
	 :._=	 s
5204 -17190 00000/0000 1 . 100 4 3/0371 ii/09/75 0 6789 3437"d 11536W 30.4 14493 FFFF	 -
5204. 17193 "	 00000/0000 1-10043/037 2 11/09/75 0 6789 331iN 11602W 31.4 143.5; FFFF
5204-17195 0000070000 1-10043/0373 '11/09775 1G 6789 1145N 11627W 32 . 4 142.7	 i` FFFF
',5205-15374	 - 00000/0000 1-10043/I0463 11/10/75 9n 6802 4727N 08639W 20 . 7 151,42 FFFF:
5205-15381 00000/0000 1-10043/0464' 11/10/75 100 6802' 4602N 06714W 21.8 150.5 FFFF
5205-15383 0000010000 1-10043/0465	 '- 11/10/75
9_0
6802 4436N 08748W 22.9 14967
_FFFF5205-15390	 ' _-_,0000C./0000 1-10043/0466 11/10/75 40 6802 431IN 08821W 23.9 49.0 FFFF
,	 5205. 15392 00000/0000 1-10043/0374 11/10/75 10 6802' 4146N 08852W 2560 148,3 FFFF"
5205. 15395 00000/0000 1-10043/0375 11/10/75 0 6802: 40PIN 08923W 26.0, 14795 FFFF
5205-15401	 'r. 00000%0000 1-10043/0376 -'11/10/75 0 6802 3856N 08952W 27 . 1 146 0 8 FFFF
5205. 15404 . 00000/0000 1-10043/037 7 11/10/75 0 6802 373ON 0902OW 28.1 146 . 0 FFFF'
^- 5205-15410 .` 00000/0000 1-10043/0378 :11/10/75 10 6802 -3604N 09047W 29.1 145.2 FFFF
6 5205-15413 00000/0000 1 . 10043/0379 11/10/75 0 6802 3439N 0911'4W 30.1 144.4 FFFF;
5205-15422 OOOOC/0000 1 . 10043/0380 11/10/75 80 6802' 3146N 09205W 32.1 14298 FFFF
5205-15424 00000/0000 1-/0043/0381 '11/10/75 70 6802 30?ON 09229W 33.1 141.9 FFFF
5205. 15431 60000/0000 1-1004310 382 11/10/75 70 6802 2853N 09253W 34.1 141.1 FFFF
` 5205-15433 _ 00000/0000 1-10043/(}383 11/10/75 30 6802 2727N 09316W 35 . 0 140.2 FFFF
5205. 15440 00000/0000 • i-10043/0384 11/10/75 30 6802 266ON 09338W 35.9 13992 FFFF
k 5205-i,7224 , - 00000/0000 1-:100430385 11/10/75 60 6803 4144N 11441W 2590 148.3 FFFF
s 5205.17230 00000/0000 1 . 10043/0386 <11/10/75 70 68p3 4019N 11511W 26.0 147 . 5 FFFF
5205 7 17233 00000/0000 1 . 10043/0387 11./10/75 1C 6803 3 854N 1154OW 27 . 1 146.8 FFFF
5205. 17242 00000/0000 1-10043/038-S 11/10175 10 6803 3602W 11635W 29 . 1 -145.2 FFFF
i 5205-17244 00000/0000 1-10043/0389 11/10/75 20 6803 3416N 11701W 30 # 1 144.4 FFFF'5205-17251 00000/0000 1-10043/039n 17/10/75 10 6803" 331lN 11727W 31#1 143.6 FFFF
5205-17253 00000/0000 1-10043/0391 11/10/75 10 6803' 3145N i1753w 32 . 1- 142.8 FFFF
l
5206-15432 00000/0000 1`10043/0392 11/11/75 100 6815' 4729N 08806W 20.4 151.3 FFFF'
I
KEYS: CLOUD C8VER t, 0 T8 100 a CLOUD COVER, NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE
	
QUALITY"'.......	 .•...!.. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED• G GBBD•,P nPHBK• F nFAIR•
,.:	
rxr:c.W=nr'wlei+m=fttwt...x
	 ^t^lhx<!s .w	 m " ., . ...	 aa .. .:.:	 •	 _ ..	 ^
.. r:	 :..".e . Y. :%r W e` < }JW -:,. sis
	
ka.Yhh'S ie, Y 	 t. m_ . F. -;.	 , n p ^.r.	 .ezA«ut..'v/^ia
y
ErTS.
22: ?4 OEC c1,	 75 3TAN')A4D CATALtIG F t", LU5 PAGE 0012FP4!1	 11/U1/7 ci T q	 11 ien/75
OESERVAT15N KICRffFILM 'B A LL	 'J F-/ OAT: CLOUD ORSIT °KINCTt -L 'FUINT- SUN SUN	 IMAGE UUALITY<
ID PdSITI(3N IN R`?LL ArrjUIPr-n COVFR 'JUM1irR 9F 1 r 6Gc ELEV. AZIh.	 FBV MS5
RBv MIS S LAT -' Le'4u' 123 45678
5 206-15435 00000/0000 1-1;10 43/039_ 11/11/7 1 10; 6816 u6C4N 08841w 21 .5 150.5 FFFF5206-15441 000GC/OCOO t- z , 443/-394, 11/11/75 102 681, 4418%, 08915W 22.6 149.3 FFFFi 5206.154!44 G000C/0000 1-10043/0395 li'/11/7= 9+? 31f+ 4 3130 08947W 23.6 149.1 FFFr'5206- i545G COOOC/0000 1 - 10043/0-396 11/11/78 7.^ 681(, 4147N 09019W 24.7 148* 4 f FF"F
5206-15455 00000/OGOC 1-10043/0397 11/11/75 4;1 6916 385710 09118WI 26.,8 146.9 FFFFy. 5206.15462 00000/0G00,: 1 . 10043/039i 11:/11/75 2•) 681(t 7,3 09146w` 2798 146,91 FFFF
t , 5206-15464 04300C/0000 1-101043/039^ 11/11/75 6+316 36^7,^ 09214W 28•$ 145.4 FFFF5206 -15471 Ot)000/0000 1-1t 10 	 C40_ 11/11/7x+ 2'j 6916 3441 0924OW 29.9 144.6 FFFF
5206-15473 'I	 00000/0000 1-10043/(j 401 11/11/75 5^ 681f• ?315`1 093Cbw 3O.9 14.x • 3 FFFF•
5236-154AG C1,3000/00001; 1-100 43/G 40> at'/11/75 6 b81h 3149N U9331W' 3 1 .9 142.9 FFFF
' 5206-154,32 00000/0000 1-SC0 43/0 4 0:q 11/11/75 1+; 6816	 ` 302 3N 09355w: 32.8, 14291 FfFF
5206-17270 00000/0000 t-10043/0404 11/11/75 91) 6917 4602N 11429x1 2195 150 . 5 FFFF
5206 . 17273 00000/0000 1-10043/1;40= 11/11/75 90 6817 4437N 115C2k, 22.6 149•8 FFFF
1 5206-17275 u000O'%0000 1-10043/0 406 11 /11/75 8'") 6317 4311` 11534w 23.6 14911 FFFF
" 5206.17232 00000/000C 1-10043/0407 11/11/75 9'.) 68'17 414bv 11605w 24.7 1480 4 FFFF
5206. 17284 0000/0000= 1-1(,043/",40'3 11''111/7 8C 6817 40?1'V 11635W 25.7 14766 FFFF
5206-17291 00000/OUOU 1-1010 4 3/0) 409 11/11/75 ? 6317 3856 11705w 26.8 146.9 FFFF
5206-17233 00000/0000 1-1t?0 4 3/O41 r 1 11/11/75 6817 3730w 11733W 27.8 146• 1 EPEE5206-173OU LOOCC/0000 1 -1;)043/:1411 11_/11/75 ^ 6317 36^b% 11801w 28.8 145.4 FFFF	 35206 . 17302 000(10/OC'OG .' 1-1,10 43 /0 4 1? 11,/11/75 J 6817 3419N' 11828w = 29.9 144.6 FFFF
520b• 17305 00000/0000 '.1-1 8,)04310 4 13 11/11/75 1';+ 6817 3312N 11954W- 30.8 143.8 FFFF
5'07 -14055 00000/0000 1-1('0143/0 461 11/12/74 40 6829 4732:, 06341w 20.1 151 . 3 FFFF
5207-14061 ()0000/0000. 1-10043 /0 4 6 ? 11/12/75 3) 61329 46C7w 06417W 21.2 150.6 FFFF5?_0+ - 15542 OOOOC/.00 0' 1 - 10043/048 , 1t/13/75 9^ 6844 48531,1 09021W 18.8 152.1 FFFF	 I5eO 8-1554 4 '00000/OCOO 1-10043/0489 11/13/75 SC 6844 4 72 SN 09097w 19 . 9 151.4 FFFF
5208-15551 CAOOG:,/03GO 1-10043/C49J 11/13/75 96 6844 4604+: 09132W 20.9 150 . 7
I
FFFF	 J
5?08-15553 OOOUO30000 1-It043/c7491 1t313/75 9n 6844 44401Y 092C6W 22 . 0 149•9 FFFF
5308-15560 OOOOC/0000 1-10043/0492 11/13/75 9- 6844 431414 09239W 23.1' 149#2 FFFF
512,03-15562 70000/0000 1-100 43/0493 11113/75 90 6944 4148N 0931.OW 24.1 148
. 5 FFFF
5208-19565 000OC/0G,"0 <'1-10043/0494 11/13/75 9+: 6944 4022E 0934OW 25.2 147 . 63 FFFF
5E08- 15571 C,OOOC/0000 1-10043/049 11/13/75 7C 68-44 'i896 xq u9409w: 26,2 147.1 FFFF
5208-15574 COOOO/0000 1-106x43/0 49 6 .11/13/75 1',) 6844 373i'N 094438W 27 . 3 146.3 FFFF
5208
-15580 00000/00.00 i-10+043/(1497 11/13/75 7 b844 3605, 09505W 28=3 145 6 6 FFFF
520,8-155133 00000/0000 t-10043/04913 11/13/75 c b844 34?9V 09531W 29 .3 144.8 FFFF
	
i
1208 . 15585 0:000/boon i-10043/0414 11/13/75 0 6844 33131 09557W 30 . 3. 144•C FFFF	 {
52(}8-15592 GOQOO/0000 1-10043/0415 11/13/75 0 6'344 3147 0962"1w 31 . 3 143 . 2 FFFF
KEYS- CLOUD CtIV N ;a	 .........<...., 0 TO '160
	
% CLbUD CA VER,	 **	 N't) CL8UD DATA AVAILABLE.
IMA(;E
	
OUALIT1
	
e+.. ► .....'.....	 bLANKS_5AND
	 NOT :PRESFNT/RE('Uk.bTEC%	 0=01060• P=PO(3R*	 F=FAIR.
:u -	 ...
.-
,"..; .
	
.n L n.0 s-w.tw	 :ne+.»xeo.cn .^..	 ...r.
..	 LwwaaLt'	
-	
.y.....N.n
_a.....nvau6s:ucwtv.dF...^4...r^...J"..." w..x. 	 ."®.au e.....
	 .,^ .r......^
	 ...	 ... ..	 ...	 ......,.._. ..
EATS
-1
22:24 DEC 01# 1 75 STANDARD CATAL9G F0K GUS PAGE 0013
FROM 11/01/75 T6 11/410/75
OESERVATT5N MICROFILM RP,LL NP./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIWAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID POSITION IN'RPLL. ACQUIRED _ COVER " NUMBER CAF' 1 N AGc ELEV.. ALit1.	 REV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
5208-15594 00000/0000 110043/0 4 16 ` 11/13/75 0 6849 302iN 09645W 32 . 3 142 . 4 FFFF
5208.16 001 00000/0000 110043/04 17 '11/1.3/75 0 6844 2854N 09709W- 33*3 141 . 5 FFFF
5208. 1 6 003 - 00000/0000 1 •1004310 4 18. 11/13/75 0 6844 27?8N 09732W 34.2 140 9 6 FFFF
F 5208-!16010 00000/0000 1-i0043/0 4 19 11/13/75 0 6844 2603N 09756W 35 . 2 13917 FFFF
5210. 1 6054 00000/0000 1 .10043/0 420 11/15/75 0 6872 4854N 09313W 18 . 2 152.2' FFFF
5210-16060° 00000/0000 1-.10043/0421 11/15/75 80 6872 47?9N 09350W 19 . 3 151.5 FFFF
	 }
5210-16063' 00000/0000 1-10043/0 422 ,11/15/75 90 6872 4604N 09425W 20.4 150.8- FFFF'
5210-16065 00000/0000 1-10043/0423 ;11/15/75 80 6872 4439N 0945%l 21 . 5 150.1 FFFF
$210. 16072 00000/0000 i•,1C043/0 424 - , 11/15/75 80 6872 43t4N 0953OW 22 . 6 149.4 FFFF
5210.160741 00000/0000 1.10043/0425. 11/15/75 10 6872 4148N 09601W 23.6 148.7 FFFF
5210.16083 00000/0000 1.10043/0426 11/18/75 10 6872 3857N 09700W 25.7 147.2' FFFF
W. 5210.16090 00000/0000 1-10043/0 427 11 /15/75 0 6872 3731N 09728W 26.8 146.5 FFFF
5210. 16092 60006/0000 1-10043/0 42$, 11/15/75 0 687? 3605N 09756W 27.8 145 . 8 FFFF
n 5210-16085 00000/0000 1 . 10043/0428 11/15/75 0 6872 3439N 09823W 28.8 145.0__ FFFF
C) "
'5210. 16101 00000/0000 I-W043/043c 11/15/75 0 6872 3314N 09849W 29.8 144.2 FFFF
ill^ 5210. 16104 00000/0000 1 . 10043/043 1 11/15/75 0 6872 3148N 09914W 30.8 143.4 FFFF
L4 5210 . 16110 00000/0000 1 s 10043/0 43? 1 41/15/75 0 6872 30PiN 09938W 31.8 142 0 6 FFFF
1a
c-
5210.16113 00000/0000 1 .10043/0 433 11./15/75 0 6872 2855N 10003W 32 . 8 141 . 8 FFFF
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2c72-16393 00000/0000 2-10012/0116 1c,/21/75 1 379? 34337' 10110w 37-9 14500 FFFF	 f
227 2 -16395 0{?000/0000 2-10012/0117 1^!21/75 2n 3792 3307N 1C137W 38-9 144-C FGGF
2272-164 j2 00000/0000 2-1001.2/0113 1;', /21/7 F 4,- 379? 314UN' 102(,2w 39.9 14 1 *C FFFF
2272-16404 00000/0000 2-10012/0119 1^/21/75' 6.) 3797 3 01 4; 10227W 4C*8 141-9 Ff!GF	 1
' 2272=16411 000OC/0000 '2-10012/C12n 1^/21175 5? 3792 348% 102502 41- A 140.3 FFFF
2?72,-16413 G0000/0000 ?-1C012/G121 1_;131/75 1r: 3792 ?722 10314W 42*7 139-6 GGGF'
2272-18183 00000/0000 2-1GG12/C287 iC/21/75 91 3793 4843N 12148W 27.1 154-? FFFF
2272-18190 00000/OUOC 2-10012/028 57 1-/21/7 F 9=z 3793 4718N .122?41.1 28.3 153a.;
I
KEYS.- CL!lUD C8VER 7	 ....e	 -.--.. -o.	 U TR	 1C=O	 =	 m CLL{Ux0	 C g VER..	 +r" = N" CLBUG DATA A^,AI1.-AFLL. j
^
J
IMAGE
	
MALITY
	
............... BLavYS -FAN; N(J T PR=&P'N7/r,E`,'JtG TED, r,_G9R1:. P-P8NR.	 F=FAIT.
{1
1
i
a
tr
EPTS
- 2
22:46 DEC Ole 175 STANDARD CATALOG FOK CUS PAGE 0003
FR9M 11/01/75 T9 11/30/75
OBSERVATION M,ICRBFLLM RRLL NE./ DATE CLOUD ORBIT PR I NC I VAL POINT SUN SUN	 IMAGE! QUALITY
h0 POSITION IN , R9LL , AC(^UIoED COVER NUMBER 8F 1'-AGE ELEV. AZIM,	 RBV MSS
RRV '. MSS LAT LONG 123 45678
2272-18192` OOOOC/0000 ?-10012/0289 io/21/75 90 3793 4553N 12259W 29.4 152.4 GGGG
2272-18195' 00000/0000 2-10012/0290 10/21/75 90, 3793 4429N 1233314 3005 151.6; FGFF
2272-18201 00000/0000 2-10012/0291` 10/21/75 -	 90 3793 4304N 12406W 31.6 150.7 F GGF
2272-18204 00000/0000 'P-I0012/0292'' 10/21/75 90 3793 414ON 12437W 32.6 149.3 FFGG
i 2272-18210 00000/OOCO 2-10012/C293 10/21/75 90 3793 4014N 12507W 33.7 148 . 9 FFGF
2273;16404 00000/0000 2- 10012/-0122 1:0/22175 80 3806
_5006N 096494! 25 e7 155 9 1 FFFF
, j 2273.16410 00000/0000 2- 10012/0123'- in/22/75 90 3806 4842N 09727W 26.9-'154.3 FFFF
2273. 164 13 00000/-0000 2-10012/0124 11)/22/75 100 3806 4717N 09804W 2890 153.4 FFGF
2273-16 ,y i$ 00000/0000 2-10012/-0138 10/22/75 8n 3806 4553N 09838W 29.1 15296' G
2273-16422' 00000/0000 P.-10012/0125' 10/22/75 60 3806 4427N 09912w'' 30.2 151.7' FFFF
2273416424
-00000/0000 2-10012/0125 10/22/75 60 3806 4303N 09944W 31.3	 '150 . 8 FFFF
G 2273-16431, 00000/0000 2-I0O12/012 7 : 1-0/22/75 80 3806 4138N 10015W 32.4 150.0' FFFF
f 2273-16433 00OOO/0000 2-10012/C128 1:)/22/75 SD 3806 4013N 10045W 33.4 14991 FFFF
2273-1644U DOD00/0000 2-SO012/0129, 1^/22/75 n 3806 3847N 10114W 34.5 148.1 GPGO,
<< 2273.16442 00000/U000 2-10012/0130 10/22/75 0 3806 3722N 10142W 35.5 147.2 FPFF
2273-16445 00000/0000 2+10012/-0131` 101/2,2/75 30 3306 3557 .,4 10209W 3696 146.3 FPFF
k 2273.'16451 00000/0000 2-10012/0132' 101 /22/75 80 3806 3431N- 10236W 3796 145.3 FPFF
	
r
2273-16454 00000/0000 2-10012/0133 1^/22/75 90, 3806 3305N 10302W 3896 144 . 3 FFFF!2273-36460 DOOOC/ODOR 2-100 1 2/0134 , 10 /22/75 3C 3806 3140N 10327W 39.6 143.2 FFFF
` 2273.16463 00000/0000 ?-10012/01 35 1^/22/75 IL) 3806 3015N 1C352W 40.6 142.2 FFFF	 -"!
22 73-16465 _: 00000/0000 ?.10012/0136 10/22/75 1O 3806 ?849N 10416W 41.5 141 . 1 FFv'l -,
2273-16472 00000/0000 2 . 10012/0137 10/22/75 SC 3806 27a2N 1044,0w 42 . 5 139.9 GGGG
2273-18235 00000/0000 P-10012/0155 1.1/22/75 30 3807 5007, 12236W 25.7 155.2 FFFF
2273.182 42; 00000/0000 2-1;1012/0156 101/22/75 30 3800 4843k, 123,15W 26 . 8 154 . 3 FFFF
t 2273-18244 00000/00OD 2-1C012/C157 1^/22/75 4C 3807 4718N 12351W 27.9 153.4 FFFF-
2273-18251 OOOOC/00'DO 2-10012/0158 ,1.1/22/75 60 3807 4553v 12426W 29.1 152 . 6 FFFF
2273-18253 OOOOC/0000 2-10012/0159 1„/22/75 40 3807 4428N 1250OW 3092 151.7 FFFF
2273-18260 0000c/0000 2-lo012/,0160 1(1/22/79 3n 3801'7 4304N 12532W 31.2 150.9 FFFF
2274-15()33 00000/0000 2-1OC12/0161 10/23/75 70 3819 4843N 07303W 26.5 154.4 FFFF
2274-15035> 00000/0000 2-10012/4162 -1,)/23/75 9n 3919 4719N 07339W 27.6 -153.6 FGFG
2274-15042 00000/0000 ?-1OU12/0163 1 f1 /23/7 c; 6a? 3819 4594N 07415W 28 . 8- 1 5 2 *7 FFFF'
2274-15044 00000/0000 2-1001.2/0164- ic/23/75 IC 3819 44?9 6 1 07449W 29.9 151.9 FFFF
2274-1505j ODOCO/CCQO 2. 1010112/0165 1n/23/75, 1C 3819 43.^5.N 007521W 31 4 Q 151.0 FFFF,_
;.,. 2274-15053 ' 00000/0000 2-	 r1O12/()165 1!1/23/75 _ `	 its 3819	 _ 4 140N. 07552W 32 . 0 150 . 2 FFFG
2274-15060 00000/000C ?-10012/()107 11./23/75 w 3819 4014N 076?_2W 33.1 149.3 FFFG
2274-15062 CCOCC/-0000 R_-10012/0169 10/23/701 tC- $819 3849N 07651'0 34.2' 148.4 FFFF
i
KEYS. CL,,U	 COVER ^	 .....	 ........ n T8 100	 ^ CLBUD C4VEf:`.	 N8 CLOUD DATA AVAILAP.LE.
I 4 A,E QUALITY	 .,....	 .•.. _..,	 6LANKSsEAN tD NOT PRESF'NT/PEQUtbTED. G=G@EtD. P=PR6R. F-FATR•
ERTS-2
22:46 DEC 01# 1 75 STANDARD CATALQG'F" x GUS PAGE 0004
FROM il/Ci/75 TN It/30/75
BBSEBVATIBN MICROFILM.RHLL NB./ DATE CLOUD 6RSIT PP,INC1!'AL PRINT SUN SUN	 IMAGE UUALITY
I0 P6SI'TION IN RCLL ACnUIRFD COVER NUMBER OF I MAGE ELEV, AZIM;.	 RBV MSS
RAV MSS LAT LONG 123 41-5678
2274. 15065 000OC/0000 P-10012/0169 10/23/75 10 3819 3724N 07719W 35.2 147.4 FFFF
2274-15071 00000/0000 2-10012/017 to/23/75- 0 3819 3559N 07747W 3693 14695 FFFF
2274-15074 00000/0000 2-10012/0171 10/23175 10 3819 3433N 07814W 37.3 145 .5 FFFF
227 !►-15080
! ,
00000/0000 ?-10012/0176 10/23/75 4f 3819 33C7N 0784OW 3893 144991 F
2274-15083 00000/0000 2-10012/0172 1^./23/75 60 3819 31 403 07905W 39+3 1µ3a; FF F
2274-15085 00000/0000
,
2-10012/0173 10/23/75 7:.0 3814 30144 07929w -	 40.3 1429`5 FFFF
227 4-15092 00000/0000 2-10012/0177 iC/23/75 80 3819 ?8493 07953W 41 . 3 141 . 4 F
2274-15094 00000/0000 2-10012/0179 tr/23/75 20` 3$19 27P3N 08017W 42.2 140 .3 F
r 2274-15101 00000/0000 2-10012/0174 iD/23/75' 20 3819 2557N 08040W 43.1	 '139.1 FFFF
2274-151.03 00000/0000 2-10012/0175 1C/23/75 2C 3819 24313 08IC4W 44.0 1'37 9 9 FFFF
2274-16462 OOOOO/0000 `'2-10012/0209 i p /23/75 2") 3820 5039! 09813W 25.4 15593 FFFF
F 2274-16464 00000/0000 2-10012/021.0 10/23/79 79 3`820• 4844P4 09851W 26.5 1^- 5 GFFf
2274-16471 00000/0000 2-10012/0211 10/23/75'_ 90 3'82<u 4720 14 09928W' 27.6 15-5 FFFF
2274-16473 0o0oC/0000 2-iQ012/0212 10/23/75 lOn 382C 45G5N 100034 28.7> 152.8 FFFF
2274-16482 0000070000' 2-10012/0213 10/23/75' 1007 382"- 43068- S01r?9W 30 . 9 151.0 GGFG
2274-16485 00000/0000 P-10012/0214 10/23/75 100 3820 414ON 1614OW --32.0 150.2 FFGG-
2274-16491 OOOOG/0000 2 . 10012/0215 In/23/75 100 3820 4015N 10210W 33.1 149.3 GGGG
2274-16494 00000/0000 2-10012/0216._10/23 /75 100 382' 38493- 10239W 34.2 148.4 GGGG
2274-16500 00000/0000 2-10012/0217 10/23/75 60- 382, 37p. 4N. 10308,E 35.2' 147 . 5 FFFG
2274-16503 00000/0000 2-10012/0218 10/23/75 20 3827 35584 _10335W 36 . 2' 146.5 FFF6'
2274-16505 00000/0000 2-10012/0219 10/23/75 10, 3821D 1413N' 10402W 37.3 14566 FFFF	 1
2274-16512 00000/0000 2-10012/0229 it 23/75 U 382C 33r8;^ 104?8W
38*3
144.6 FFFF
2274-16514 00000/0000 2-10012/0221 1:'/23/75' 0 382c, 3142N 10452W 39 . 3 14 .1.5	 "FFGF
2274-16521 6G000/OGQO 2-10012/0222 1^/23/75 0 3821; 30163 10517W _ 40.3	 .142.5 f'FFF	 i
2P74-16523 00000/0000 P-10012/0 223 1?/23/75' ,, 3 920 285ON 10541W 4 1.2 141.4 FFFF	 i
2274-18300 00000/0000 ?-10012/0206 l r'123175 8') 3821 4844' 12440W ?6.5' 15495 FFFF	 ^- --
2274-18343 00000/0000 2-100 2/0207 X/23/75 6r 3821 47a0v, 12517 27.6 153.6 FFFF
2274 . 18305 0000010000 ?-10012/0208 10/23/7-9 8,; 3821 455691 12552w 28 . 7 152*8 FFFF
22-75-15094 00000/0070 2-10012/0179 11:/24/75 2„;, 3833 4718N 075044 27 . 3' 153 . 7 FFFF
2275-15100 00000/6000 F-1-0121018; 10/24/7 5 20 3333 4553!\_ 07540W 28.5' 152.9 FFFF
2275-15130 00000/0000 -2-10012/61 8 1 17/24/7 5 30 333? 35583 07912W 36.0 146.7 FFFF
2275. 15132 00000%OCOO 'P-10012/0182 Ic 24/7E' 3r 3833 34323 07939W 37 . 0 145 0 9 FFFF
22'5-i5i35 00000/0000 2-10012/0183 1^/24/75 60 3,333 13,.-,6N 08OC4W 38••0 144:8 FFFF-
2275-15141 00000/0600 2-1001.2/018 4 10/24/75 80 3833 3139^, 08029W 39 . 0' 143 . 8 FFFF
2275-15144 00000/0000 '2-10012/0185 17/24/7 - 9.- 383? 3014N 080541,. 40.0 142.7 FFFF
2275-15150 OCO00/00c0 2-10012/0186 1^/24/75 80' 3333 ?84931 -08119W 41*0 141.7 FFFF
KEYS: CLOUD COVER % 0 TA 1PO	 7 CLBUD C?VFR. NB CLOUD DATA AVAILAELF.
IMAGE QUALITY'. ......... f'.LANKScPAND NOT IPRESFNT/REi;U rS TED. G=GeeO. P=P00R. F:FAIR.
I
EnTC.?
22:46 DEC 01# 1 75 STAW AR0 C`ATALBG F 04 CUS F'AUE 0005
FROM 11/01/75 Tq 11/:10/75
OBSERVATISh MICRBFILM'ROLL N8./ -DATE CLOUD "RBI? F' R iNCI N6L PMTNT' SJN SUN	 gNAGE QUALITY
TU POS'ITION IN R^LL AC,OUIRFC CBVER NUMBER', OF ELEV. AZIM.	 PHV MSS
R13V --	 MSS LAT LUNG 123 45678
2275. 15153 00000/0000 P-10012/0187 13/?.4/75 10 3833 ?7a3n1 0814PW 42.0 1400S FFFF
2275-15155 00000/0000 2-10012/0183 In/24/7F 14 3833 ?556'v 062o5h' 4299 139.4 FFFF
2275-15162 00000/0000 ?-10012/0189 1C/24/75 10 3833 ^4'40%' 082286 43 • 9 138.2 FFFF
2275. 16520 00000/0000 2-10012/6238 1n724/7F 8n 3834 500 9-h 09939W ?.5 . 1 155.4 FFFF
2275-16523 00000/0000 2 . 1ti012/0239 1^/24 /75 loc 3934 4E43N 10018W 26: .2 154.6 FFFFr 2275.16525 00000/0000 2-10012/0240 1f-/24/7F 9,+ 3334 4718t, 10055-tr 27.3 153.9 FFFF
2275-16532 00000/0000 2-10012/0241 In/?4/75 10^ 3834 4553n, 1'1313OW- 2894 152.9 FFFF
2275-16,534 00000/0000- 2-10012/0242 1,:/24/75 1`00 3834 44?Eh 102046 '; 29.5 15201 FFFF
2275-16941 00000/0000 2-10012/D24? 1;/24/75 100 3934 4303N 10236W 30.6 151•? FGGu
2275-16543 00000/0000 2-10012/024 4 1x/24/75 90 3834 4 138x, 1C307W 31.7 150 . 3 FCFG
s` 2275-16550 00000/0000 2 -10012/Ci245 1,`/24/7F 70 3834 4013N 10337W 32.6 14945 FGGG
2275-16552 00000/0000 2-10012/0246 1n724/7F 7`:, 3834 3F48P,1 10406W 339^9 14806 FuUG
f 2275-16555 00000/0000 P-10012/0247 1"/24/75 3r 3834 ?723N' 10434W: 34.9! 147.7 fGGG
2275. 16561 0000010000 2-10012/024 8 1^/24/7F 1:'' 3834 3557 105CSW 36.0 14697 FGFG
"
"
2275.16564 00000/0000 2-10012/0249 1 .1724/75 3834 343IN 1o528w 37.0 145*b FFFF
H 2275-16570 00000/0000 ' 2-10012/0250 10/24/75 to 3834 3306N^ 105546 38.0 14418 FFFF
'	 FV 0^ 2275-16573 00000/0000 2-1001?/012,51 SC /24/75 1J 3834 ?140: 106190' 39.0 143.>h FE9F
2075-16575 06000/0000 1 2-1001t/0252 1^/24/75 iG 3834 ?014e} 1-6446 4C • 0 142•^i FF_GF
^. 2276-15150 00000/0000 2-10012/0294 1 ?-,/25/7G 9(; 3*47 •4845N. 07552W -25!9 154.7 FGGF
2276-15152 00000/0000 -a-1G012/029F 1 /25/75 lOC 3847 47?0^'. 076296 2710 153.9 GFtiF
, m b 2276-15155 00000/009C 2-10012/0296 1~/25/75 10') 3K47 45561` 077j44; 28•1 153.1 FFFFC+` ry 2276-15161 000OC/0000 2-10012/4297 1 x/25/75 100 3847 4 4 31`? 07737W 29•2 152.2 FFFF
t y 2276-15164 OOOOC/0000 '2-10012/029^i ir/25/7K 10u 3847 4306% 07b09w 30.3 151.4 FFFF
E	
^ 2276-15170 000OOLOG00 2-it?G12/D299 1^725/70 9^ 3A47 4142: 078416 31 . 4 15^ 5 FFFF
!. 2276-15175 04000/0000 ?-10012/v30r i p /25/75 2' 3.347 3HSO% 079414'; 33.6 14 x •8- F15Ga
r. 2276.151,84 000OG10000 2-10012/0301 0/?5/7F 3 3847 1 9 c;9ti 08038W 35.7 147+^. FGF(i
f 2276-15191 00000/0000 P-1OG12/0302 .1^,/25/75 4r'. 3347 3494w 08164W ' 36.7' 146.; FGFa
' 2276-15193 00000/0000 2-10012/0 303 1;`/25/75 9c 3847 33r,8A 08130w 37.7 145+1 GGGG
2276
-15200 04000/0000 2-Ic012/0304 1. , /25/7 9.0 3847 ?14?`d 0815541 38.7 144.; GGGG
2276-15202 OOOOC/0000 a-10012/C30^ 1-/25/75 9Q 38-47 ?C16N 052E^ Ow 39.7 14?•C IGGa
227 6-15205 `0000/00'00 2-iC012/C30 F 1+/25/7F 9n 3847 ?Rr-c'4 08244W 40 . 7" 142*1- GGGC
` 21276-15211 GnOCG/OCOG>s 2-10012/0307 1`'x/25/75 41 3847 ^7P4^, ?€3, 8-k'' 4107 140•9 FFFG
2,276-15214 00000/00002- 10012/0305 1,!/25/75 3:r 3847 ?5 vr8" 08331W 4 2*6 13997 FFFF
2276-15220 000001400C 2-10012/0309 1 ,,/?S/7 r, ?'r 3847 24321,, 08354W 43.5 138 0 6 FFFF
2276-16575 00000/0000 ? • 10012/4253 1nj25/7F' $ 384 X0191 101,^,5w 24.7 155:6 PGGC`
227 6-16581 £•4000/4004_' ?-1r012/n254 1-/25/75 20 394u 4	 44r,' 101431,' 25 . 8' 15409 FrGu
r KEYS: CL9UD CEIVEP .........	 .. 1'1.1"G _'^ Ct-HUO C RV^R, o Nh CLbUD DATA AVAILAHLF.IciAGF: QU A LITY	 ...o.......... E.LANKS=6AN- k:tT PRrSVNT /aErtJ raT ED- t;_(3.99t).	 P= P t'C! N •	 F=FA1a.
r
22146 DEC O'U'75 STANDARD CATALOG F p "f GUS PAGE ,0006
FROM '11/01/75 Te !! /y0/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO•/ DATE CLOUD 9RBIT P R INCi NA L POINT; SUN SUN	 I'i^AGE OUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF I II AGE ELEVe AZIM.	 PBV MSS
R LA. V MSS LAT LANG 123 45678
2276. 16584 00000/0000 2-10012/0255 1R/25/75 0 3848 4719N 1022OW 27x0 153.9 GGGG2276-16590 00000/0000' 2-10012/0256 10/25/75 10 - 3848 4555N 10256W 2891 153.1 FFFF7	 2276.16593 00000/0000 2-10012/0257 10/25/75 1() 3848 443ON 10330W 29.2 '"152.2 FFGG2276-16595 00000/0000 2-10012/0258 10/25/75 80 3848' 4304N 10402W 30.3 151.4 FFFG2276 -17002 00000/0000 2-10012/0259 i0/25/75 10 -3848' 41404 _10433W 31:4 150.5 GGGG2276-17004 00000/0000 2-10012/0260 10/25/75 10 3848 4015N 10503W 32.5 149.7 GGGG2276-17011 00000/0000` 2-10012/0261 10/25/75 0 3848 3849N 10532W 33.5 14898 FGGG2276-17013 00000/OOtlO'' 2-10012/0262 10/25775 0 3848 3724N 105$9W 34.6 147.9 FFFF2276-17020 00000/0000' 2-10012/0263 10/25/75 0 3848 95S8N 10626W 35.6 14790 FFFF2276 0 17022 00000/0000' 2- 10012/02 6 4 30/25/75 0 3848 3434N 10652W 36+7 146.0 FFFF2276-17OE5 00000/0000 P-10012/8265 .1!;/25/75 0 3845 3308N 10718w 3797 145+1 FFFF
' 2276-17031. 00000%0000 2-1.0012/0266 14/25/75 0 3848 3142N 10744W 38+7 144.1 FFFF2276-17034 00000/0000 2-10012/0267 le/25/75 0 3848 3017N 10809W 39.7 143.0 FFGG2277-15213 00000/0000 2-10012/0324 .10/26/75 10 3861 4555N 07834W 2798 153.2 FFFQ2277-15222 00000/0000 2-10012/0325 !0126/75 50 3861 4304N 07940W 30 . 0 151.5 FFFF2277-15224 00000/0000 2-10012/0326 it)/26/75 90 3861 4139N 08011W 31 . 1 150.7 FFFF2277-15231 0000070000 2-10012/0327 10/26/75 100 3861 4013N 08041W 32.2 149.8 FFFF
'	 2277-15233 00000/0000 2-10012/0328 3G/26775 100 3861	 - 3848N 08109W 33 . 3 149.0 FGGF2277-15240 0000010000 2-:!0012/0329 10/26/75 100 3861 3723N 08138W 34.3 148.1 FFFF2277-15242 OODOC/0000- 2- 1001 2 /033 0 10/26/75 100 3861 3557N 08205W 35.4 147.2 FGFF
°	
2277 -15245 00000/0000 2- 10012/0331 10/26/75 90 3861 3 432N 08233W 3604 146.2 FFFF2277.15251 0000010000' 2-10012/0332 1[;/26/75 60 3861 3306N 08258W' 3715 345.3 FGFFi	 2277.15254 00000/0000' 2-10012/0333 -10/26/75 10 3861 3i39N 08323W 38e5 144.3 FFFF
	
j2277-15260 00000/0000` 2-10012/0334 10/26/75 20 3861 3014N 08347W 39.5 143.3 FFFF2277-15263 00000/0000 2-1,0012/0335 10/26/75 20 3861 2848N 08411W 40.4 142.2 FFFF
22 77-152.65 00000/0000' 2-10012/0336 10/26/75. 30 3861 2722N 08434W 41.4 141.1 FFFF2277-17040 00000/0000. 2-10012/0310 10/26/75 90 3862 4843N 10311W 25+5 154.5 FFF2277-17042 00000/0000 2-10012/0311 10/26/75 100 3862 4718N 50347W 26+7 154.0 FFFF
'	 2277-17045 00000/0000 2-10012/0312 lo/26/75 50 3862 4554N 10422W 2798 153.2 FFF
	 j2277-17051 00000/0000 2-10012/0313 10/26/75 4C 3862 44291q 10456W 28.9 152.4 FFFF
	
3
°	 2277-17054 00000/OOOtl' 2-10012/031 4 10/26775 20 -3862 4304N 10528W 30 . 0 15.1 . 6 FFFF
€	
2277--17060 00000/0000 2-!0012/0315 1t?/26/75 i0 3862 4 139N 10559W - 31 . 1 150 . 7 FFFF22.77-17063 00000/0000; 2-10012/0316 10/26/75 1C 3862 401 3N 10629W 32.2 149+9 GFGG	 1112277-17065 00000/0000 2-10012/0317 17/26/75 30 3862 3848N 10658W 33e2 149•C FFFF2277-17072 0000070000 2-50012/03 1 9 1;;/26/75 10 3862 3723N 10727W 34.3 14891 FFGG	 j2277-17074 00000/0000: 2-10012/0319 1?/26 /75 f) 3862 3558N 1.0754W 35.4 147. 2 FFGF	 .'
KEYS: CLOUD COVER %	 ... 0 T5 100 s % CLOUD CF)VER.	 *4 : Nd CLOUD DATA AVAILABLE.
g	 `
IMAGE OUALIT'Y ' .....-... •......
	 BLANKS=BAND NOT PRESENT/REOUt S TED.	 G=G68D9 P=P88Re	 F=FAIP.
EFTS-2j	 22:46 DEC 01# 9 75 STANDARD CATALOG F VM CUS PAGE 0007
FROM 11/01/75 Te 11/S0/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO-/ DATE CLOUD 'ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE PUALITX
ID POSITION IN ROLL, A000IRED COVER NUMBER OF 1^4GE ELEV- AZIM-	 RBV MSS
P.PV MSS LAT LONG- 123 45678
2277-17p81 00000/0000 2-10012/0320 16/26/75 0 386?. 3432N 10821W 36.4 146.3 FFFF
22'77-17083 00000/00.00 2-10012/0321 •10/26/75 0 3862 3306N 10,547W 37.4 145 . 3 FFFF
2277-17090 00000/0000' 2-10012/0322 lo/26/75 0 386_ 314ON 10913W 38.4 144.3' FFFF
2277- 17092 00000/0000 2.10012/0323 11+/26/75 0 3862	 < 301 4 N 10937W 39.4 1430 FFFG
2278-15262 OOOOO/0000 2-10012/0407 10/27/75 90 3875 4845N 07548W 25.2 155.0 GOOF
2278-15265 00000/0000 2-10012/0408 - x/27/75 90 3875 4720N 07925W' 26.3 154.2 GOOF
2278-15271 00000/0000 2-10012/0409 10/27/75 40 3875 4556N 08000W 27.5 153.4 FGGF"
2:27 8-15274 Oo00o/0000- 2-IOQ12/0410 10/27/75 20 3875 4431N 08033W 28.6 152x6 FFGG	 f
2278-15280 00000/0000' 2- 10012/0411 10/27/75 20 3875
	
- 4306N 08105W' 29.7 151+7 FGGF
2278-15283 00000/0000- 2- 10012/0412 10/27/75 -10 3875 . 4141N 08136W 30.8 150.9 FFFG	 l
2278-15285 00000/0000` 2-10012/0413 lo/27/75 30 3875 401.5N 08206W 310 150.0 FGGF
f	 2278-15292 00000/0000' 2-10012/0414 10/27/75 70 3875 385ON 08235W' 32.9 14'9.2 GGGF
0278-15294 00000/0000' ?-10012/0415 10/27775 60 3875 3725N 08303W 34.0 148-3 FGGF
2278-15301 00000/0000 2-i0012/0416 lo/27/75 80 3875 360ON 08331W 35.1 147.4 GGGF
2278-15303 00000/0000' 2"10012/041 7 1/27/75 80 3875 3434N 08357W 36.1 146-5 GGGG
22`78-15310 00000/0000 2-10012/0418 -10/27/75 60 3875 3308N 08422W 37.1 145.5 GGGF2278- 15312 00000/0000 2-10012/0419 10/27/75 40 3875 3143N 08447W 38,2 144-6 FFFG	 y
2278-15315 00000,/0000 2-10012/0420 '10/27/75 30 3875 3017N 08512W 39.2 143.5 FFFF
2278-15321 00000/0000' 2-10012/0421 10/27/75 20 3875 • 2891N 08538W 4 0 . 2 142.5 FFFF
`	 2278-15324 00000/0000 2-10012/0422 So/27/75 30 3875 P723N _08602W 4 1.1 141.4 FFFF
.'	 2278-17091 00000/0000 2-10.012/0366 10/27/75 -40 3876 5010N 10357W 24.p 15508 FGGF
2278-17'094 00000/0000 2-10012/0367 10/27/75 80 3876 4845N 10435W 25.2 155+0 FGGF2278-17100 00000/0000 2-10012/0 3 68 10/27/75 80 3376 4721N 10512,W 26-3 154.2 GGFF
2278-17103 00000/0000 2-ip012/0369 ip/27/75 100 3876 4556N 1o547W 27-4 153.4 FFFF2278-17105 00000/0000 2- 10012/0370 10/27/75 100 3876 4431N 10620W 28.5 152.6 FFFF
2278-17112 00000/0000 2-1001 2/x37 1 1,/27/75 too 3876, 4306N 10653W' 29.7 151.7 FFFF2278-17114 00000/0000` 2-10012/0 372 10/27/75 100 3876 4141N 10724W 30.8 1500 FFFF	 1
2278-17121 00000/0000' 2-10012/0373 10/27/75 8r) 3876 4 016N 10754W 31+8 15061 GFFG'
2278-17123 00000/0000 2-10012/0374 10/27/75 30 387b 3850N 10024W 32»9 149.2 FFFF
`	 2278-17130 00000/0000' 2-10012/037 F, 10/27/75 10 3876 31?5N 10852W' 34.0 148.3 FFFF
2278-17132 00000/0000' 2 . 10012/0376 10/27/75 -0 3876 3559N 10919W 35.0 1.47••4 FFFF
2278-1,7 35 00000/0000` 2-10012/0377 Ir/27/75 0 3876 34330 10946W 36.1 146+5 FFFF
2278-17141 00000/0000. 2-10012/0378 1_x,/27/75 0 3876 33C8N 11012W 37.1 145.5 FFFF
2278-17144 0000o/0000' 2-10012/0379 11/27/75 0 3876 3142N 11037W 38-1 144.6 F'GFG
2278-17150 00000/0000 2-10012/0380 10/27/75 0 3876 3016N 11101W 39-1 143.6 FGFF
2279-15321 00000/0000- ?-10012/0437 1n/28/75 100 3389 4847NI 08013W 24#9 155.2 FFGF {
KEYS: CLOUD COVER Y	 ...•.,..•••.•. 0 Ta leo	 4 CLOUD COVER- NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ..+.....	 ..,,.. BLANKSsLANO NOT PRESENT/REOUt8TE0- G-G980	 P=PO8R * F=FAIR.
22:46 DEC 01# 1 75 STANDARD CATALOG F U M CUS PAGE 0008
FROM 11/01/75-Te 11/30/75
OBSERVATION MICROFILM R8LL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRYNCTHAL POINT SUN SUN	 It"AGE QUALITY
TO POSITION IN ROLL ACQUIRED COVE R NUMBER' OF	 IMAGE ' ELEV AZIM,	 PBV MSS
RBV mss LAT L5NG 123 45678
2279-15323 00000/0000 2-10012/0438 10/28/75 8o 3889 4722N 08049W 26*0 154*3 FFFF
2279-15330 00000/0000.. 2-tOO12/0439 -tO/28/7-9 40 3889 4 9557 N 08124W 27al 15395 FFFF
2279-15332 00000/0000 ?-looi2/0440 10/28/75 10 3889 4433N 08158W 28 9 2 15297 FFFF
2279-15335 00000/0000 2-JOC12/0441 ic/28/79 20 3889 43c7N 0823OW 29 9 3 151*9 FFFF
2279-15341 00000/0000 2-lool2/c44P lri/2,8/75 9r) 388!^ 4142N 08302W 3094 15191 FFFF
2279-15344 00000/0000 1-10012/0443 10/28"7!i IOU 3889 4017N 08331W 3165 150 * 2 FGGF
2279-15350 00000/0000 2-10012/0444 10/28/75 90 3889 3852K, og*v^w 3? * 6 149*4 F*^*FF
2279-15353 00000/00*00 2-1 0 012/0445 10/28/75 70 3889 3727N 0843OW 33-0 148 5 4GF
2279-15355 00000/0000 2-10012/0446 lr, /28/ ,7s 7o 3889 3601N* 08457W 3407 147 : 6 FFGG
2279oi5362 00000/0000 2-10012/0447 lo,/28/75 80 3889 3436M 08524W 3598 146-7 FFGG
2279-15364 000Oo/OOOjo ?,Iool2/0448 10/28/75 7o 3889 33ioN 08549W 36@8 145 * 8 FFFF
2279-15371 00000/0000 2-10012/0449 In/P-8/75 80 3889 3143N 00614W 37 0 9 144o8 FFFF
2279-15373 00000/0000 2 10012/0450 10/28/75 70 3889 3017N 08639W 38s9 14308 FFFF
2279-15390 00000/0000 2 : 10012/0451 10/28/75 '20 388q 285IN 087()3W 39*9 t4298 FFFF
2279-153s2 00000/0000, 2-10012/o452 10/28/75 20 3889 27;-35N 08727W 40 * 8 141*7 FFFF
2279-17150 000,00/0000 1 2-10012/0612 10/28/75 90 3890 5009N 10523W 2397 156 * 0 FFFF
2279-17152 00060/0000 P-10012/0613 IC/28/75 10 3890 4844N 10602W 24-9 155 * 1 FFFF
2279-OiSS 00000/A00 2-10012/0614 jc^/28/75 20 3890 47t9N 10638W 26wo 154*3 FFFF
2 .^ 79-17161 2-10012/0615 lo/28/75 lo 3990 .4554N 10713W 27*1 153sS FFFF
2
.
279-17164 00000/0000 2-10012/0616 10/28/75 0 3890 443ON 10747W 28@3 152 * 7 FFFF
2279-1717o 60000/0000 -2-10012/0617 lo/28/75 0 389c 4305N 1082ow 29P4 15,1*9 FFFF
2279-17173 00000/0000 P-1001210618 10/28/75 20. 389C, 41,40N 10851W 30*5 151*1 FFFF
2,279-17175, 00000/.0000 2-1 00 12/ 0 619 1 0/28/75 30 3890 4014N 10921W 31m6 150o2 FFFF
2279-17182 00000/0000 2-1 0 012/0 620 1 0/29/75 0 3890 3849N, 1095ow 32 * 6 149 * 4 FFFF
2279-17194 00000 /0000 2-jooj2/o 621 IC,/28/75 10 3890 3724N 11018A 33 * 7 14895 FFFF
2279-i7i9i 00000/0000 2-1 00 12/C 622 If,%/28/75 lo 3890 3558N 11045W 3498 147-6 FFFF
2,279-17193 00000/0000 2-10012/0623 10/29/75 a 389C 3432N 11112W 3 5 0 8 146*7 FFFF
2279-i7.2oo ooc)oc/0000 2-lool2/0624 10/28/75 r) 389c, 33n6N 11113sw 3698 145*8 FFFF
2279-172o2 00000/0000 P-10012/0625 10/28/75 0 3890 3141N 11203W 37*9 144%8 FFFF
2279-17205 00000/0000 2-1'00'12/r,626 11/28/75 10 3890 ?0j5N 11228W 38-9 143 * 8 FFFF
2280-15375 00000/0000 2-10012/046,R lo/29/75 50 3903 4846 N 08137W 24 9 6 15513 GFGG
2280-15381 000Q0/0000 2-lool2/o469 to/29/75 60 3903 472IN 08213W 25*7 154*5 PGGG
2280-15384 00000/000*0 2-joO12/047c In/29/75 7o 39o3 4596N 08249W 26w8 15397 GGC26
2280-15390 00000/orjoo 2-1 0 012/0471 io/29/75 6o 3903 4432N 08323W 27,9 15? * 9 FFQF
2?80-15393 P-Joole/o472 ir) /?9/75 70 3903 43 06N 09355W 29 0 1 15260 Ff F
21 2$0-15395 O000G10000 2-10012/0466 '^1/29/75 90 3903 414 IN 08426W 30 * 2 15102, F PP
KEYS: CLeUD COVER 0 T f^k	 100 % CLOUD C04VER. NO CLOUD DATA AlvAILABLF.
IMAGE QUALITY BLANKS=BAND NUT PRESENTlRE0Ut;-b TEDs G=G68D. P=POOR *
 F=FATR,
f  ;
22:46 DEC 01,'75 "' STANDARD CATALBfi FOR LUS PAGE 0009
FROM 11/01/75 T9 11/30/75
98;SERVATIBN MICROFILM RRLL NA./ DATE CLOUD OBIT PR INCI r' AL PONT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID	 . POSITION IN RLLL ACQUIRED COVER NUMBER -	 BF_ 1 -MADE ' ELEVe AZIM.	 RBV 'MSS
F
-
Rf3V aSS LAT LONG. 45678,
2280-15402 00000/0000 P., -10012/0473 10/29/75 ioo 3903 4G16:V 08456W- 31 . 2 15004 FPF	 `.
2280-15404 00000/0000 2-10012/0474 i0129/75 100 3903 3851N 08526W; 32 . 3 149 9 5 FPF
2280-15411 00000/0000 2.10012/0475 13/29/75 100 3903 3726N Og554W 33*4 148.7 FFFP
I° 2280-15413 00000/0-500' 2-10012/0476 1°0./29/75 90 3903 360ON' 08621W, 34 • 5 14703 FFFF
2280-15420 OGOOG/0000 2-10012/0 477 lo/29 /75 60 3903 3435N 08648W 35.5 146.9 FFFF
2280. 15422 00000/0000 2.,10012/0467 lu/29/75 20 3903 3309N- 08714W 36.6 146*0 P FF
j 2280.15425 00000/0006 2-10012/0478 10/29/,75 10, 3903 3142N 08739W 37.6 145.0 fff
{ 2280.15431 50000/0000 ?-1C012/0479 .10/29/75 10 3903 - 3o16N 08804W 38.6 144•, F 
2280-15434 00000/0000- 2-10012/0480 tn/29/75 50 3903 289ON 08828W' 39.6 1431C F F
2280-15440 00000/0000 2-10012/0481 10/29/75 70 39Q3 2724 N 08852W 40.6 142.0 FFFF
2280-17204 00000/0000 2-10012/0453 10/29/75 9;; 3904 5010N 106'49W 23.4 15691 FFF'
2280-17213 00000/0000 2-1.0012/0454 lOY29/75 90 3904 47?IN 10804W 25.7 154•'5 FFF
2280-17220 00000/0000' 2-10012/0455 1 /29/75 _60 3904 4556N 10839W 26.8 1539 7 FFF
2280-17225 00000/0000 2-10012/0456 10/29/75 iC 3904 4307N 10945W 29.0 152.1 FFF
F 2280-17231 00000/0000 r2-10012/0457 13/29/75 0 3.904 4141N 11,016W '	 30.1 151.2 FGG
C; 2280-17234 00000/0000 2-10012/0 458 10/x9/75 0 3904 4C16y 11046W 31 . 2 150 . 4 FFF
2280 . 17240 00000/0000 2-10012/0459 10/29/75 0 3904 3851! 11115W 32+3 149 9 6 FGFG
Q 2280. 17243 00000/0000 2-10012/0 460 10/29/75 0 3904 3726N 11144W 33.4
148.7 FGFG	 t
^ ^
2280-17245 0000C/0000 2-10012/0461 10/29/75 0 3904 360ON 11211W 34.4 147.8 FFGG
F	 t:u 2280-17252 00000/OOOo '2-10012/0 462 to/29/75 0 3904 3435N 11238w 359 51 146.9 FGGGjL7 2280-17254 00000/0000 i2-10012/0463 1;/29/75 0 3904 3309N- 11304W 36s5 146C FFFG
000002280. 17263 /000Q 2-10012/0455 16/29/75 C 3904 301 7 N' 11354A 38.6- 144.1 FFFF
"c n 2281-15433 00000/,0000 2-10012/0482 10/30/75 1Q 3917 4845N 08305W 24.3' 155e4 FFGG
2281-15440 50000/5000 2-10012/G4$3 10/30/75 10 3917 4720N o8341w 2594' 154.6 FGGG
2281-15442 Oa000/0000 2-i0ol2/0484 ir,/3o/75 20 3917 4555N 08416W 26.5 153.$ FFFG
2".281-15445 00000/0000 ''2-13012/0485 SG/30/75 10 3917 4430.\T 08450W: 2796 153:C FGGG
2281-15451 Do000/O000 '2-10012/0 486 10/30/75 40 3917 43C5N< 08522W 2808 152.2 FGFG
2281-15454 00000/0000 2-10012/0 487 10/30/7 5 1n 3917 414ON 08554W 29.9 151.4 FGGG
2281-154,60 Og000/0000 2- 10012/0488 10/30/75 3 3917 4 G15N 08624W 31.0 150e5 GGFG
2281=• 15463 00000/Q000 ?-10012/0489 lo/30/75 0 3917 3849N- 08653W 320o 14907 FGGG
228.1-15465 00000/5000 2-100;12/0495! 10/30/7.5 0 3917 372 3N 08722;V 30.1' 148'•9 FGGG
2281-15472 00000/0000 2-10012/0495 lri/30/75 0 3917 3558N 08749W 34..2 148.0 FFFG
2281-1547 & 00000/0000 2-10012/0492 1^/30/75 C 3917 34'IRN 08816w 35.2 147 • 1 FGFG	 r
2-281-15481 00000/0000 2-10012/049 3 1^/30/75 r. 3917 3327N Q8442W 36.3 146s2 FFFG	 -
2281-15483 00000/0000 2-10012/0494 1,;/3C/75 i.1 3917 3141\ _089C714 37.3 145.2 FGFF
KEYS. CLOUD COVER 0 TB 10G = % CLOUD C o vER. = NO CLOUD DATA AVAILAELE•
1i IMAGE QUALITY	 asaa...•.v.or.. BLANKSuBAND NOT PRE$9NT/REQUL bTED. 3=G:86D. P=PCQR* F=FAIR•
`	 r
EFTS-2
22:46 DEC 010 1 75 STANDARD C A T ALOG FOK CUS PAGE 0010
F4BM 11/91/75 .T9 11/S0/75
BBSERVATI'9N MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD ORBIT', PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE DUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF X mAGE ELEV. AZIM.	 OBV MSS
RBV MSS LAT LeNG 12:3 45678
2281-15490 00000/0000 2-10012/0495 lo/30/75' 30 3917 3014N 08931W 38.3 :144.3 FFFF
2281,-15492 00000/0000 2-10012/0 496 10/30/75 70 3917 P848N 08955W 39-3 143 . 3 FFFF
2281-15495 00000/0000 '2 . 10012/0497 10/30/75 6n 3917 2722N` 09019W 40 . 3 142.2 FFFF
2281-17262',, ' 00000/0000 2-10012/0498 10/30/75 60 3918 5069N 10816W 23 . 1 156.2 FFFF
22811-17265 0000010000 2-100.12/0499 10/30/75 70 3918 4845N 10855W 202 15594; FFFF
2281 . 17271 00000/0000 2-10012/0500 lo/30/75 80 3918 47?ON,_ 10931W 25 . 4 154..6 FFFF
2281-17274 00000/0000 2-10012/0501 10/30/75'' so 391FS 4 555N 11006W 26.5 153.18 FFFF
2281-17280 00000/0000 2-10012/0502 1J/30/75' 50 3918 4430N 11040W 27.6 153.0 FFFP
2281-17283 o0o00/0000 `,2-10012/0 503 10/30/75 60' 3918 4305N',, 11113W 28.7 15292 FFGF
2281 17285 00000/0000 2-10012/0504 10/30/75 '	 50 3916 4140N 11144W 29-8 151 0 4 FGGF
2281-17292 00000/0000 2.10012/0505, 10/30/75 70 3918 4015N 11214W 3019: 15006 FOGG
2281-17294 00000/0000 :.2-10012/0 506 10/30/75 60- 3918 38SON 11.243W,, 32 0 149•7 FOGG
2281
-17301 00000/0.000 2-10012/0507 SO/30/75 50 3918 3724N 11312W 33 . 1	 '148 . 9 FOGG
2281 17303 00000/0000 2-10012/0508 10/30/75--	 1C 3911 3S58N 11339W 302 148.0 FGGG
2281-1731.0 00000/0000 2-10012/0509 10330/75 10 3918 3432N 11406W 35#2 147.1 FOGG
228.1 4 17312 Oo000L00OO 2 . 10012/0510 IC/30/75 n 39`18 3306N- 11432W 36-3` 146.2 FGGF
`
2281.17315 00000/0000 2-10012/05 11 1-!30/75 0, 3918 3141N 11457W 37•:3 145.3 FFFF
2282-15492 0000070000 2-10012/0512 18/31/75 Soo 3931 4847N 08429W' 23-'9' 155.5 FFFF
2282-15494 00000/0000 2-10012/0513 in/31/75 100 3931 .4722N 08,506W 25-1 154.7 FFFF
2282-15501 00000/0000 2. 10012/0514 10/31/75 100 3931 4557N 09541W 26.2 153.9 FFFF
2282. 15503', 00000/0000 '2-ioot2/0515 10/31/75 90' 3931 4433NI 08615W 27-3 153.1' FFFF
2282-15510 00000/0000 2-10012/05 16 10131/75 90 3931 4368N : 08647W 28.4 152.3 FFFF
2282. 15512 00000/0000 2-10012/0517 10131/75 90 3931 4142N 08719W -'29-'5 151-5 FFFF
2282.15515 OG000/0000 2-10012/0 5 18 1,0/31/75 80- 3931 4016N 08749W 30 . 6- 150.7 FFFF	 l
2282-15521. 00000/0000 2-10012/0519 10/31/75 70- 3931 3851 1N 08818W 31-7 14919 FFFF
2282-15524 00000/0000 2-10012/0520 1^/31175 90 3931 37?5N 08846W 32.8 149.1 FFFF
2282.15530 000o0/0000 2-10012/0521 10/31/75 90 3931 3600N, 08914W 33.9 148.2 FFFF'	 32282.15533 00000/00GO P . iCO12/0522 10/31/75 50 3931 3414N 08941W 34.9 147.3' FFFF
2282-15535 oo00o/0000 2-10oi2/0523 10/31/75 10 3431 3309N O9O07W 36-o 146.4 FFFF
2232-15542 06000/0000 2-10012/0 524 10/31/75 10 3931 3144N 09032W 37-0 145.5 FFFF
2282-15544 .00000/0000 2 -10012/0525 1;;/31/75 10 3931 3018N 09057W 38 . 0 144.5 FFF
2282 .15551, 00000/0000 2-10012/0526 10/31/75 10' 3931 2852N 09122W 39.0 143x5; FFFF	 I
2282-17321 00000/0000 2-10012/0423 10131/75 4,n 3932 5009N 10941W 22-:8'-156.3 FFFG
228'2-17323 00000/0000 2-].0012/0 4 24 ly/31/75 3n 3932 4844M 11019W 23.9 155.5 FFFG
228 ,2i-17330 00000/0000 2-1o012/0 425 1~/31/75 20 3932 472ON 11056W 25.1 ,154.7 FFFG2282-17332 00000/0000 2-1Uo12/0426e 1'x/31/75 2,0 3932 4555\1 11131W 26.2 153.9 FFFF	 {
d
KEYS; CLOUD COVER X'.....a..-.'.... 0 TR 100 = X CLOUD COVER. ^t = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......-...o.... BLANKScBANQ'NOT PRESENT /REQUtSTED- G=6850. P=PSBR• F:F,AIR.
ERTS-2
22s6 DEC Oii 9 75 STANDARD CATALOG`F OK GUS PAGE 0011
FROM 11/01/75 T9-11/30/75
OBSERVAT0 MICR@FILM RQLL NB./ DATE CLOUD 5RB IT PRINCI PAL POINT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
ID POSITION ;'IN	 RRI.L AC'DU LRFD COVER NUMBER 9F !MA(iE E4EV. PZIM,	 R8V MSS
RBV MSS LAT> LONG "123 45678
2182-17335 'DQ000/0000 2 . 10012/042 7 1o/31/75 10 3932	 " 4429N 112C5W 27.3 153.1 FFGF
2282-17341 00000/0000 2-looi2/0428 lo/31/75 40 3932 43 04.N 11238W 28.4 152.3 FFGF
n.02.17344 00000/0000 2 . 10012/0429 10131/75 20 3932 4139N 11309W 29.6 15195 FFFG4`
2C82^1735q 00000:/0000 2-100i2/043C 10!31/75 30 3932 4014N 11339W 30.7 1500 FFFF
22$2•-iy353
-00000/0000 2. 10012/0431 10/31175 30 3932 38499 11408W 31 . 7 149.9 FF F
s• 2282^i7355, X0000.0/0000 2-10'012/0432 irt!31/75 20 3532 37239' 11437W 32.8 149 . 0 FF F
" 2282-27362 0ua00/0000 2-10012/0433 SC/31/75 10 3932 3558N 11505W 3309 148.2 FF F
228'2•;1:364 00000/00401'2 --10012/0434 i^/31/75 to 3932 343iN 11531W 3500 147.3 FO F
22:82. 17371 00000:1'0000 "2-10012/0435 10/31/75 10 3932 3306N, 11557W 36.0 146.4 GG G
2282.17373 OOOQO/.0000 2 . 10012/0436 10/31/75 10 393P, 314ON 11022W 37.0 14505 FF
2283-15550 000001000,0 2-10012/0582 11/01/75 80 3945 4847N 08556W 23 . 6 155.6 FFFF	 E
2283-15553 00000/0000' 2-10012/0583' -11101/75 40 3945 4722N 08633W 24.8 154.8 FFFF
2283. 15555 00000/0000 ! 2-10012/0584 11/01/75 10 3945 4557N 08708W 25.9 154.0 FFFF
2:283-15562 00000`/0000' 2-10012/0585 11/01/75 0 3945 , ;'4432N 08742W 27•Q 153.2 FFFF
2283. 15564 000Q0/0000 ` ' 2-10012/0586 11/01/75 40 3945 43078 08814tL' 28,1 152+5- FFFF
2283-15571 00000/0000 2-10012!0587 11:/01/75 lOp 3945 4142N' 08846W 29 .2 _151.7 FFFF
2283-15573 00o00/0000, 2-10012/0588 it/b1/75 90 3945 40t6N 08916W 30.3 150.9 FFFF
2283-15580 00000/0000 2*10012/0589 11/01/75 80 3945 385IN 08945W 3194 150 0 C FFFF
2'283-15582 00000/0000 2 .10012/0590 11/01/75 20 3945 .3725N 09014w' 32 . 5 149.2 FFFG	 r.
2283. 15585 00000/0000 2-10012/0591 It/01/75 30 3945 3559N 09042W 33.6 14894 FF F
2283-15591 00000/0000 2-10012/0592 11/01/75 70 3945 34334 09109W 3407; 147.5 FFFG
2283-15594 00000/0000 2-100.12/0593 11/01/7 7C 3945 33079 09134W 35.7 146 . 6 FFFF	 A
2283-16000 .00000/0000 2-10012/0 594 ' 11/01/75 210 3945 3142N 092oow 36.7 1450 FFGG
2283. 16003 00000/0000 2-10012/0595 It/01/75 20 3945 301 6N 09224W 37.8 14497 FFGG
2283 . 16005 00000/0000 2-10012/0596 11/01/75 30 3945 289ON 09248W 3808- 143.7 FFFG
2283. 17375 00000/0000 2-10012/0527 17./01/75 10 3946 50101 i1i38W 22.5 156.4 GFGG
2283-17382 00000/0000 ; 2-10012/0528 ii/01/75 -3n_ 3946, _' 48469 ` 11146W 23.6 155.6 FGFG
` 2283-17384 00000/0000; 2-10012/0529 11/01/75 60 3946 4721N 11223W 207 154.8 GGFG
2283-17391 00000/0000;` 2-10012/0530 lt/01/75 70 3946 4557N 11258W 25 . 9' 154.0 GGGG
2283. 17393 00000/0000 ,2-10012/0531 it./01/75 4n 3946 4432N 11332W 27.0 153.3 GGGF
2283 . 17400 00000/0000 2-10012/05 3 2 11/01/75 to 3 ,946 4306N 11404W 28.1 152*5 FGGF'
22$3. 174 02 OOQOC/0000 ? • 10012/0533 11101/75 0 3946 4141.N 11435W 29.2 151.7 GGGG
2283-17405 00000/0000 ",2-10012/0534 11,/01/75 r1 3945 4016N 115D6W 30 . 3' 150.9 FGFF
2283-17411 0000010000 2-10012!0535 11/01/75 0 3946 385iN 11535'W 31*4 150.1 GGGG
238 3
-1741 4 00000!0000 2-10012/0535 11/01!75 t 3946 -47g5N 11603W 3205 149.2 GGGG
22333 . 17420 00000/0000 ?_-10012/0537 11/01/75 0 3946 3 600N 11631W 33.6 148.4 FGGG
KEyS: CL$UD COVER ....'.._...,.,.s 0 T $ 100 % CLOUD COVER. NO CLOUD DATA AVAILAPLE.
IMAGE DUALITY	 ............... BLANKS=bAN p NOT PRESENT/REtiJt5TFD0 G-G9$D. P = P$$^2• Fr-FAIR. i
E4TS-2'
?_2:46 DEC 01. 175 STANDARD CATALRG FOK CUS F'AGE 0012
FROM 11/01/75 TB 11./50/75
.OBSERVATION MICROFILM RRLL N89/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 It-AGE DUALITY
TD POSITION IN"RRLL ACAUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM,	 RBV MSS
R8V MSS LAT LONG 123 45678
2283-17423 oocoo/0000 2-10012/0538 n /C1/75 0 3946 3414N 11658W 34.6 14795 FGGP	 a
2283-17425 00"100/OOC'O 2 .10012/0539 11/01/75 10 39 6 3308N 11724W 35.7 146.6 FGGG	 !
2284-16004 00000/0000 2-10012/0629 11/02/75 80 39 ? 4846N 08722W 23-•3 155.7 FFFF
t	 '2284-16020 00000/0000 ?-10012/0629 11/02/75 70 3959 4431N 08908W 2697 153.4 F'FF`r'
2284-16022 00000/0000 2. 10012/06 3.^, 1t/02/75 100 3959' 4306N 0894OW 27•8 152 9 6 FFFF
'	 12284.16025 00000/0000 P-10012/0631 11/02/75 50 3959 4141N 09011W 2900 15148 FFFF
`	 284-'16031 00000/0000 2-10012/0632 11/02/75 3C 3959 4016N 09041W 30.1 151•C FFFF
r	 2284-16034 00000/0000 2-.10012/0633 11/02175 , 9o- 3959 395ON 0911OW 31o2 150.2 FFFF
, 22 g4-16040 00000/0000 2-10012/0634 11/02/75 80 3959 37?4N 09138W 3292 14994 FFFF
2284.16043 00000/0000 2-10012/0635 01/02/75 90 3959 3559N 09206W 33.3 148.5 FFFF
'2284-16052 00000/OOQO P-10012/0636 11/02/75 90 3959 3308N 09259W 3594 146.8 FFFF
2284-16054 00000/0000 2-10012/0637 ii /o2/75 9n_, 3959 3142N 09324W 36,5 14599 FF F
2284-16061 00000/0000 2-'10012/0638 1t/0217F 90 3959 301,SN 09349W 3795 14499 FF F
2284.16063 00000/0000 2-10012/0639 11/02/75 8q 3959 ?&F^ON 09413W 38.5 14399- FFFF
2284-16070 00000/0000 2-10012/0640 t/02/75 70 3959 2723N 09435W 39.5 14390 FFFF
p	 2284-16072 00000/0000 ?-10012/0641 11/02/75 5C 3959 2557N 09459W 40. 5 141 . 9 FFFF
'2284-16075 00000/0000 2-10012/0627 tt/02/75 20 3959 2431N 09522W 41 . 5 140 . 8 FFFF
228 4 -17434 00000/0000 2. 10012/:0 542 11/02/75 60 3960 501ON 11234W 2292 156.5 FFF
p	 2284-17440 OOOOC/0000 2-10012/0543 11/02/75 -90 3960 .4845N 11312W 23`.3 155.7 FFFF
;2284-17452 00000/0000 2-10012/0544 11/02/75 8q 3960 4431N 11458W 26.7 15394 FFFF
2284-17454 00000/0000 2-10012/0545 11/02/75 9q 3960 4306N 1153OW 2798 152,6 FFFF
r	 2284.17461 OJ000/0000 2. 10012/0546 ''11/02/75 90 3960 4141N 11601W 28.9 151.8 FFFF
2284-17463 _ 00000/0000 2-10012/054 10 11/02/75 0 3960- 4015N 11631W 30*0 151.0 F FF
-2284-17470 00000/,0000 2*10012-/0541 11/02/75 0 3960 3850N 117ooW 31'•1 150 . 2 F F^
2284-17472 0000o/oOGo ?_-10012/054 7 11/02/75 0 3960 3725N 11728W 32.2 149.4 FFFF
1284.17475 COODo/0000 2-10012/0 548 it/62/75 0 3960` 3559N 11757W 33.3 148 9 5 FFFF
2284-17481 000oo/0000 2-10012/0 549 1t/02175 10 3960 3433N 11824W 34 . 4 147.7 FFFF
f;	 2284-17484 00000/0000 2-10012/0552 11/02/75 90 3960 33o7N 1185OW 35 . 4 146.8 FFFF
;2285-16063 00000/0000 2-10012/0642 11/03/75 2,) 3973 4848N 08848W 2390 155 9 8 FFFF
2285-16065 00000/0000 ?-10012/0643 11/03/75 20 3973 4723N 08925W 2491 155 8 0 FFFF
2285-16072 00000/0000 ?-1o012/o 644 11/03/75 SC 3973' 4558N 09001W 25 6 3 15493 FFFF'
2085
-16074 00000/O000 2-16012/0645 11/03/75 9C 3973 4433N 09034W 2694 15395 FFFF
2285-16083 CUOoo/0000 8-loo12/064b 11/03/75 loo 3973 4143, 09138W 28.•6 15.1 . 9 FFFF	 3
`2285-16090 00000/0000 2-10012/0647 11/03/75 100 3973 40t7N "09208W 29.7 151.2 FFFF
;2285-16092 00000/0000 2-1U012/0 64,ls 11/03/75 100 3973 3852N	 - 09237W 3C • 8 150.4 -FFFF;
q	 _	 2285-16095 00000/0000 ?-10012/0 6 49 11/03/75 90 3973' 3726"4 .09305W 31 0 9 149.5 FFFF
KEYS: CLOUD COVER 3„	 .9,.,+•, 9 •+,.•. C TB 100 = % CLOUD C O VER.	 r" = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE
	
QUALITY
	
.9.,....a.,.... BLANKS =SAND NOT PRESFNT/REQUtSTED. G:UBBD6 P=POOR. F=FAIR.
r
s
t +;+
ERTS-2
22:46 DEC Oi.'75 STANDARD CATALOG F UK CUS PAGE 0013
I FROM 11%01115 Ta ii/-10/75
OBSERVATION MICROFILM RRLL N8./ DATE CLOUD 3R81T PRINCIh' pL PdI T T SU,u SUN	 IMAGE OUALITr
ID POSITION IN RaLL AroUIRED COVER NUMBER 8F I I M AUE ELEV. AZIM,	 Pov 'MSS	 _.
RSV MSS` LA L9.NG 123 45678
` ''2285.16101 00000/OG'00 2-So012./0 650 11/03/75 80 3973 3601N 09332W 33.0 148 . 7 FFFF
2285.16304' 00000/0000 2-10012/0 651 it/03/75 90 3973 3435N 09359W 34 . 1 147:•8 FFFF
2285.16110 00000/0000 2-10012/0652 11/03/75 90 3973 3309 09^►24W 35 . 1 147.0 FFFF
	
:..
_2285-1,6113 00000/0000 2.10012/0 653 11/03/75 80 3973 3143N 094cOW --36.-2 146-91 FFFF
2285.16115 00000/0000 2-10012/0654 11/0.3/75 7C 3973 3Ci8k 09515W 37.2 145.1 FFFF
' 2285-16124 00000/0000 2-10012/0 655 11/03/75 30 3973 2725N 09603W 39.2 '143.2 tFFFF
2285-16131 00000/0000 2-10012/0656' 11703/75 2n 397? 2559N 09626W 40 . 2 142.2 FFFF
2285-16133' 0000010600 2-10012/0 657 1t/03/75 40 3973 2412k, 09649W 41+2 14161 iFFFF	 E;
2285-17494 00000/0000 2-10012/0679 ST/03/75 SC 3974 4848N 11439W 23.0 155.8 jPFFF
r 2285-175ol 00000/0000 2-40012/0679 11/03/75 90 3974 47P3N 11515W ''	 24.1 155.0 FFFF
-m 2285.
17510
4 4558N 11550w 25.2 154.3 FFFF`'
'
2285 .
2285-17512
00000/0000 2•.iC0i2/0 b 84 11/03/7 10 397
3974
4308N 1^1656W 26.4 ^j53.5 FFFF
00000/0000 2-10012/.0 682 St/U3/75 ir_. 4308N 11656W 21.5 1'52.7 FFFF
2285.17515 00000/0000 - 2-1.0012/0683 11/03/7= r. 3974 41 .42N 117?8w 28.6 152-0 FFFF
2285-17521 00000/0000 2.10012/0684 11/03/75 ID 3974 4017N 11758W 2947 151.2 FFFF
'
2285-17524 00000/0000 2.10012/068,5; ti/03/75 0 3974 3852N 11827W 3;048 15094 FFFF
1 2285-17510 00000/0000 2.10012/0 686 11/03/75 0 3974 37p7N 11855W 31 . 9 149.6 FFFF
	
z
2285-17533 00000/0000 2 . 10012_/0687 11/03/75 3974 36oiN 11923W 33.0 145.7 FFFF
2285-,17635 00000/0000 2-10012/0688 11/03/75 40 3974 3436N 11949w 84 . 1 1,47.9 FFFF
P285-17542 00000/0000 2-10012/0689 11/03/75 90 3974 ?3101 12015w 35.1 147.0 FFFF
	 j
2286-14292 00000/0000 .2-10012/0 658 it/04/75 9n 3986 47?3N 06503W -23.9 155.1 FFFF
4 -2286••1,42"95 00000/0000 2,10012/0659:_11 /04/75 9n 3986 4558v 06538W 25.0 154.4 FFFF
2286-'.14301- 00000/0000 ,2-iG012/0660 it/04/75 9^ 3986 4.432N 06612W 26 . 1 153.6 FFFF	 i
f. 2286-;14304 0.0000/0000 2-10012/0661 , , 11/04/75- 3956 4307N 06644W 27.3' -152.8 FFFF
2286. 16121 00000/0000 2:10012/0662 11704/75 3987 4846N 09014W 22.7 ` 155.9 FFFF
2286.16124 00000/0000 2-10012/0 66 3 11/04/75 1 3967 47?2N 09052W 23*8 15501_ FFFF
2286-16130 OO600/0000 2-14012'/0 66 4 lt'/04/75 n 3961 4557N 09127W 25.0 154.4- FFFF
2286-16133 00000/0000 2-10012(0665 I11C4175 l0 3987 44:32N 092p1w 26 . 1 153.6 FcFc
2286-16135 00000/0000 2-10012-/0 66F'- .11/0+/75 40 3987 4'3,^7_N 09233W 27.2 152.8' PFFG
2286-16142 00000/0000 2-10012/0667 t1 /,4/75 8;) 3987 4141N' 09304W 28.4 152.1 FFFF
2286-16'144 00000/0000 2-1n012066A 11/04/75 100 3987 40t6N 09334W 29.5 151 . 3 FFFF2286-16151 00000/0000 '2.10012/0669" St /C4/75 9^1 3987 38cjlN 0940311 X0.6 ! 1 50. 5 FFFF
2286-16153 00000/0000 2-1c012/067^- 11/04/75 9^ 3987 ?7^6N 0943 w 31 . 7' 149.,7 FFFF
2286-16160 00000/OOOU 2-10012/0671 11/04/79 9C 3987 ?600N 09458W 32.7 149.8 FFFF
	 y
2286. 16162 00030/0000 2-10012)0672 tt/C4/75 80 3987 305r1 09525W 33.8 148*C FFFF	 i
2286-16165 00000/0000 2-10012/0673 It/04/75 8 L 3987 3369N._-	 .09551W 34.9 147._1 FFFF`
r
KEYS: cLOUa COVER x	 ..............._C_ LA 1CO = x CLOUD C°VER. .+ .'NB CLUM DATA AVAILAELF.
IMAGE
	 QUA LITY	 .............. :^LPtiKS:FANO NOT PRFSFNT/RE t-',jLbTED .> GaGe94 09 PuPbOR. F=FAIR•
jj
-r
S,
ERTS -2 t
22:46 DEC 01	 '75 STANDARD CATALRG FGK GUS PAGE 0014
FROM 11/01/75' TA l t/,/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8.1 DATE CLOUD ORBIT PRINCI PAL POINT SUN SUN	 WAGE uOUALIIY
TD PBSITI5N IN'R13LL ACQUIRED COVER NUMBER 8F I MAGE ELEV. AZ1 M ,	 REV MSSR8V M5S LAT'- LB^JG 123 45673
2286-16171 00000/0000 ?•10012/0674 11/04/75 2^ 3987 3143N 09616W 35 . 9 146. 2 FFFF
`2286-16174 00000/0000 2 . IC01230675 11/04/75 11S 3987 3017N 09641'W 36.9 145.3 FFPF'2286-16180 00000/0000 2• 10012/067+ 11/04/75: 0 3987 2s3Sly 09705W __3890 144.4 FFPF
2286 0, 16183 00000/0000 2-10012/0 677 It/04/75 `	 ir. 3987 2725N 09729W 39.0 143.4 FFFF	 .
2286-16285 - 00'000/0000 2-10012/069C% !i/C4/7$ 5^ 3987 2559N 09753! 40•0 142.A P G G G
2286417553 00000/0000 2-10012/0710 11/04/75 3C 398g ++847N 11602W 2207 155 . 9 IFFGG'
286 17562 00000/0000 2-1G012/C711 11/04/75 C 3988 4598N 11715w 25.0 154.-4 FFGG
2286.17564 00000/0000 2-10012/071? li/04/7G 0 3988 4433N 11749w 26.1 153•'b FFGG
2286-17571- 00000/0000 ?-20012/0713 il/C4/75_ 0 3988 4308N 11822W! 27 . 2 152•A PFFG2286-17573 0000010000 2.10012/07 14 I I /Uif7S, 0 3989 -4 142N 11853W 280 152.1 FGFF
2286-1!7580 00000/000.0 2-10012/0715 11/04/75 y 3988 4017N 11923W '9t4 151.3 FGGF
2286
-1', 7582 00000/0000 2-Q0012/0 7 15 11/Q4/7E I'	 G 3988 38=_.'2N 11953W 3'L45 150.5- FFFF
r.	 E286
-?17555 00000/0000 2-10012/0 `717' 11./04./75 :	 1L' 3988 37?7U 12021W 31 . 6 149.7 FFFG
2286-17541 00000/0000 ?-10012/0 71A 11/04/75 31,1, 3988 36n1N 12048W 32.7 14899 FGG,,
2286-17594' Oo000/0000 2.10012/0719 11/04/75 -'	 90 3988 34-45N 12115W 33 . 8 148.0 FFGF
2286-18000 00000/0000 2.10012/0720, 11/04/75 L0r 3968 3309N, 12141W 34.8 147.2 FGGF
2287-14350 00000/0000 ?-10012/0 763 11/05/75 9r 4nC! 47a5V 06627W P3.5 155.2 F FFF
- 2287'=14353 00000/0000 2-1D012/0769 11 /-05/75 60 4000 4 600N Wow 24.7 154.5 FFFF
`	 2287-14355 00000/0000 2-10012/07,7, 11/05775 2n 4000 •4434N 06737W 25.8 153.7 FFFF"
2287-14362 00000/0000 2-10012/0771 11/05/75 10 4000 4309N _0.6.131OW 26 . 9 15390 FFFF
2287-14364 00b00/0000 2-10012/077? 21%U5/75 D 4000 4144N 06641W 2801 152.2 FFFF
2287-i,4371 00000/000C 2-50012/077 3 1 1 /05/75 0 4000 4018N 069t1W 29 . 2' 151 . 4 FFFF
22287-16180 00000/0000 '2-1001210774: 11/05/75 90 4001 4.846N 0,9143W 2294 156.0 FFFF
2287-16192 00000/AC'00 2-10012/0775 - 11/05175 9^ -	 4001 47?iN 09219W- °.23+6 155.2 FFFF
!	 2287-16185 00000/0000 ?-10012/0 776 11/05/75 801 4001 45r,b;v 09254W 24 . 7 154.4 FFFF
2287-16191 00000/0000 2-iC012/0 77 7 1 , /x5/75 20 4001 4431N 09328W 25 . 8 15397 FrFG
'	 2287-16194 00000/0000 2.10012/0779 11/05/75 60 4001 4306N 0940OW` 27 . 0 152.9 FFFG
!	 2287.1'6200 00000/0000 P-IoO12/07791 ii/C5 37s 9c 4001 !4141N 09431W 28.1 15292 FGFr,
2287-16203 00000/0000 ?-i<1012/0 780 II/(:5/75 100 4001 4016N 09501W 29.2 151.4 GFGF
2287
-16205 00000/0000 2_10012/0 78 1 11/05/75 lOC 4001	 _ 38FON' 0953OW' 30.3 150 . 6 GFGG
2287-16212 00"60C/0000 2-10012/0782 11/05/75 90 4001 37?5N 09558W 31 . 4 149.55 GFGF
2287-16214 00000/0000 2-10012/0 691' 11/U5/7..i 90 4001 3559* 09625W 32 . 5 149.0 GGG
2287-16221 00000/0000 2+10012/0692 11/05/75 811) 4001 3433'4 096.51W 33.5 148.2 Gri
2287-16223 00000/0000 ?-10012/0693 1t/C5/ 7 5 3,) 400.1` 33±:8^1 09717W 34.6 147.3' r,GF
2287-16230 0?000/0000 2-1"CO12/0 69-4	 - 11/05/75 1;? 4001_ ?142V 09742W 3507 146.4 GGF
"	 2287-16232 00000/0000 2-10012/0 695 11/05/75 0 4001 ?016N 098p7MI '36.7 145.5 GGG
9
KEYS: CLOUD COVER ......	 ..... .. O T° 100 s % CLOUD CPVE'R.
	
••	 NO CLBUD DATA 'AVAILA6LF.
IMAGE (DUA LITY	 ...••....•._._...	 eLAVKS.LIAND NBT PRE'SFNT/cEkJL'-/TED• 'G n G980• P=Pe8K. F-FAIR•
k
irr
ERTS-2
22:46 DEC 01x175'	 STANDARD C A T.AL9'6 Fvfv CUS	 PAGE 0015
FROM 11/01/75 Te 11 /90/75
OBSERVATIO N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRI.ICI FAL POINT SUN SUN	 I MAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACDUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM.	 R,6V MSS
RBV MSS LAT' LONG 123 45678 -_
2287-16235 00000/0000 2-10012/0696 11/C5/75 0 4001 ?849N 09832w 37.7 144.6 PGGG
2287 16241 _ 00000/0000 2- 1o012/0697 11/05/75 10 4001 ?7240 09856W 38.7 143. 6 GGGG2287-16244 00000/0000 2-10012/0 692 6/05/75 3n 4001 25580' 09919w' 39.7 14206 GGGG
2287-18011' 00000/0000 2.1 ,0012/0721__ 1^zQ5/75 80 4002 48460 11730W 22.4 15690 F FF
2287-18ot4 00000/0000 2-10012/0722 it/G5/75 90 4002 47PlN 11807W' 2395 155.? ,FFFF
2287. 1$023 00000/0000 2-10012/0723 11/C5/75 102 4002 44720 11916W 25.8 15397 F F
2287-18025 00000/0000 2-1o012/o724 11/05/75 100 4002 43C7N 11948W' 26.3 152 . 9 FFF
2287-18032 00000/0000 2.10012/072, 11/05/75 80 40Q2 41420 1202OW 28.0 15202;_ FF
2287-18041 00000/0000 2 . 10012/6728 11/05/75 40 4002 3852N 12119W 30.3 15096 F
2287-18043 00000/0000 2-1001210726 11/05/75' 40 4002 37?6N 12147W 31.4 149.8 FGF
2287-18050 00000/0000 ?-SO01210727 11/05/75 70 4002 _36010 12214W- 32.4 '149.0 F
2288x14405" 000.00/0000 2. 10012/0783 11/06/75 70 4014 47?4N 06754W 23.3 '15593 FFFF
2288-14411 00000/0000 2-10012/0784" 11/06/75 90 4p14 45590 06829W 24.4 . 1549E FGFG
2288-14414 00000/0000 2-10012/o785 11/06/75 7-o 4014 4434N 06903W 25.5 153.8 FFFF
2288-144 20 22/0786 11/06/75 10 4o14 4309N 06935W -26.7 15391 FFFF
-	 _2288144 00000/0000 _-1001 2f078T 11/06/75 0 4'014 4,144N 07006W 27.8 152.3 FFFF 
2288. 14425 Oo000/0000 2-1o012/0788 11/06/75 "	 30 4014 4bt8rl 07036W 28.9 151 . 5- FFFF
2288-,14432 00000/0000 '2-10012/0789 11/0;6/75 '60 4014 3852N 07105W 30 . 0 150 . 7 FFFF
2288.14434 00000/0000 2+10012/0790 11/C;6/75 r_, ` 4014 ?7P7N 07133W 31 . 1 150.0 FFFF
2288 .;14441 00000^'^1000 2.10012/0791:11/06/75 10 4014 3601x1 07271W' 32.•2 149.1 FFFF
2288-16234 00000/0000 2-10012/0792- it/06/75 30 4015 4848V 09306W 22.1 156.1 FFFG
2288-16240 00000/0000 2-10012/0793' 11/06/75 90 4015 4723,0 ` 09343W 23.2 1-55* 3 GGGG
2288-16243 00000/0000 2-10012/0794 '11/06175 90 4015 4.5580_-._--_09418W 24.4 154.5 GGGG
2288--16245 Oo000/L000 2-10012/0703 1 1`!06/75 105 4015 4433N 09452W 2595 153.8 GGFG
2288-16252 00000/0000 2-10012/0694 11'/06/75 90 4015 4309N 0952.4w 26.6 153.1 3
'	 2288-16270 00000/0000 2-1o012/0707 it/06/75 90 4n15 37P8 
'
N 09723W 31.1 150.0 FF
2288-16272 00000/0000 2-10012/0 704 li/o6/7c 40 401.9 36G2N 0975ow 32 . 2 149.E FFFF
2288•!16275 Oo00o/0000 a-10012/0 705 11106/75. 10 4015 34370 09817W 33.2 148.93 FF
2288-16281 06000/0000 2-10012/0708 11/06/79 :1 4015 3311N 0984Par 34.3 147.5 F2288-16284 OOg00 /0000 2.10012/0 700 11/06/75 0 4015 3145N 099o7w 35 . 4 146.6 F GF
2288-16290 00000/0000 2-1o012/0701 it/C•6/75 to 4015 300N 09932w 36 . 4 14597 F FF
2288-16293 00000/OGoo P-1o012/0706' 11/06/75 1, 4015 285301 0995714 37 . 4 141+eA FF F
2288-16295 00000/0000 2 100`12/o 7o'? 111,16/75 '	 0 4015 ?726N 10021W 38.4 143.8 F
2288-16302 00000/0000 Z-1o012/C70P 11/06/75 In 4015 26CON 10045W 39.4 142.8 F
2288-18065 00000/0000 2"1,0012/073 2 'it/C :6/75 100 4015 4849N 118S.5W 22+1 156 . 1 FFFF
2288-18072 00.300/0000 2.10012/0733 1t/e6/7G iG^ 4,0:16 47;?W 11932W 23.2 155.3° FGGF
KEYS: CLOUD COVER X	 .............. 0 TR	 JC,0 s X CLOUD CP.VFR. r + :-N3 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY	 .....	 .... r ... -!:LANKSw6AND NOT PRESFNT/rEi;UrbTED. G=GRLU. P*PP.FH• FaFAIR,
EFTS-?
22:46 DEC 01, + 75 STANDARD CATALOG F OK CUS PAGE 0026
FROM 11101/75 TP 11/30/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCI PA L POINT SUN SUN	 IMAGE PUALtTY
TD POSITI5N IN ROLL ACOUIRpD COVER NUMBER OF I MAGE ELEV. AZIM.	 P6V MSS
R BV MSS LAT L0PQG _-123 45678
2288-18074 00000/0000 2-10012/0734 11/06/75 100 4016 4559N 12007; 24.3 154.6 FFFF
2288-18C81 00000/0000 2-10012/0 735 11/06/75 10o 4016' 4434N 12041W 25 . 5 '153.6 _ FGFF
2288-18083 00000/0000 2-10012/0736. 11/06/75 7n 4016 4 3(79N 12113W 26.6 15391 FFFF
2288-18090 00000/0000 2-10012/0737 '11/06/75 90 4015 4143-N 12144W 27.7 1520 FFFG
2288-18052 00000/0000 2-10012/0738 11/06/75 90 4016 4018K 12214'W 2808 151 95 FGGG
2288-.18095 00000/0000 2 , 10012/0 739' 11/06/75 30 4016 1853N 12243W 29.9 150+8 FFFF
2288-18101 OOo00/0000 2-1o012/0740 11/06/75 IJ 4016 37?8N 12311W 31 . 0 150.0 FFFF-
2288-18104 00000/0600 P-lool2/0 74 1' 11/C6/75 10 4016 3601N 12338W 32 . 1 14992 FGFG
2289-14463'- 00000/0000 2.10012/0795 11/07/75 70 4o28' 47P3N 06921W 23.0 155- .4 FFFG
2289-14470` 00000/0000 2-10012/0 796' 11/07/75 70 402$ 4558N 06956W 24.1 154 9 6 'FFFG
2289-14472'' 00000/0000 2':10012/,0797 11/07/75 to 4028- 4432-N 0703OW 25.3 153 0 3 FFFG
2289-14475 00000/0000 2-10012/0 79 3` 11/07/75 10 4028 43C7N 071o2W 26-4" 153-1 FFFF
289-14481 i00000/0000 2.10012/0799 11/07/75 213 4028	 - 41.42N 07133W 27 . 5 152.4 FFFF
2289-14484 i00000/0000 2-10012/0 8 00 11/07/75 7p 4028 4017,,4 072o3W 28-6 151.6 FFFF
2289.14490 00000/0000 2-10012/0801 11/07/75 90 4028 3851N 07233W 29 .7 150.9 FFFF
.2289-1,4493; 00000/0000 2-10012/0 8 0? 11/07/75 90 4028 3726N 07301W 30.8 150.1 FFFF
E 2289-14495 00000/0000 2-10012/0 803 1t/07/75 80 4028 36CON 0732AW 310 1-49 9 3 FFFF
2289 014502 00000/0000 2 JoOI2/0 804 11107/75 7o 4028 3434N 07355W 33-0 148-4 FFFF
2289 .14504 00000/0000 2-10012/0805' 11/G7,/75 80 4028 .33C9N 07421W 34.1 147. 6 FFFF
2289-14511' oo000/0000 2+10012/0 806 11/07/75 73 4028 3143N 07446W 35 . 1 146.7 FFFF
2289-16292 00000/OOoo 2- ,Iool2/0821 l i,/07/75 90 4029 4847N 09434W 21 . 8 15691 ;FFGF
2289.16295 00000/0000 2.100.12/0822 11/07/75 8ti 4029 4723N 09511W 2.3.0 155.4 'FFFF
2289-16301 00000/0000 2-lo012/0823:__li_/07/75 80 4029 4557N 09547W 24 . 1 154.6 FFUF
2289-16304 00000/0000 2-10012/0 824 ii/07/75 6C, 4029 4432N 09621W 25 . 2 153.9 FFFF
2289-16310 0000010000 -2-1001210825' li-/r 7/75 32 4029 43^7N U96F3W 26.4 15 3 -2 FFFF
2289-16313 00000/0000 2-1o012/0 826 11/67/7 5 2 4029 4142N 09724W 2795 152.4 PFFF
2289 . 16315 00000/0000 2 1001810 827- '11/07/75 0 4029 4017V 09754W 28.6 151-6 FFFF
2289-16322- Oo000/000.0 2-10012/'0828 11/07/75 C 4029 2851N. 09823W 29.7 150 9 9 FFFc
2289-16324 G0000/Oo00 2-10012/ p 82v _ 11/07/75 10 4029 37P6N 098gow 30 . 8 150.1 FFFF
2289-16331 00000/0 OO 2-10012/:6 830 11/77/75 1D 4029 364oN 099i7W 31.9 149.3 FFFF
2289. 1633 3 000;00/0000 P_-10012/0831 II/C7/75 30 4029 3434N 099.44W 33.0 14805 FFFF
2289-16340 00000/0000 2-iC012/083?, 1+/07/75 1;) 4029 33r;8N loolow 34 . 0 147-_E FFFF
2289,16342 00000/0000 ?-10012/o833 it/07%75 C 4029 31424 10036W> 35.1 146.3 FFFF
2289.16345 00000/0000 2-10012/0 8 3 4 11/0 7/75 1) 4023 3ol6N 101(lw 36.1 145 . 9	 - FFFF
2289-16351 00000/0000 2. 10012/083 1,;- 11/07/75 1J 4029 2850N 10126W 3 7 . 2 	 '145-C FFFF
2289-16354 x0000/0660 2-10012/0835 11/07/75 ^, 4029 2724v 10149W 38 . 2 14 4 •^T FFFF-
KEYS:, CLOUD CBVER X	 -	 ......•...'..• 0 TP 1CG s X CLOUD CAVER. •• - NO CLOUD 'DATA AVAILAPLE-
IMAGE QUALITY ....,-...... ..._BILAwKS:RAND'VBT PRFSFNT/RE:`UL6TEDo	 G =Gars Dc. P=P6OR-	 F=FA'IR•
- i
i
i
EaTS•'
{
22:46 DEC Oil'75	 STANDARD CATA,LRG F'tK CUS	 PAGE 0017
Fk8M.11/01/75 Te 11/60/75
BBSERVATI9N	 MTCR6FILM ROLL N@.Y
	 DATE
	
CLOUD	 RP61T	 PRINCINPL PVTNT	 SUN	 SUN	 I0AGE DUALITY
ZO	 PPSITI'9N IN ROLL,	 ACQUIRED	 COVER	 NUMBER	 OF	 IMAGE	 ELEV.	 AZI M .	 RBV	 MSS
RBV	 MSS	 LAT	 LONG	 123 	 45678
2289-18124	 00000/0000	 2-10012/08 37	 11/07/75	 7ro	 4030	 4847N	 12021w	 21 . 9	 156.1	 PFFP
2289.18130
	 00000/0000	 2-10012/0 838: 11/07/75	 70	 4036	 47PEN	 12058W	 22 . 9	 155.4	 F G F
2289-18133	 00000/0000	 2-10012/0 839`	 11/07/75	70	 4030:	 4558N	 12133W	 24 . 1'	 154•6	 FFFIl
2289- 8135'	 00000/OG00	 2-1001:2/0840' 11/07/75	 Sp	 403(•--	 4423N	 122n7W	 25•?.	 15399	 FFFF
€	
2289-18142	 00000/0000	 2-10012/084 1	 11/,7/75	 7n	 403,j	 43n7N	 12239W	 26.3	 153.2	 FFFF
`	 2289.18144
	
00000/0000	 2-1u012/084?	 11/07/75	 80	 403.0	 41,4 2N	 1231pw	 27.5	 152.4	 FGGG
2289-18151
	 00000/0000	 2-10012/0843	 ST/07/75 1	 70	 403{:	 40±7N	 12341W	 28 . 6, 151 . 5	 FFFF
2289-18160'
	
00000/0000	 2--10012/0844	 1-1/07/75	 4C	 403.	 37PSN	 12438W	 30.8- , 150.1 _	 FPFF
2290. 14521	 0000010000
	
2-10012/0 845	 it/u8/75	 100	 4042	 47?4N	 07047w,	 22 . 7	 155.5	 FFGG
'	 2290-14524
	
00000/0000	 2-10012/0846
	
11/08/75
	 9.)	 4042	 4559N	07122W	 29.8 '154.7	 FFGG
229014530-	 OOOOC/OOQO	 2-1D012/0847'	 11108/75	 80	 404?	 44'34N_'
	
07156W
	
2499	 154.0	 FFG5
2290-14533	 00000/0000	 2-10012/08 4 Ft 	11/08/75	 80	 40+2	 4309N	 07228w	 26 9 1	 15393	 FFUG
2290-14535
	 00000/0000	 2.10012/0849:	 11/08/75
	
80	 4042	 4144N	 073OOW	 87 0 2	 15 2 9.5_	 FFGG
'	 2290-14542	 00000/0000	 2-10012/0850;	 11/08/75	 80	 4042	 4018N	 0733OW	 2893	 151.8	 FFFF
3=>	 2290-14544<	 00000/0000	 2-10012/0851 ! it /08/75	 80	 4042	 3852N-	 07359W	 29.4	 .151,.0'	 FFFF2290-14551	 00000/0000
	
2. 10012/0852"	 1.1/08/75.	 9p	 4,42	 3727N	 07428W	 30.5	 150.2	 FFGF ii
2290-14553'
	
00000/0000	 2.10012/0'853	 11/08/75
	
90	 4042	 3602N	 07455W	 31 . 6	 14994	 FFGF	 I
C7	 ^	 2290-14560	 00000/0000	 2+10012/0 854	 11 /08 /75	 ion	 4042	 .3436N	 07522W	 32 . 7	 148.6	 FOGG
i 2290•14562	 00000/0000	 2-16012/0 85S	 11/08/75	 100	 4042,	 33ION	 07548W	 33.8	 147•A	 FFGG
f ,	2290-14565	 00000/0000	 2- 1001;2/0 856'; ` 11/08,/7F	 9"1'	 4042	 3144N	 07613W	 34.8	 146.9_	 FFGG
.'2290 14574'	 00000/0000	  0 12/0857 
Ca	 2290.16351
	
00000/0000	 2-10012/0881"	
li/0/75	 6p	 4042	 2.853N	 0770 W	 36.9	 145.1	 FFFF
11/01/75
	
i,	 4043	 4849N	 09558W	 21.5	 156 . 2	 FFFF
r"	 2290-16353	 00000/0000	 2-10012/0 88 2	 11/08/75	 0	 4043	 47250	 09634W	 22.6	 155.5	 FFFF
2290 . 16360	 00000%0000	 2 . 10012/0883	 11/08/75	 10	 4043	 4600N	 0971OW	 2398	 154.7	 FFFF
2290-16362	 00000/0000	 2-10012/01 88 4	11/08/75	 6r	 404',3	 445N	 09744w	 24.9	 15490	 FFFF
2290.16365	 00000/0000	 2-10012/0885!	 11/08/75	 100	 4043	 43 9N	 09817W	 26 . 0	 183.3	 FPFF
2290-16371	 00000/0000	 2-10012/0886	 11/08/75	 100	 4043	 4144x:	 09848w	 27 . 2 _15295	 FFFF
2290-16374	 00000/0000
	
?-10012/0887	 11/68/7F	 101'	 4043	 401.9N	 0991;8W	 28 . 3	 151 . 8-	 FFFF
2290.16380:	 00000/0000	 2-10012/0883	 11/08/75	 7)	 4043	 3854N	 09947W	 29 . 4	 15190	 FFFF
`	 2290.16383	 00000/0000	 ?-10012/0 889 ' 11/08/75	 10	 4043	 ?7?8N	 10015W	 3095	 150•?	 FFFF
2290-16385
	
00000/0000	 2-IC012/6890 ,11/08/76
	
3	 4043	 36C2N	 10043W	 31.6
	
149.4,	 FFFF
2290+16392	 00000/OOOO	 2-1C•012/G 891-	 11/0,8/75	 0	 4043	 a416 	 -	 10109W	 32.7	 148.6-	 FFFF
'	 2290-16401	 00000/0000	 2411?01210 892	 11/0-8/75 _-	 0	 4043	 3144N	 10200w	 34••8	 146.9	 FFFF
2290-16403	 00000/0000	 2-10012/0893	 11/08/75	 0	 4043	 3019N	10225W	 35.9	 146+1	 FFFF
2290-16410
	 00000/0000	 2-11!012/0 894	 11/08/75 	 0	 4043	 2852N	 10249W	 36.9	 145.1	 FFFF
2290-16412<	 00000/0000	 2-10012/0895	11/08/75	 n	 4043	 ^7?6N	 .103 13 W	 37.9	 1449$	 FFFF
EFTS-2
22:46 DEC Clr'75 STANDARD'CATALAG Fcx CUS PA13E 0018
FROM 11/01/75 TR lt/10/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL N8./ RATE CLOUD 3RAIT ?PTNCTI-AL P8 1NT SUN SUN	 IMAGE gUALIIY
TD P@SITI@N IN.RCLL ACOUj4FD COVER NUMBER OF	 1MA6E ELEV. AZIM.	 F5V MSS
RBV IKSS LAT LUNG 123 45678
2290-18182, 00000/00'0 2-10012/087 4 - 11/0.8/75 100 4044 4849N 12148w 21 . 5 156.2 FFFF
2290-18185° 00000/0000 2rS0012/0875 11/08/75 90 4044 4724N, 12225W 22+6 155.5 FFFF
2290-18191 00000/0000 2-10012/0876 11/08/75 9,a 4044 4559N 12300W 23 . 8 154 . 7 FFFF
2290-18194 00000/0000 2.10012/0877 11/08/75 -	 9- 4044 4434?4 12334W 24.9 154.0 FFFF
2290-!18200 00000/0000 2-10012/0878; 11YU8/75 50 4044 4309N 124C6W 26 . 0 15303" FFFF
2290-18203 00000/0000 2-10612/0879 tt/C8/75 30_' 4044 41455 12437W 27•2 15?.•5 FFFF
2290-18205 100000/0000 2-10012/0880 11/08/75 30 4044 4019. 1250Aw 28.3 151.8 FFFP
2291-14580 00000/00'00 '2-10012/0 896 11/09/75 20 4,956 47?3 4i 07214W 22.4- 15505 FFFF
2291 4 14582 00000/0000 2-1 012/0897 it/09/75 20 4056 4558\ 07249W 23.5 154 . 8 FFFF
2291+14585 1 00.000/0000 2-10012/0898' 11/0/75 10 4056 44334 07322W 24.7 15491 FFFF
2291-14591- 00'000/0000 2=10012/0899' 11/09/75 10 4056 i+308 N: 07 3151W 25 . 8 1530 FFFF
V	 2291-1 4594 00000/0000 2-10012/090 0' It/C9/75 1r 4056 4142N 07426W 26.9 152.6 FFFF
"	 2291-15000 00000/0000 2-10012/0901: lt/09/75 10 4056 4017`1 07456W 28.1 151.8 FFFF
r	 2291-15003 00000%0000 2=10012/6902 11/09/75 1,-1 4056 3852N 07525W 29.2 151.1 FFFF
2291-1"5005 00000/0000 P-10012/0903 11/09/75 10x1 4056 37?6N 07554W 30 . 3 150.3 FFFF
2291-15012 00000/0000 2-10012/0904 11/09/75 100` 4056 36CON 076?2w 31 . 4 14905 FFFF
2291-`15021 00000/6000 2-10012/0905 11/09/75 80 4,)56 33a9N 07714w 33 . 5 147 . 9 FFFF
2291-15023 00000/0000 .2-10012/0906 11/09/75 90, 4056 3143N 07740W 34 . 6 147•1 FFFF	 -=
2291-15032` 00000/0000 2-10012/0907 II/C9/75 4- 4r.55 a850PJ 07S28W 36.7 145.3 FFFF
2291-15035_ 00000/0000 2.10012/0905 11/C9/75 7C 405E 2724N 07852w 3767 14404 FFFF
2291 . 15041 00000/0000 2+10012/090° '11/09/75 70 4056 2558N 079151 38 . 7 143•+ FFFF
2291-15044 00000/0000 2-10012/0910 it/09175 80 4056 241IN 07938W 39 . 7 142•4 FFFF
2291-16405 00000/0000 2-10012/0 856 '11/09/75 5r1 4057 4$486 09725W 21 • ? 156.9 FFGG
2291-16411' 00000/OCOO 2-10012/0 859 11/C9/75 7rr 4057 47^'3N 098014 22.4 155.5 FFFG
2291-16414 OJOCG/0000 ?-10012/"j860 11/09/75 8' 4057 4 5F9N 09837w 23.5 15498. FFFF.
2291-16420 00000/0000 ?-1C012/0 S61 11/C9/75 9C 4057 44331 09911W 24.7 154.1 FFFF
2291-16423 G0o00/0000 2-10012/0862 11/09/75 10" 4,957 430sv 09943w ?5.8 153•_3 FFFF'
2291-16425' 00000/0000 2-t0012/0 86? 11/09/75 100 4r,57 4143'V 10014W 26.9 152.6- FFFF
2291-16432- 00000/0000 2-10012/0864 11/09/75 10ri 4057 401811 1C044w 2800 151.9 FFFF'
2291-16434 00000/0000 2-10012/0865 11/'9/75 ton 4057 1853N 10113W 29.1 151.1 FFFG
`	 2291-16441 00000/0000 2-10012/0 8661 11/69/75 91) 4057 3727, 10142w 30 . 2 150 . 3 FGFG
2291-16443 00000/0000 2-10012/0567 11/09/75 3^ 4057 10219W 31 . 3 149.5 FFFF
2291-16450 00000/0000 24ia012/0 86 8 ii/1;9/75 t. 4057 ?415N 10236w 32.4 148.7 FGGG
2291-16452. OG000/0000 2-10012/0869 11/C9/75 4057 3309N 10302W 33.5 147.9 FFGG
2291-16455 06000/0000 2-10012/0870 11/09/75 rC 4()57 3143N 103?7w, 306 147 . 1--- FGGG
2291-16 461 00006/O0GO ?-1U012/0 87 1. tt/'9/75 0 4057 30'1 7N 103952W 35.6 146.2 FGGF
KEYS: CLOUD COVER G	 ......e.••.	 ... C TO 100 = % CLOUD CQVER, NO CLCUD'DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY
	
......... ... ..
	 BLANKS=6AN^ NUT PRESFNT/REGUt zD TED9 'C,=G980. W=P69R. F =FAIR.
t;
EATS-?
22:46 DEC 01* 1 75 STANDARD CATALPG F"?( CUS PAGE 0019
FR5M 11/01/75 TB 111140/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE . CLOUD" O RBIT PRINCIPAL POINT SUN SUNLFAGE QUALITY
fD POSITION IN ROLL ACQUTAFD COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM	 RBV MSS
RBV MSS LAT LOt,G 123 45678
229116464 00000/0000 2-10012/087? 11/0'-x /75' 0 4;'57 2852.14 104161 36.6 145.3 FGFF
2291 . 16470- 00000/0000 2 • SGO12/0873 11/09/75 = 7 4457 ?725N 10440W 37.7 '144.4 FGGF
22924 15032' 00000/0000 2 . 10012/0935 1t/10/7G 100 4070 4835N 07308W 21 . 1 156.2 FFFF
2292.15055 00000/0000 2-1001.2 {0936, 11/10/75 100 4070 4018N 07622W 27.8 151 4 9 FFFF
2292-15061 , - 00000/0000 2-10012/0937 it/10/75 1OOr 407^ 3852N' 07651W 28.9 1151 . 2 FFFF
2292-15064 00000/0000 2-10012/09x$ 11/10/75 100 407^ 3727N 0772Cw 3d-0 150 .4 ! FFFF
2292-15070! 00000/0000 '2-10012/0939 11 10/75' 70 4070 360IN 077471+ 31 4 1 149 . 7 ! - FFFF
2292.15073.: 00000/0000 2-10012/094 P 11/10/75 90 407c 34?6N 07813W 32 . 2` 148.9 FFFF
2292-15082 OOOOC/0000 2-10012/0941 11/10/75 90 4070 ?144N 07905W 34.3 '147.2 FFFF
2292-15084 00000/0000 2-10012/0942 IMO175 80 4070 3019k, 07930W 3594 1460 FFFF
2292-15091, 0000070000 2-10012/0941 11/10/75 90 4070 2853N 07154W 36.4 145.4 FFFF
2292-15093` Oo000/0000'- 2-1o012/0944 11/10/75 80 4070 ?7P7N 08018W 37.4 144.5 FFFF
C 2292-isio0 00'OOo/OOoo 2-10012/0945 11/1C/75 80 4070 ?6CON 08041W 38.4 143.6 FFFF
2292-15102 00000/0000 2-1Q012/0946 11/10/75' 9Ci 4070 2434, 08104'W 39.4 142.6 FFFFf
2292.16451;, 00000/0000 2-1001,2/0947 11/10/75 90' 4071 r;O1ON 09815W 19.8 15790 'FFFF
2292416463, 00000/0000 ?-10012%0948, 70 4071t 4846N 09854W 2190 156o3i FFFF
2292-16476' 00000/0000 2-1001`2%0949'' 11/10/75'. 0 4071' 47?iN^ 09931W 22 9 1 155.6 FFFF	 t
` 2292-16472, 00000/0000 2-10012/0950 11/10/75 20 4071 4556N 10005W 23.3 15409 FFFF
2292. 16475 00000/0000 2-10012/0951 11/10/75 90 4071 •4410N 10039W 24 . 4 154 . 1 FFFF'
2292.16481 00000/0000 P- 10012/095? 11/10/75 90 4071 41305N 10111w 25.5 153.4 FFFF
2292-16484 00000/0000 2-10012/0953 11/10/75 40 4071 414ON 10142-4 26.7 152.7 FFFF
2292-16490; 00000/OCoo 2-10012/0954 11/10/75 30 4071 4014N 10212W 2798 151.9 FFFF
2292-16495; 00000/0000 2-10012/0745- t1/1C/75 1(? 4071 37?3N 10310W 30 . 0 150.4 FGF G
2292-16502 2-1CO12/0 746 11/1C/75 10 4o7i 35580 10338W 3191 14906 FGFG
2292
-16504" 00000/0000 ?_-10012/0747' 11/10/75 L^ 4,071 34.12. 10405W 32.2 148.2 F G F G	 J!
2292.16511 00000/0000 ?-10012/0 748 1t/1C/75 10 4071 - 33n6N 10431W 33.3 148.0 F'GGii
' 2292•'16513 00060/0000 2-160127074 it/10/75 10 4077 'i40^ 10496W 34.3 14792 FGGG	 9
2292• 16520 00000/0000 2-10012/0750 11/10/75 C	 : 4071 3015N 10520W -35.4 146@3 iFGFG	 1
2292-16522 00000/0000 2 . 10012/0751 11/10/75 C 4071 P848N+ 10544W 36.4 14544' GGGF
2292-18292 00000/0000 2-iC012/0955 it/,10/75 iC 4072 5010. 12404W 19.3 157.0 iFFFF
2292-18295 00000/0000 P-1001270955- 11/10/75 2o 407? 4845-N 12443W 21 . 0 156 . 3 FFFF
2292•18301: 00000/0000 2-10012/0957 1t/1G/75	 _ 4 , ) 4072 47 ,5 1N 125t9W 22.1 155•6 FFFF
2292-18304L CL000/0000 2-i,^,012/0 95 8 it /10/75 40 4072 4556N 12554w 23.3 154.9 FFFF
2293-15101< 00000/0000 2-10:012/0 970' ii/11175 10 4084 4436!v< 07615W 24•f 154'•2 FFFF
2293.15104'- 00000/0000 2.10012/0971 11/11/ 7_. 10 4g 4
_8 4311Nr C 7647W 25 .2 1 53.5 FFFF
2293•;15110: 00000/0000 2-10012/0 972 St/11 /75 10 4084 4147N G7719W 26.3 152.8 FFFF
•KE1S, CLOUD COVER X	 ...........	 ... ^0 TO	 1(-0	 :	 % ^	 DATACLOUD-COVER.	 ': N8 CLOUD AyAILABLE•
IM'4GE QUALITY ......4.•.	 .... ELAVKSiBAND NOT PRESr-NT/KEL'1t6TED • G=GOEID• P=P96H. F=FAI4.
aERTS-2 a22:46 DEC oli!75 STANDARD CATALOG FRK CUS PAGE 0020
	
1
FROM 11/01/75 T? it /S o/75 !
68SERVATION MICROFILM RHLL NO.'/ DATF CLOUD ` R RIT PRI hCir A L POINT SUN SUN	 I'AGE OUALI(X
r	 ID P6SITIBN IN' ROLL" ACOUIRED "'.COVER' :NUMBER OF 1MAUE ELEVa AZIM.	 RBv MSS
is RBV MSS; LAT LONG 123 45678
2293-15113 00.000/0000 2-10012/0973 11/11/75 10 4084 40?SN 07749W 27.5; 152.1 FFFF2293-15115 00000/0000 2,-looi2/o974 11/11/75 IC 4084 3855N 07818W 28 . 6 . 151 • ? +FF'F
2293-15122 Oo000/0000 P *10012/0975 11/11/79 3o 4084 3729V 07846W 29.7 150.6 FFFF
2293-15124 0,6000/0000 2-10012/0976' 11/11/75 90' 4084 3604N 07914W 30.8 149•8 F.FFF
2293-16522 00000/0000 8-10012/097A 11/11/75 too 4085 4 ?51N 10019W 20 @6 156.4; FFFF
2293 -16524' 00000/0000 P-10012/0979 11/1'1/75 ;' 100 4085 47P6K' 10056W 21 . 8 155 .7 FFFF'
2293 . 6531 00000/0000 P-10012/0980 11/11/75 9C 4065 46-:)SN 10131W 22 . 9' 15500 FFFF'
2293- 16533? 00000/0000 2- 10012/0981' 11/11/75 90 - 4065 4436N 1o204W 24 . 1 15493 FFFF
2293- 16540' 00000/0000 2-10012/0982 11/11/75 9Ci 4085 4 3i1N 10236W 25.2 15395' FFFF'
229 3 -16542' 00000/0000 2+10012!0983 11/11/75 70 4085 4145N 1C307W 2693 152 . 9 FFFF'2293.16545; 00,00010000 2- 100-12/0984 11/11/75 4-,) 4085 4021% 10337W 27 . 4 152.1 FFFF2293.16551 00000/0000 2-10012/0985 11/11/75 10 4085, 38F6ti 1o406W 28.6 151.3 FFFF229316554 00000/0000 2- 1G012/0986 11/11/75 10 4085 373ON 10434W 29 . 7 150.6 FFFF
2293-!16560 00000/0000 2-10012/0987 11/11/75 10 4085 3604-N 10501W 30.8 1499_3 FFFF
'	 2293-16563 00000/0000 2-10012/0988 11/11/75 lu 4085 3418N 10528W. 31 . 8 149•-C FFFF'
'..	 2293 - 16565' 00000/0000 2+10012/0989 11/11/75 G 4ri85 3312N 10554W 32 . 9 148.2 FFFF
2293-16572 00000/0000 2-10012/0977 11/11/75 :,	 <' 4085 3146N 10620W 34.0 147.4 F FF
2293. 16574 00000/0000 2-10012/099c 11/11/75 C 4085 30a0N 10644W 35.1 146.5 FFFF
2294-16580 00000/0000 2 . 1001"2/0991 it/12/75 ''	 30 4099 -4849N 10146W 20.4 156.5> FFFF
2294-16592 00000/0000 2-10012/0992' 11/12/75 40 4099 47?4N 10223W 21.5 155.7' FFFF
2294-16585 00000/0000 2-iCO12/0993' 11/12/75 4+ 4099 4559N' 10258W 22.7 155.0> FFFF
2294-16591" 00000/0000 2.10012/0994 11/12/75 i, 4099 4434% 103:32W 23.8' 15493` FFFF
2294 -16594' oo000/0000 2-1(;012/0 995 11/12/75 10 4099 4 310N 104040 24.9 153.6` FFFF2294-,17000 00000%0000 2-10012/0996 11/12/75 Sr, 4094 41451si 10435W 2691 152 . 9 FFFF
-	 2294-17012- 00000/0050 2-10012/0997 11 /12/75 0'' 4 099 3727% 10613W 29.4 150 . 7 FFFF2294
.1701 4 00000/00OQ 2-10012/0999' , 11/12/79 ^ 4x59 36C..JN 10630W 30.5 1 4 9.9 FFFF
2294 -17021 00000/0000 ?-10012/5999 11/ 12/75 c, 4099 3436N 10656W 33.6 149.1 FFFF
'2294-17023 00000/0000 2-100121000, 11/12/75 0 4099 33tON 10721W 32.7 148.3- FFFF229 4-17030' 00000/0000 2-1(1 012/1001' 11/12/75 r_, 4099 3144N 10746W 33.8 147.5 FFFF
2294-17032 00000/0000 2-10012/1002 11/12/7 5 4099 30!1 8!• 10811W 34.8 146 . 6 FFFF
'	 2295 -15203" 00000/0000 2-1001211032' 11/13/75 i00 4112 4948% 07723W 2;0.1 15605 FFGF
2295-15205" , 00000/0000 ?-100123 1033' 11/13/75 1o( 4t12 4;7P3N 0780oW 21.3 ;15598 FFFF2295. 1521 4 '' 000OC /0000 2-10012/1034 11/13/75 60 41;12 1-43:9N o7909w 23'•6 154.3 FFFF
22 95-15221 00000/0000 P- 10012/1035; 11/13/75 60 4112 4308N 07941W 24.7 153.6 FFFG
2295• 15223 00000/0000 2-10012/1036 ` 11/13/75 7r)' 4112 4142N 08012W 25 0 9	 ,152.9 FFFG
2295-1523C- 00000 /0000 P_-10012/1037; 11/1.3/75 7,.1 4112 4016 N -08042W 27 . 0 152.2 PVGG 1
KEYS: CLOUD COVER 0 TP 1CO = % CLOUD COVER. .• = NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY GLANKSuBAND N!OT PRESENT/REGUtbTED• -G=G9E0. P=POOR. F=FAIR.
_r
','
ERTS
-?
E
22146 DEC 01,'75 STANDARD CATALRG Fuk CUS PAGE 0.021
FRHM 11/01/75 TR 11/!0/75
OBSERVATION MICROFILM ROLL N9./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 IMAGE @UALIiY'
-Tb POSITION IN ROLL ACQUIRED 'COVER NUMBER OF ImAGF ELEV. AZIM•	 PRV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
. 229515235 00000/0000 2-10012/1038 11/13/75 90 4112 37?5N U$139W 29.2 150.7 FGG
2295.15241 00000/0000 2-10012/1039 it/,13/75 80` 4112 ?600N 082U7w 30.3 150 9 C FGF
2295-15244 00000/0000 2-10012/1040 11/13/75 30 411? 3434N 08234W 31.4 149.2 FGFG
'.' 2295-15250 00000/0000 2 . 100127104 1 11/13/75 10 4112 3308N 0830OW 32.5 148.4 FFFF
2295-15253 00000/0000 2-5010 2/104? 11/13/75, IL) 4112 3142N 08325W 3316 147.6 FFFF	 s
2295-15255 60000/0000 2-]0012'/1043 11/13/75 0 4112 3017N 0835OW 34.6 146.7 FFGF
2295-1526.2 00000/0000 ?*10012'%1044 11/13/75 40 4112 2851"t 08414W 35.7 145.9 FFFG
2295-15264 Oo00o/0000 2-10012/1045- 11,13/75, 8v 4112 2724N 08437w 36.7 145•C FFFG
2297 1715Y 00000/0000 2-10012/1047 11/15/75 9r 4141 48SON 10600W 19.6 156.6 FFFF
2297-17164 00000/0000 2-10012/1048 11/15/75 9.p 4141 4725N 10637W 20 . 7. 155.9 FFFF
' 2297-17160 60000/0000 2.-10012/1049` 11/15/75 80 4141 46CiN 10712W 21.9 155.2 FFFF
2297-17163' 000001/0000 P-10012/1050 11/15/75 6C, 4141 44'15N 10746W 23.0 154.5 FFFG
r 2297.11165 00000/0000 2-10012/1051 11 ' 15/7F 30_' 4141 43tO'' 10819W 24.2 15398 FFGG
2297 + 12172 00000/0000 210012/1052 11/15/75 10 4141 41444 1005OW 25 . 3 153.1 FFFF
2297-17174' 00000/0000 2-10012/1053' 11/15/75 10 4141 4019.14 10920w 26.4 152.3 FGGG
2297-17181' 60000/0000 2-10012/1054 11/15/79 10 4141 3953N 10949W 27.6 151.6" FGGG
$ 2297-17183- 00000/0000 2-10012/1055 11/15/75 0 4141 37?7N 11018w 28.7 150.9 GGGF
• 2297-17190 ,00000/0000 2-10012,/1056' 11/15/75 10 4141 36n2^1 11045W 29.8 150.1 PFFf
2297 17192- 00000/0000 2-10012/1057 11/15/75 0 4141 3436N 11112W 30.9- 149.4 FFFG
M 2297-17195 00000/0000 2-10012/1058 11/15/75 ^ 4141 331.0^^ 11137W 32.0 148.6 FFFG
r 2297-17201 00000/0000 x'10012/1059 ti/15/75 0 4141 '4145N 11202W 33.0 147.8 FFFF
2297-17204' 00000/0000 ?•10012/1060 1t/1 5 /75 .1 4141 3020\1 11227W 34.1 147.0 FFFG
2300-15490 00000/0000 2-10012/106 1 11/18/75 90	 ', 4187 48ci3N U8429W 18.8 156.6 FFFF
23 0 - 154930 000001/0000 2-16012/1062 11/18/75 9;: 418? 47o8N 08566w 2p•p, 156.0 FFFF
2300-15495„ 00000/OCOC P-10012/1063 11/18/75 8C 4182 46C3N 08541W 21.1	 :155''03 PPPp
S' 2300-15502 000001/0000 2-10012/106 4 11 /18/75 40 4182 4438N 0F611;w 22.3 154.6 FFFF
2300.15504 00000/0000 2-10012/1065 11/18/75 3^` 4 18?. 4313N r,8648W 23.4 153.9 FFFF
i 2300-1,5511 00000/0000 2-10012/106 6 11/18/75 10 4182 4147N 0872OW 24.5 153•? FFFF
2300-15513' 00000/0060 2-10012/1067 11/18/75 " 4182 4022N 087^OW 25.7 152.5 FFGu
2300 15520 06000/00'On 2-10012/106? 11/18/75 4.18?, ?856V OF819W 26.9 151.8 FGGG
r	 ^- 2300-15522 00000/0000 2-10012/1069 11/18/75 ''	 G 4182 3730N' 08847w 27.9' 151•.1 FGGG	 h
2300-15525 00000/0000 ?-10012/107': 11/18/7' ^ 4182 36r.4N 08915W 29.0 150.4 FGGG
2300-15531 00000/0000 ?•10012/1071 11/18/75 418? 3440N 08942w 30.1 149.6 F GGG
2300-15534 00000/0000 2-10012/1072' 1 4 /18/75 10 4162 3313N 09007W 31.2 148.9 FGFG
2300.15540- UooOC/0000 2'-tooi2/tO73 11/18/75 3Cs 418? 3147x4 09032W 32.3 14891 FGGF
-
2300.15543 00800/00010 ?-10012/1074 11 /18/79 5r. 418.?, '4 0111 1%1 09056W 33.4 -147.•_3 FFFF	 j
1
KEYS: CLOUD COVER ....	 .,:...,.... 6 T !?	 I	 = COUD C OVER.	 •• = NO CLOUD DATA AVAILABLE•
IMAGE_ pJALITY	 .• ............. 6LANKSsBAND NOT PRESENT/R E(,'U F,-TEO • GsG6@U• P=POOR. FsFAIR,
ERTS-2
.22:46 DEC C1.075 STANDARD CATALeG F uK CUS RAGE 0022
FROM 11101/75 T"9
	
111410/75_
OBSERVATION MICROF ILM RRLL NO•i DATE CLOUD 5RRIT PRINCIPAL POINT SUN SUN	 I"AGE GUAL7TY
ID POSITION IN ROLL ACrUIRED CBV_R NUMBFR 8F I M AGE ELEV. AZIM.`	 PBV MSS
RBV MSS LA.T LONG 123 456.78
2300-15545 00000/0000 2-10012/1075 11/18/7F 80 418? 2855 "1 09121W 34 . 4 146.5 GFFF
^--2301-15551 00000/0000 2-1Q012/1077 ''1t/19/75 100 4t96 47?8N 08632w 19.7 156.0' FFG	 --
2301-15554 00000/0000 2-10012/1078 11/19%75 9r, 4196 4603N 08707W 2c.9 155.3' FFGF
2301-15560 00000/0000 2-11012/1079 11/19/7F 30 4t96 4438N 08740W 22 . 0' 154.6 FFFF
2301-15563 _ 00000/0000 2-16012/1076 It/19/75 -	 100 4196 14313N 08813W 23.1	 '153 . 9 F FF
2301-15565 00000/OOOQ 2-10012/1080 '11/19/7 5 0 4196 4148N 08845W 24 . 3 153.3 FfGF
2301-15572 00000/0000 2 .10012/1081 11/19/75 419E 4Ca2N 08915W 25 . 4 -152.6 FFGG
!	 2301-15574 00000/00'00 2-10012/1082 11/19/75 0 4196 3857N 08945W 26.5 151•9 FGGG
E	 2301-15581 oo000i0000 2-10012/iC83 ' 11/19/75 in 4196 373SN 09013W 27.7 1519? FOGG
^.	 2301.15583 00000/0000 2-10012/1084 11/19/75 10 4196 36C5ti 09040W 28.8 150•4: FOGG
i	 230115590 00000/0000 2-10012/1085 11/19/75 10 4196 3440N 09107W 29 . 9 149.7 FGFG
$	 !	 2301-15592 00000/0000 2-10012/1086 1+/19/75 2p 419b 3314N 09133W 31.0 '149 . 0 FOGG
{ 2301-15595 00000/0000 2.10012/1087 11/19/7„5 20 4195 3148' 09158w 32. 0 148•2 FOGG
a	 2301.16001 00000/0000 2-10012/1088 11/19/75 30 4196 30220 09222W 33.1 147 . 4 F'GGG
KEYS: CLOUD COVER X C'TO 100	 % CLOUD COVER. * 41 a No CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE
	
QUALITY	 .•.•.•.•••.... ?LANKS.BAND NOT PRESENT/9E9Uk^TEC• G:GOOD• P=PSBR• F nFAIR. 
1
t
{
r
E
_	 i
{i
t
t
EFTS-2
22:54 DEC 0], 1 75 STANDARD 'Ct%TAL9G FOK ALASKA PAGE 0023
FR-5m 11/01/75 TO 11/40/75
BE3SEBVATIBN MICRBFILM RPLL N q •J DATE CLBJD 9 R BIT PRINC7^' A L POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITI'ON IN WILL AC,'1UIRFD COVER. NUMBFR BF IMAGE ELEV« AZIM, RBV MSS
RBV MSS LAT LONG 123 45678
' 2266.21040 00000/0000 P-10012/0017 ifn/15/75 100 3711: 703314 14658W 10.8 172.7 FFFF
2266-21043 00000/0000 P-10012/0018, 10/15/75 9() 3711 69t6N 149.30W 1290 170.7 FFFF
E 2266-21045 00000/0000 2-10012/0019 1(1/15/75 90 3711 6757% 15048W 13 . 1 169.10 FFFF
2266-21052
-
0000010000 2-101012/0020 1^/15/75 80 3717. 6638N 15225W 14 . 3 167.4 FFFF
f 2266-21054 06000/0000 2-10012/0021 10/15/75 I  3711 691 B 15353W 15 . 5 165.9 FFFF
2266-21061 00000/0000 2-10012/0022 10/15/75 20 3711 5357N 15512W 16 . 6 164.5- FFFF
` 2266-21063 00000/0000 P_-10012/0023 10/15/75 2O 3711 5235% 156259 17.8 16392 FFFF
2266-21070 00000/0000 P-10012/0024 1r?/15/75 80 3711 6113N 15731w 19 . 0	 ,'16 ? • 1 FFFF
2266.21081 00000/0000 2-10012/0025 10/15/79 100 3711 5705% 16024W 22.4 15808 FFFF
EE 2266+22522'- OOo00/0000 2-1U01210026 10/15/75 60 3712 54t7N 17206E 24.7 156.9 FFFF
F' 2267-21110 00000/0000 2-10012/(104- 10/16/75 70 3725 6636N 153479 13.9 167.4 FFFF'
r 2267.21113 00000/0000 2-10012%0043 lo/16/75 60 3725 6516% 15516W 15.1 166 * C FFFF
i 2267-21115- 00000/0000 2-t0012/004 4 1()/16/75 5o` 3725 6355N 15636W 16 .3 16495 FFFF
O 2267-21122 100000/0000 2-10012/0045 in/16J75 50 3725 6234N 15750w 17.4 163.3 FFFF
2267 .21124 X00000/0000 r2-10012/0046 1C/16/75 60 372E 6112N 15858W 18.6 16292 FFFF
2267-21131 (10000/0000 ?-]00]2/0047 in/16/75 5o 3725 595IN 160cOW 19.8 161.0 FFFF
O 2267.21133 00000/0000 ?•10012/004A 1::/16/75 90 3725 98?8N 16053W 20.9 160.0 FFFF'
0 2267-21;140 00000/0000 2-10012/0049 i0/16/75 -9 0 3725 5705N 16153W 22.1 159 . 0 FFFF
I	
'It r 2267 21142 00000/0000 2-10012/0050 1^/16/75 9n 3720 -9541N 16244W 23•? 158.0 FFFF
b 2267-21145 00000/000C 2-10012/0051 10/16/75 6U 3725 5416N 16331W 2w03
1579; FFFF
r.
F .
2267+21151
2270+2126,3
00000/0000 2-10612/0052
P- iooi2/0 264
lr?/16/75
't^/19/7S
90
9C
3725
3767
Fi253N
7148N
164159
15019W
25.5
8.1
156. 1
1750?
FFFF
GFFF'
C' 2270*2127(1'
OQOQO/0000
0,0000/.0000 2-10012/(1269- 10/19/75 90 3767 7032N 15238W 9@3 173•C FFFF
2270-212g'1 00000/0000 ?-100121027; 10/19/75 g A637N 1E808w 12.8 1%7.7 FFFF
W 2270-21320 OOooO/0000 2-ir012%0271 1(1/19/75 4r) 3767 5419 N 16745% 23.3 157.4 FFFF
2270-21322 00000/0000 2-1o012%Q272 1"/19/75 60 3767 5255N 1683OW ?_4.4 '156.4 FFFF
2270.21325 OOODC/0000 2.10012/0273' 1•, /19/75 9r, 3767 5130N 16913% 25 . 5 15506 F'GFF
12271-21322-' 00000/0000 P-10012/0092. 10J20/75 8; 37111 7151N 15148W 7.7 175.3 FPFF
2271 +21324 00000/Oo00 2-tOQ12/009? In/20/75 6,p 3781 7035N' 154 04W 8.9 173.1 FPFF
2271.21331 00000/0000 2-1o012 0094 1^/?0/75 4) 3781 5917v 156-,5w lQ•i 171 . 1 FPFF
2271-21333 00000/0000 ?-1(1012/0095 lr?/20/7 5 7n 3781 6759N 15754W 11 . 3 169.4 FFFF
2271-21340_' 0;1000 /oa a 2-it1012/C096! 1r/20/75 9t 3781 664CN 159v2'a 12.5 167 . 8 FPFF
2271-21342- 0000010000 ,P-10012/0097 10/20/75 90 3781 65?0N 161z)OW 13 . 6 16694 PPPP
2271-;.21345' 00000/0000 P• 10012/00911 t0/20/75 loo	 - 3781 6359N 162?IW 14 . 8 16590 PPpP
2271-21351 00000/0000 P-10012/6099 ir!/20/75 '	 tot: 	' 3781 /,237Ni 16335% 16.0 163.8 PPPP
22'71 .21354 00000/0000 2 . 10012/0100 1 1/20/75 9) 3781 51`16+e -164439 17.1 162.6 FFFF
KEYS: CLOUD COVER X	 .....,.....'... 0 
T 100 n X CLOUD; C P VF4.	 ** = NO CLOUD DATA AVAILA'PLF.
IMAGE IUALITY L4LA,tKSzBANt1 NOT 'PRESFNT /9E !:l U- S T L D@ $=GBE37. P=P'IBR. F=F:AIR.
lEPTS-2
1.
22554 DEC 01, 1 75 STANDARD-CATALAG F r- K'ALASKA PAGE 0024
	
i
FROM 11/01/75 T p	117;10/75'
is OBSERVATION MICROFILM RSLL N0,/ OAT= CLOUD ORRI'T D RINCT HAL POINT SUN SUN	 I V AGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACQUIRFI7 'CHVEP gUMBER
-
OF
	 1r'AGE ELEV. AZIM,	 R2V MSS
yh'
PBV MSc LAT LENS 123 45670 j
f
' 2271-21360 00000/0000 ?-10012/0101 lo/20/75 100 3781 5954 16546w 18.3 161.5 PFFF
2271 421363 00000/0000 P-;iU012/0102 10/?0/75 100 3781 ;iRIIN 16644-W 19.5 160.5 FFFF
2271-21365 00000/0000 2-10012/0103 1 10/20/75 100 3781 57-)8N 16737W 20 & 6 1:59.5 ' PFFP
2271-21372 " 00000/0000 ?-10012!0104- in/20/7F 100 3761 r- 9; 16$2RW 21.8 15805 FF' F
2271-21374 00000/0000 P+10012/0105 1n/20/75- 100 3781 54PIN 169151 2299 157.E FP P
2271-21381 00000/0000 2.10012/0106 l0/x0%75 100 3781 5257N 17o00W 24.0 156.7 FF P
2272-213A0 - 0000010000 2-10012/0275 10/21!75 90 3795 71502 15314W 7.4 175.3 FGFF
2272-21394 00000/0000 2-,10012/0276 10/21/75 60 3797 A6381.4 260,9w 12.1 167.9 FFF
2272-21401 00000/0000 a-10012/0277 10/21/75 9°, 3795 6519N 16227W ,13.3 166.4 FFFF
2272-21403 00000/0000 P-10012/0 279 I .n/21/75 80 3795 63582 16347W 14.5 165.1 FFGC
2272-21410 00000/0000 P-1OO12/0279 l v/21/75 1001 3795 h?37N 165)OW 15.6 163. 3 FGFG
i 2272-21412 00000/0000 2-'1001 2/0 28 0 1 0)/21/75 -100 3795 61i5% 166071A! 1698 162.7 FFFF
'
2272-21415 00000/0000 ?-10012/C281 10/21/75 300
	
; 3795 59532 167C9W- 1800 161.6 FFFF
2272-21421 OU000/0000 P,-10012/0282 ln/21/7 E 901 3795 5330N 168J6W 1991 160.6 FFFF
2272-21,42_4
	 '' 00060/0000 2.10012/0283 10/21/75 100 3795 5707'4 16900W 20 . 3 15906 FFFF
2272-21430 OOOOdl0000 ?-10012/0284 'S0)/?1/75 105 3795 S544N 16951y^ 21.4 158.6 FfGF
' 2272-21433 00000/0000 0710012/0274, 10)/21/75 10.) 3795 5460\ 17039W 22.6 157.7 F'FF
2272-21435 00000/0000 P-10012/0285 In/21/75 100 3795 S256N 171P4W 23.7 1,56*8 FFFF
i. 2272-21442 00000/0000 2.10012/028 6 1(I /21/7 5 100 3795 51322 17207W 24.9 155.9 GFGG	 j
2273-21434 06000/0000 2-10012/0353 YQ/22/75 9n 3809 71502 15442W 790 175.3 F FF
2273-21441 00000/000 2-10012/0355 10/22/75 9) 3809 7034k, 15659W 8'•2 173.1 FFFF
;.;. 2273-21443 06000/6000 2-10012/0355 1G/22/75 905 3809 fi915w 15902W 9.4 171.2 FFFF
227`3-?1450 00000/0000 2-10012/0357 10/22/75 90 3809 o757N 160.150W 10.6 169.5 FFF
^	 ^2273-23452 "' OOOCO/QO :00 P-10012/0 354 1^./22/75 100 3809 6638N, 16227W 11.8 167 .9 F	 FF'22732.1464 00000 /0000 2-10012/,035 3 1-/22/75 9, 38 52151: 16627'W 15.3 16 1 .9 FFFF
r• - `2273-21470- 00000/GCvU ?-10012/,0359 ,.. 1^/?2/75 90 3804 6114N	 : 16734x' 16.5 162•:x :. FFF
,. 2273-:21473 00000/0000 2-'10012/0 360 1^/22/75 100 3AQ4 54F2V 16836'x' 17.6_ 16107' FFF'
a 2273-21475 00000/0000 P-10012/0361 1,?122/75 101, 3809 58?9lq 16934W 1808 16007 FFF
2273-214KI oocoo/OGOU ?-1,OOl2,/o36 2 l , /22/75 100 380' 57-6k• 17028W 2_p.0 159.7 FFF
` 2273-214'94 00000/000'0 2''10012/0363 1(`./22/75 IOC 3909 554?1 17119W 21.1 158 # 7 FFFP
' 227321491 00000/OG00 2-l 'o012/0364 l-)/22/75 loo 3805 5419N 17240f.k 22.3 15708 FF P
2273-2:1493 Oo00o/OOCC P - 10012/0365 'In/22/75 9r• 3309 ^2^; 52 172{:01, 23.4 35649 FF	 F
227 4. c^1493 0000CI0000 P-1 .')012/0139 _ 1!:/231 75 8,• 392_;' 7151N 1F6C6W 6.7 175 . 4 FFFF
2274-23495 oo00G /oGco ;'-10012101'4 ^ tt-X23%75 70 392' 7035N' 153?3w 7.9 173.2 FFFF
2274-21502 00000/0000 ?-10012/0141 1,1/?3/75 9;) 3821 A918N 160?4w 9.0 171.3 FFFF
2274'-"2150 4 00000/0000 2-10012/014?> 1	 /23/75 100 3923 67r9k 1621?,) 10.2 169* 6 FFFF
KEYS; COI	 COVER X	 •••••••••••..•. C TO 100 - k CLbUD C PVFR . Nd CLOUD DATA AyAILA[LF.
a
f
I 1 A-E	 QUALITY	 .	 ......... ...	 °LAhkS_84N p
 NOT P3eS NT/ iDi1r.^ :$ TEO.	 a-Ci9E0.	 P aF+pf) lR. 	 F=FAIR.
' w.
pERTS-2
22:54 DEC 01P 0 75 STANDARD''CATALRG FOR ALASKA PAGE 0025
FROM 11/01/75 T9 11/30/75
a
OBSERVATION MICROFILM R9LL N9•/ DATE CLOUD O RBIT PKINCI ► IAL PC ,INT SUN SUN	 IMAGE QUALITY
F' ID 06SITION IN ROLL ArnUIRFO Cl9VER NUM@F2 OF 1 1"AGE ELEV. AZIM,	 RBV MSS
.
x
RBV MSS tAT L9NG 123 45678
2274-,21511 00000/0000 2-10012/0143 'In/23/75 90 3823 664^N 16350N 11.4 168 . 0 FFFF'
2274
-21513 OoQ00/0000 2-10012/01 4 4 1n/23,/75 100 3823 6519N 16518W 12.6 16696 P F
2274-21520 00000/0000 2-10012/0145 10/23/75 100 3823 6359N 16639W 13.8 165.2 FPFF
01 4 6 in123./75 100, 3823 6237N 16752w 14.9 16 4 90	 _ FPPF
2274-21525 00:000/0000 2-10012/0147 10/23/75 100 3823 6115N- 16859W 16 . 1 162.9 FPPF
2274 00000/0000 ?:10012/'0148 10/23/75 100 3823 5943N 17001W 17.3 161 . 9 FFFF
2274-2,1534 00000/0000 2-10012/01 49 10/23/75 100 3823 58.30N 17058W 18.4 160 . 8 FFFF
` 2274-21540 00000/0000 ?-10012;/0150 lo/?3/75 90 3823 5707N 17192W 19.6 159.8' FGFF	 -
2274-21543._. ._00000/0000 2-10012/0151 lo/23/75 70 3823 5544N 17244W 20 . 7 158 .9 FGGt:
22T4 ^2i545' 00000/0000 2-10012/0152 10/23/75 60 3823 54?ON 17332W 21 . 9 ` 158.0 UGGG
2274-.21552 00000/000.0 2-10012/0153 'io/23/75 7o 3.923 5256"4 17418W 23.0 157.1 FFFF
2274-21554 00000/0000 2-10012/015 4 10,/23/75 50; 3823 5132N 17501w 24.2 156 . 2 FGFF
`. 2275-21551 00000/0000 2-10012/'0191 10124`75 too 3837 7153N 15725W 6.3 175 . 5 FFFF
2275-21554 00000/0000 2-1001270192 1/24/75 100 3837' 7036N 15944W 7.5 173.3 FFFF
2275-21560 00000/0000 2 .1001210193 10/24/75 9O 3837 6919N 16147W 8.7 171.4 FFFF
2275-21563 OOOOO/0000 2-100121;0194 10/24/75 40 3837 68niN 16336W 9.8 169.7 FFFF
r 2275.21565 AOOOO/0000 ?-10012/0195 10.24/75 80, 3837 6641N 16513W 11 . 0 16891 FFFF
2275-21572 X00000/0000 2►10012/0196 "10/24/75 90 3837 6521N 16642W 12.2 16697 FFFF
2275-21574 L 00000/0000 ?_•10012/0197 10/24/75 8O 3837' . 64nON 16803W 13 . 4 165.3 FFFF
t 2275.21581 00000/0000 2.10012/0198 '!0/24/75 40 3337' 621,9N 16916W 14.6 164+1 FFFF	 }
' 2275-21583-; 00006/0000 2-1001210199 1p/?4/75 3or 3837 6117N 17023W 15.7 163•/a FFFF
s 2275-21590 00000/0000 2-10012/0200 10/2 4/75 70 3837 5955N 17126W 16 . 9 161.9 FFF
2275.21592' 0000C/0060 210012/0190 '10/24/7 5 8O 3837 riAl2N 17224W 18.1 160 . 9 F, F
2275-21595 000on/.0000 2-10012/0 201 inlp4/75 90 3837 5-709N 17319W 19.2 159 . 9 F G
2275
-22001' 00000/0000 P-10012/0202, 1r_`/24/75 9c 3837' 9546N 1741OW 20.4 159dn FFFG
2275-22004 00000/0000 2-10012/0203 1 1,/24/7,51 9;: 3837 R4?2n 17458W 21 . 5 158 . 1 FFFG
2275-22010 00000/0000 ?-10012/020 4 .10/74/75 9"} 3837 5258; 175431A- 22 . 7 157 . 2 FFFF
2275-22013; 00 00/0000 ?•10012/0205 10/24/75 90 3837 5134N 176-25W 23 . 8 15604 FFFF
2276-220p5,; 00000/0000 2. 10012/0 75? 1:i/25/7 c 1;- 3851 7151N 15853W 6.0 175.5 FGGG
.2276-22012 00000,/0080 2 .10012/0753 its/25/75 53 3851 7035N 16111W 702 173-1 FFFG
2276. 22014. OOOCO/0000 ?-10rj12/0 754 17/25/75 10- 3851 6918"1 16314W 8.3 171.4 FGGG
2276.22021 000CC/0000 2-loos 2/0755 10/?5/75 2r, 3k51 f,799r^ 165,;?W 9.5 169.7 GGGF
2276-22064 OOOOC/0000 ?-10012/;0 756 ,1^,/25/75 9^ 3H51 5258N 17708w 22.4 157.3 FFFF
2276•?2071 00000/0000 2-10012/;0 757 '1n/%5/7S 90 3951 5134N 17751,4 23 . 5 156.5 FGGF
2277-22064 ;, 00000/0000 ?-10012%0337 1;/26/7. 9; 3865 7193N 16020 5.b 175,6 FF F
2277-22070'' OOOOC/0000 ?_-10012/0339 IC/26/75 90 3865 7017N 162?7w- 6 . 8 173,4 FFFF
KEYS. CLOUD COVER X	 .•••....... ..	 0 TtLl 1010'	 a	 % CLOUD.:C`► VER. a*	 NO CLHUD DATA AVAILABLE*
IMAGE
	
(DUALITY
	
......-... .. BLANKS;ny
 AND NOT PRFScNT/RECULS TED• "GsGOVI)e P=Pt'5R• FzFAIR•
ERTS 2
22.54 DEC 01# 1 75 STANDARD CATALOG FOK ALASKA PAGE 0026
w FROM 11/01/75 T5 11/30/75
OBSERVATION MICRe'FILM ROLL NB.;/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL PINT SUN SUN-	 IMAGE QUALITY
ID POSITION IN 'ROLL ACQUIRED COVER NUMBER eF_1MAGE ELEV. AZIt1,	 Rg v MSS-
RBV MSS LAT LONG 123 45678
1	 2277-22073 0000010000 2-10012/0339 ip /26/75 90 3865 692ON; 16438W 8.0 171 . 5 FFF
2277-22075 ' 00000/0000 2-10012/0340 10/26/75 90 3865 68,11N 16627W 9.2 169.8 FFFF
2277-22082° 00000/0000 2-10012/0 341" 10/26/75 90 3865 6642N 16804W 10.3 168 0 ? FF F
2277-22084- 00000/0000 2-10012J p342' 1!/26/75 BQ 3865 65?2N 1693314 11 . 5 166.8 FFFF
2277-22091 00000/0000 2 . 10012/0343 10/26/75 70 3865 6401N -,	 17054W 12.7 165si FFFF
`	 2277-22093 00006/0000 2-10012/0344 '10/26/75 70 3865 624ON 17207W 1399 16493 FFFF
2277.22100 00000/0000 2-10012/0345 1:1/26/75 90 3865 6118N 1731414 15.0 163.2 FFFF
2277-22102 00000/0000 2-10012/0346 In/26/75 100-' 3865 5956N 17417W 16.2 162.1 FFFF
2277-22105 00000/0000 2-1001 `2/0347" 50,/26/75 90 3865 5833N 17516W 17.4 16101 PFFF
2277-`22111- 00000/0000 2.10012/0348 1'1/26/75 100 3865 5711N 1761OW 18.5 16091 FFFF
2277-22114 00000/0000 a-10012/0349 10/26/75 100 3865 5548N 177COW 19 . 7 159.2 FFFF
f	 2277-22120 00000/0000 2-10012/0350' 1,)/26/75 9U 3865 5424N'' 17748W 20.9 158.3 FF F
2277-22123 00000/0000 210012/0352 1-)26/75 90 38600 5299N 17832W 22.0 '15704 F
2277-22125- 00000/0000 2-10012/0351 10/26/75 9c 3865 51361,, 17914W 23.2 15.E•6 FFFF
2278-22125 00000/0000 2-i0012/0393, 1:1/27/75 0 3879 7035N 16404W 6.5 173.4 FFFF
2278-22i3l 00000/0000 ?-10012/0394 10/27/75 10 3879 6918N 16605W 7.6 171.5 FFFF
2278-22134 00000/0000 ?_-10012/0395 '10/27/75 6J 3870 FROON 16754W 8.8 169.8 FFFF	 j
I	 2278-,22140 00000/0(}00 2-10012/0396 10/27/75 7p 3879 6642N 1693314 10 . 0 168.2 FFFF
2278.22143 00000/0000 2-1001?_/0397 1;;,[27/75 80, 3A75 •65?2N 1710PW 11.2 166.8 FFFF
2278-22145 OOOOOJOOOC 2-10012/U 398 1t?/27/75 91 3879 64CON 1722314 12.4 165.5 FFPF	 j
2278-22152 00000/0000 2-10012/0399`, if1J27175 90 3879 6239v 17336W 13.6 164.3 FFPF
2278*22154 00000/OOOC ?-1G012/04 0C 'ip/27/79 9C 3879 5117N' 17444W 14.7 163.2 FFFF	 a
2278+22161 00000/0000 2-10012/0401° 10/27/75 8U 3879 5954N 17546W 15.9 162.? FFFF
2278-22163 0U00070000 2-1U012/0 40? 1;1/27/75 60 3879 5831N 17644W 17.1 161.2 FFFF
2278-22172' OD00'0/0000 R-10012/0 403' 10;/27/75 70 3879 5546N 17828W 19.4 1590 FFFF
2278-22175 00000/0000 ?.-iCO12/0404 10/27,/75 10,' 3879 54P2N 17916W 20.6 158.4 FFFF
2278-22101 00000/0000 ?_-10012/0405 1^/27/75 100 3879 F258N 17955W 21 . 7 157.5 FFFF
P278-22184 00000/0000 2-10012/0406 lo/27/75 100 3879 9134N 17916E 22.8 156.7 FFPF
2279-22.185 00000/0000 ?-10012/0381 1;1/28/75 2n 3893 69PON 16729W 7.3 171.6 FFFF°
2279-22192 OQ000/0000 ?-1001 2/0382 10/28/75 7(1 3893 6802N 16918W 8.5 169.9 FFFG
2279.22194 00000/0000 ?-10012/0383 1C/28/75 40 3893 6643N 17056W 9.6 168.3 FFFG ])
2279-22201 00000/0000 R-7GU12/0 384 1	 /28/75 50 3993 65?2N 1722414 10 .8 166.9 FFFG)
2279-22203 00000/0000 2-10012/0385 in/28/7 gi 7L 3893 64C1N 17345W 12 . 0 16596 FFFG
2279-22210' L6000/0000 ?-10012/0386 ip/28/75 9, - 3893 6240N 17459W 13 . 2 164 . 4 FFGG
2279-22212 00000/0000 2 . 10012/0387 1/28/75 9C 3893 5118N 17607W 14.4 1630 FFGG
2279-22215 00000/43,000 R-10012/0 38 1"/?8/75' 90 3893 5956N 4771OW 15.5 162.3' FFFF i
KEYS..: CL9UD C©vER x	 ...•.•......... 0 T ^ i0G = x CLOUD CPvER. .-	 n NB CLaU p -'DATA AvAILAeLE.
IMAGE	 DUALITY	 ......	 .•...,., ?L AwKS:BAND NOT PRESENT/REG'ULSTED•`G =GRHU. P=P98R• F=FAIR•
t N	 ;
IEPT'S-2
?2,54 DEC 01/'75 STANDARD CATAL9G F01q ALASKA PAGE 0027
FROM 11/01/75 TA 11/ 'J0/75
OBSERVATION MTCRBFILM ReLL NB,'/ DATE CLOUD ORBIT PRINCT PA L POINT SUN SUN IMAGE QUALITY
ID POSITION IN ROLL ACCUIHFD COVER NUMBER OF 1 MOE ELEVo AZIM R93V MSS
RBV MSS' LAT LUNG 123 45678
2279-22221 00000/0000 2-10012'/0389 10/28/75 100 3893 5814N 178 Rw 16.7 161 9 3 _ PFfF
2279-22230 00000/0000 2-10012/0 390 1 ,)/28/75 100 3893 5547; 17953W 19.0 159.4 PGFF
2279-22235; 00000/0000 2-10012/0391 19/28/75 ao 3-93 F30ON 17833E 2194- 157 .7 FFFF
2279*222421 00000/0000 ?^1OOi2/0392 1-)/28/75 9^ 3893 5135N 17750E 22 . 5 156 • 8 FFFF
2280-20410 00000/0000 2-10012/0225 1029/75 80 3906 7037N 14104W 5.8 173.5 FFFF
i	 22280-20412 00000/0000 2.10012/0226 10/29/75 90 3906 69t9N 14307W 7.0 171.5 FFFF
c	 2280-20415 00000/0000 P-10012/0224 11'/29/75' 80 3906 6901N 14496W 8.2 169.9 F FF
2280-20421 00000/0000 2-10012/0227 10/29/75 SO 3906 6642N 14634W 9.4 168.3 FFFF
2280•?0424 .' 00000/0000 P--10012/0228 '10/29/75 10 3906 65P2N 14802W 10 . 5 166.9 FFFG
.	 2280-2.0430 00000/0000 2-10012/0220. 1^/29/75 10 3905 64()1N 14924W 11.7 165 . 7 FFFG
2280-20433 00000/000.0 P-10012%0230 to/29/75 0 3906 6240N 15037W 12.9 164.5 FFFG
44 	 228020435 ' 00000/0000 ?_.10012/0231 iC/29/75 1.7 3906 6118N 151451 14.1 163.4 FFFG
f	 2280-20442 0000010000 2 • 10012/023? 1:,/29/75 30 3906 5956 14 15248W 15.2 162.3 FFFF
C	
2280-20444 00000/0000 2-10012/0233 10/29/75 4p 3906 5834 11 15347W 16 .4 161 0 3 FFFF
2280-20451 00000/0000 2-10012/0234 ic./?9/75 50 3906 5711 Kf 15441W 17.6 160.4 FFFF
2280-22291 00000/0000 ?-10012/6235 to/?9/75 90 3907 5422N 17749E 19.9 158.6 FFF
2280 . 22294 OOOOC/0000 2-3Q012/0236 ln/29/75 Sn 3907 5258N 17705E 21 . 0 157 . 3 FFFF2280-22300 00000/0000 P- 10012/0237 10/29/79 80 3907 5134N 17623E 22.2 156+9 FFFF
2281-20464 ! 00000/0000 2-30012/0 75 8 in/30/75 100 392E 7036N 14233W 5.5 173.5 FGFF
2281-20471 00000/0000 ?-10012/0759 In/30/75 100 3920 F+978N 14435W 6.7 171 . 6	 -GGFF
-2281 0 20473 00000/0000 P-10012/076 0 10/30/ 7 5 10 3920 h8CON 14624W 7.9 169 . 9 GGFF
2281-20500 00000/0000 2-1p012/0761. 1C/30/7.S 3p 392r, 5954N 15415W 14.9 162.4 GGFF
C 0] 2281-20503 00000/0000 2-10012/0762 10/30/75 40 3920 5 831N 15514W 16.1 161.4 GFFG	 j
2281-20505 00000/•0000 2-10012/0763 to/30/75 30 3920 57080! 15608W 17.3 160.4 GFFG
2281-20512 00000/0000 2-10012/,0764 1^/30/75 40 392C 5545N 15658W 18.4 159.5 GFFC
p.^ 2281-20514 - 00000/0000 2-1G012/J76 5. 11^/30/75 5C 3920 5421N 15745W 19.6 158.7 GFFG
2281^`2235p 00000/0000 2-i p012/0766 10/30/75 611 3921 54?iN 17624E 19 . 6 158.7 GFFG
{ 2281-22352 00000/OGOO 2-10012/0767	 '10/30175 50 3921 5257N 17539E 20.7 157 • B FFFG
2282.20522 00000/.0000 P-10012/055 1 10/3.1/ 75 8p 3934 70?9N 14356W 5.1 173 . 6 FFFF
2282-20534' OUOOC/0000 2.10012/0 55 2 10/31/75 n 3934 A643N 14927W 8.7 168.4 FFFF
2282.20552 00000/0000 2•10012%0553 1!)/31/75 0 3934 610N 15436W t3 . 4 16395 FFFF
2?82-?0554 00000/0000 2-10012/0 554 in/31 /75 n 3934 5'957N 15538k 14.6' 162.4 FFFF
' 2283-2p5Ri 0000C/0000 2• 1012/C597 11/01/75 61 3948 7038N 14525W 4.8 173.0 FFFF
2283-20583 Oo00C/0000 '?-10012/0598 it/r,1/75 (N 3949 69PON 147?7W 6 ► p 171.7 FFFF
2283-20590 00000/0000 2-iD012F0599 '11101/75 0 3948 52^,2k- 149t6W 7.2 170 • C -FFFF
2283-20592 00000/0000 2-10012/060;) 11/01/75 G 394A 6643N 150F5W 8.4 168.5 FFFF
KEYS: CL9UC COVER %	 ..•..•r........ 0 T9 loo = % CLOUD CRVFR. = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGG	 TONALITY	 ........ ....... RI A\,Ie q.RANn 4107- PRcSCNT/cC,iYtSTFn. ^zGRHU. P=P9RP. C=FeiG_
dERTS-222:54 DEC Olr 1 75 STANDARD CATALOG FGK ALASK A PAGE 0028
FROM 11/01/75 T8 11/:0/75
OBSERVATION' MICROFILM ROLL N8./ DATE CLOUD O R BIT PRINCI MAL POINT SUN SUN	 IMAGE gUALITY
ID POSITION IN ROLL ACOUIRFD COVE R NUMBER _;	 OF	 1^AUE ELEV. ' AZIM,	 p8V MSS
-RBV	 - MSS LAT LONG 123 45678
2283-20595 00000/0000 2-10012/0 6 01 11/01/75 0 3949 6523iq 15224W 9.6 16791 FFFF
2283x21001 00000/0000 P_-So012/0602 11/01/75 0 3948 6402N 15345W 10'7 165.8 FFFF
2283-21004 OOOOC/0000 2-10012/0603< 11/01/75 0 3943 624ON 15459W' 11.9 164 . 6 FFFF2283 . 2i010 00000/0000 2-10012/06 0 4 " 11/01/7F a 3948 6118N 15604W 13 . 1 163.5 FFFF2283. 2 1013 00000/0000 2-10012/0605' 11/01/75 2t) 3948 5956N 15705W 14+3 162 .5 FFFFI	 2283.21015 ` 00000/0000 2- 10012/0 606 11/01/7F 10 3948 5833N 15803W 15+4- 161•5 FFFF2283 -21022 00000/0000 2.10012/0 6 07 11/01/75 70 3948 5710N 15857W 16.6 160 .6 FFFF
2283- 21024'' 00000/0000 2-10012/0 6 0F 11/01/75 70 394A 5546N	 - 15948W 17 . 8 159.7 FFFFj	 2283.21031 00000/0000 2-10012/0609 11/01/75 80 3948 5423-N 16036W 19 . 0 15809 FFFF
2283-22460 00000/0000 2-10012/0 6 10` 1t/01/75 100 3949 5546N 17423E 17.8 159.7 FFFF
2283 -22462 00000/0000 2- 10012/0611 11/01/75 90 3949 54231N 17335E 18+9 158.9 FFFF
2284.-2103'5 - ; OOOOC/0000 2-10012/o555 11/C2/75 .1 3962 14650k' 495 173+6 FFFF
2284 -21042 I 00000/0000 2-10012/0556 11/02/75 0 3962 A9?ON 14892W 5.7 171.7 FFFF
2284 -21044 00000/0000 2 . 10012/05 57 11/02/75 -`	 0 396.2 6802N 15041W 6.9 170.0 FFFF
2284-21051- 00000/0000 2-10012/0558` 11/02/75 0 3962 6642N 15219W 8.1 168 . 5 GFFF
2284-21053 00000/0000 2-10012/0559 11/02/75 0 3962 65P2N 15348W 9+2 167.1 FFFF
2284-21060 00000/0000 2x10012/0560' 11/02/7-5 0 3962 6401N 15508W 10 . 4 165.8 FFGF
i	 2284-21062'' 00000/0000 2-10012/0 56 1 1!/02/75 0 3962 6239N' 15621W 11 . 6 164 9 6 FFGG2284-21065 00000/0000 2-10012/0562 11/02/75 -0 3962 •6117N 15729W 12.8 16306 FFGF
2284 -21071 OOOOo/0000 P • 10012/0563 11/02/75 0 396?_ 5955N 15831W 14.0 '162.5 FFGF
2284-2107 4 O0000/0000 ?-10012/0564' 11/02/75 3y) 3962 5832N 15929W 15.1 111 .6 FFGG
2284.-21080 00000/0000 2- 50012/0565, 11/02/75 90 3962 5709N 16023W 1693 160.6 GFGF2284
-21083 00000/0000 P-10012/0566" 11/02/75 90' 396? "45N 16114W 17.5 159.8 FGGG
2284-. 210A5 00000/.0000 2-1001 2 /o567 11/02/75 90 39622 F 4P1N 162o2W 180 158 9 9 FFGF2285-21094 00000/0000 2-.10012/0569 11/03/75' 0 3976 7039N 14812W 4.1 17396 FFFF
2285-21100 00600/0000 2-10012/0569 11/03/75 C 3976 69?1N 15015W 5.3 171.7 EPEE2285-21103 00'000/0000 ?,-10o12/0570 11/03/75 10 3976 6803N 15204W 6.5 170.1 FFFF
2285-21105 00000/0000 2-10012%0571 11/C3/75 10 -	 3976 6644N 15342W 7.7 168.5 FFFF
2285 -21112 60000/0000 2-10012/0572' 11/03/75 0 3976 65P 4N 15511W 8.9 167.2 FFFF2285-21114 00000/0000 P-10012/0573^` 11/03/79 3976 6403N- 15632W 10 . 1 165.9 FFFF
2285-211P1 00000/0000 2-10012/0574 11/03/75 0 3976 6242N 15745W 11 . 3 164.7 FFGF
e	 2285.21123 00000/0000 2-10012/0575 11,/03/75 n 3976 61PON 15953W 12.4 163.6 FFFu2285- ?1130 00000/0000 2110012/057 6 ''11/03/7 8 ;y 3976 5958N 15956W 13 . 6 16296 FFGG
2285 -21132 00000/0000 2-iC0.12/0577 11/03/75 1^' 3976 r 915N 16055W 14.8 161 . 6 FFFF
"	 2285-21135; GC000/0000 P-10O12/0578, 11/03/75 20' 3976 5712,14	 - 16151W 1690 160.7 FFFF
'	 2285-21141 00000/0000 2-10012_/0579 11/03/75 3:) 3976 S549N 16243W 17 . 1 15999 FFFF	 {
KEYS:' CLOUD COVER X.............. 0 TtN
	 100 s X CLOUD COVER, -*	 : NCB CLOUD DATA AVAILABLE.
I'
IMAGE QUALITY
	
.....
	
.... SLAKKSwBAND NOT PRESFNT /PEQ	 STED • G=GeOD9 P*PH6R9 F=FAIR.
FROM 11/01/75 TO it/30/75
OBSERVATION MICROFILM R9LL N, 8 */ DATE CLOUD ORBIT PRINCTNAL PRINT, SUN SUN	 IMAGE QUALITY
TD POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVFR NUMBER OF L mAGE ELEV• AZIM.	 ABV M5S
RBV MSS LAT LONG 123 45678
228 5-21144 00000/0000 2-10012/0 580 . 11/03/75 31) 3976 54?5N 16331W 18 . 3 15900 FFFF2285.21150 00000/0000 2-10012/0581' 11/03/75 10 3976 53n,ON 16416W' 1905 158.2 FFFF2286-21172 00000 /0000 2-10012/0743 11/04/75 5C _	 3990 6403N 15758W 908 165.9 F2286 .21175 00000/0000 2-10012!0,744 11/04/75 40 3990 624ON 15912W 11.0 164.7 F2286*21181 00000 /0000 2_-10012/0742 .11/04/75 40 3990 6117N 1602OW 12 . 1 163.7 F F2287+21222 00000/0000 2-10;012/0731'-11/05/75 0 4004 6646N 15632W 7 1 168-6 FG2287-21224 0"0000/0000 2-10012;/0729' 11/05/75- n 4004 6526N 15801W 8v3 167.2- G	 G2287-21260 00000/0000 2-10012';/0730 it/05/75 80 4004 5426N 166.17W 17.7 159.2 FFF2288- 21271 00000/0000 2+10012/0808 11/06/75 0 4018 6922N 15431W 4'•4 171.8 FFFF2288 -21274 00000/0000 2-10012/0809 11/06/75 0 4018 . 68O4N 15621W 5.6 170.1 FFFF
2288-21290 00000/000.0 ?.-10012/0810 i1/C6/75 0 401A 6645N 15759W 6'98 16896 FFFF
2208-21283 00000/0000 , 2-1001210811 11/06/75 0 401A 6525N 15928W 8.0 167.2 FFFF2288•21285 00000/0000 2-10012/081? 11/06/75 0 4018 6414N 1605OW 9.1 166.0 FFFF2288-21292'-' 00000/0000 2-10012/0813 11/06/75 0 4018 6242N 16205W 10 . 3 164.8 FFFF2288.21294 00000/0000 2-10012/081.4 11/06/75 l% 4018 612ON 16313W 11.5 163.7 FFFF'
' 0
2288 -21301_ 00000/0000 2- 10012/0815, 11/06/75 3C 4010 5958N 16416W 12.7 16297 FFFF2283-21303 00000/0000 2-10012/0816- 11/06/75 73 4018 5815N 16514W 3-9 161.8 FFFFi p 2288 -21310 00000/0000 ?.-10012/0807 11/06/75 70 4018 9712N -	 16608W 15.0 160.9 F F2288 -21312 00000/0000 ?-10012/0817" 11/06/75 80 4018 -5548N 16658W 16.2 160.0 FFFF
E 2288 -213.15:_ 00000/0000 2• 10012/081 r. 11/C6/75 70 401A 5425N 16745W 17.4 15992 FFFF2288.21321 00000/0000 2-10012/0819 11/06/75 60 4018 53niN 1693OW 18.6 158.4 FFFF2288-21324 00000/0000 2-10012/0820 11/06/79 7n 4018 F 137N 16913W 19.7 157.6 FFFF
2290-21375 00000/0000 2-10012/003Q 11/08/75 it 4046 7154N 15304W 1.4 175.8 FFPF2290+21381 00000%0000 2-10012/0031 11/08/75 11 4C4b 70420 15517W 2.6 173.7 FFPFi 2290-21390 00000/0000 ?-10012/0032' 11/08/75 7w 4046 6805 14 15913W 5.0 170.1 FFFF
E 2290.21393 00000/0000 2-10012/0033 11/58/75 9C 4046 6646N 16051W 6.2 168.6 FFFF
2290 -21395 00000/0000 2-IOC12/0034 11/08/75 8.') 4046 65?_7N 1622OW 7.4 16793 FFFF
2290.21402 00000/0000 P-10012/0035 11/08/75 8c 4046 64o6N 16341W 8.5 166.0 FFF
2290-21404 00006/0000 2-10012/0031, it/08/75 100 4046 62441. 16455W 9.7 164.9 FPFF2290-21411 00000/0000 ?_+1001.2/0027 11/08/75 60 4046 6121N 16602W 10.9 163.8 F FF
2290-21413; 0.0000/0000 2-10012/002P 11/08/75 4C, 4046 5959N 16705W 12.1 1.629,11 F FF
2290-21420'' '00000/0000 ?-10012/0029' it/08/7 5 5n 4046 5836N 16803W1 13 . 3 161.9 F	 FF'2290-21422 00000/0000 2-10012/0037 It/08/75 60 4046 5713N 116858W 14.4 1619C FFFF2290-21425 00000/0000 2-10012/0038 11/08/75 50,- 4046 555ON 16949W' 15.6 160.1 FFFF2290-21431' 00000/0000 2-10012/0039' 11/08/75 40 4046 5426N 17037W 1648 15993 FFFF
2290-21434 00000/0000 P-10012/0040 11/C8/75 5C 4046 93CIN 17.122W_ 18.0 158•5_ FFFF
KEYS: CLOUD COVER .....'......,... 0 TO 10C	 k CLfVD CAVFR,	 +" s NO CLOUD DATA AVAILABLE•
IM AGE QUALITY • .............. 6L4NKS=8AN- NOT PRESENT/REQUt bTED. GaGeODe P u PBBR.	 F-FAIR.`
I
ERTS-?'
22:54 DEC Oi# 1 75 STANDARD CATAL9G FUN ALASKA
FIROH 11/01/75 TO ii/30/75
86SERVATI8N M!ICRBF,ILM ROLL NR,"/ DATE - CLOUD 5RHIT PRINCIPAL POINT SUN SUN VIAGE QUALITY'
IO POSITION IN ROLL ACOUIRFD ' COVER NUM6FR OF 1`'AGE ELEV. AZIM. R9V mss
,. RBV MSS LAT L5NG 123 45678
2290-21440 00000/OOCO P-10012/0041 II/C8/75 33 4046 5137N 172O5w 19.1 157.7 FFFF
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